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คาํนํา 
 
 ปัญหาอุบติัเหตุจากการจราจรเป็นปัญหาทีÉสําคญัทีÉตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและป้องกนั
ไม่ให้เกิดขึÊน เนืÉองจากอุบติัเหตุจากการจราจรเป็นสาเหตุทีÉมีความสาํคญัอนัดบัตน้ๆ ทีÉทาํให้มนุษย์
สูญเสียชีวิต พิการ หรือ บาดเจ็บ รวมถึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของทัÊงตวัผูข้บั และ
หรือผูอื้ÉนทีÉใชถ้นนร่วมกนั  ซึÉ งรถจกัรยานยนตเ์ป็นประเภทของยานพาหนะทีÉเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด
ในประเทศไทย 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลยัทีÉมีอาณาเขต พืÊนทีÉกวา้งขวา้งประมาณ 
7,000 ไร่ นกัศึกษานิยมใชร้ถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะในการเดินทางภายในบริเวณมหาวิทยาลยั 
ดงันัÊนจึงมีความเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ 
 การลดการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ จําเป็นต้องทราบถึงปัจจัยทีÉ
เกีÉยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุ ซึÉ งอาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกันตามลกัษณะของประชากร 
สถานทีÉ  และเวลาทีÉท ําการศึกษา   ดังนัÊ นคณะผู ้วิจัย จึงทําการศึกษาอุบัติ เห ตุจากการขับ
รถจกัรยานยนตที์ÉเกิดขึÊนในช่วง พ.ศ. 2552  เพืÉอหาปัจจยัทีÉมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุจาก
การขบัรถจกัรยานยนตข์องนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี โดยคาดหวงัว่าผลทีÉไดจ้าก
การศึกษาครัÊ งนีÊ  จะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางในการควบคุม ป้องกนั และลดการเกิดอุบติัเหตุ
จากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา ต่อไป 
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ชืÉอเรืÉอง : ปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธก์บัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ของนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ผู้วจิยั : อาจารยพ์งษสิ์ทธิÍ  บุญรักษา  และคณะ 
ปีทีÉพมิพ์ : Śŝŝ5 
แหล่งทุน : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
 
 
 การวิจัยครัÊ งนีÊ  มีวตัถุประสงค์หลกัเพืÉอ (1) ศึกษาลกัษณะการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา (2) ศึกษาระดบัความรู้ และทัศนคติ และพฤติกรรมเกีÉยวกบัความ
ปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
การเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา โดยทาํการศึกษาวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบ
ยอ้นหลงั (Retrospective study) ศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง Ś กลุ่ม ได้แก่ (ř) กลุ่มศึกษา และ (Ś) กลุ่ม
ควบคุม  โดยกลุ่มศึกษาคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทีÉ มีประวติัการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต ์ในปี พ.ศ.ŚŝŝŚ จาํนวน řŘř คน และกลุ่มควบคุม คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ซึÉง
เป็นผูข้บัรถจกัรยานยนตแ์ต่ไม่เกิดอุบติัเหตุ ในปี พ.ศ. ŚŝŝŚ และเป็นนกัศึกษาเพศเดียวกนักบักลุ่ม
ศึกษา  สาํนกัวิชาเดียวกนักบักลุ่มศึกษา  อายแุตกต่างกบักลุ่มศึกษาไม่เกิน ř ปี  โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครืÉองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณา  สถิติ Chi-
square test หรือ Fisher's Exact Test  และ Multiple logistic regression 
 
 สรุปผลการวจิยั 
1. ลกัษณะการเกดิอุบัตเิหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา  
     ř.ř  นกัศึกษาทีÉเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ŝŘ.ŝ  
อายเุฉลีÉย ŚŘ.řř ± ř.ŜŠ ปี  โดยร้อยละ ŞŚ.Ŝ ศึกษาอยูใ่นสาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ Šř.Ś พกั
อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลยั  ร้อยละ Šř.Ś มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง  ร้อยละ ŠŜ.Ś มี
ใบอนุญาตขับรถ  ร้อยละ şś.ś ของผู ้ประสบอุบัติ เหตุจากการขับรถจักรยานยนต์มีการใช้
รถจกัรยานยนตทุ์กวนั  ร้อยละ Šś.Ś มีประสบการณ์ขบัรถมากกว่า Ś ปี  ร้อยละ şŚ.ś ใชค้วามเร็วใน
การขบัรถเฉลีÉยมากกว่า ŝŘ กิโลเมตรต่อชั Éวโมง  และร้อยละ śŜ.ş มีการดืÉมเครืÉองแอลกอฮอล ์ โดยมี
การดืÉมเฉลีÉยเท่ากบั Ş.Ş  ครัÊ งต่อเดือน   
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   ř.Ś  นกัศึกษาทีÉเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ร้อยละ ŝŝ.Ŝ ใชร้ถจกัรยานยนต ์
Ŝ จังหวะ  รถจักรยานยนต์ขนาด řřŘ ซีซี มีใช้มากทีÉ สุดคิดเป็นร้อยละ śŠ.š ร้อยละ ŝŝ.Ŝ ของ
รถจกัรยานยนตมี์อายุมากกว่า ś ปี มากกว่าร้อยละ ŠŜ ของรถจกัรยานยนตมี์สภาพของสญัญาณไฟ
หนา้  สญัญาณไฟทา้ย  สัญญาณไฟเลีÊยว กระจกมองขา้ง แตร เบรก เกียร์ ยางรถ  ลอ้รถ อยูใ่นสภาพ
ทีÉใชง้านไดดี้ 
      ř.ś  อุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์เกิดขึÊ นมากทีÉ สุดในช่วงบ่าย ร้อยละ śř.ş 
รองลงมาคือช่วงกลางคืน ร้อยละ ŚŞ.ş โดยเกิดในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์มากกว่าช่วงวนัหยดุเสาร์และ
อาทิตย ์ อุบัติเหตุเกิดขึÊ นมากทีÉสุดในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน – กันยายน) คิดเป็นร้อยละ ŝŘ.ŝ โดย
สถานทีÉทีÉเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด คือบริเวณถนนมหาวิทยาลยั ř และแยกทางออกประตู ř คิดเป็นร้อย
ละ Śř.Š 
      ř.Ŝ  ลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุทีÉพบมากทีÉสุด คือการลม้ แฉลบเอง ร้อยละ ŝŜ.ŝ โดย
รถจกัรยานยนต์ทีÉเกิดอุบติัเหตุร้อยละ şř.ś เป็นของผูข้บัเอง ก่อนเกิดอุบติัเหตุผูข้บัรถจกัรยานยนต์
ดืÉมสุราหรือเครืÉองดืÉมทีÉมีแอลกอฮอลก่์อนขบัรถ คิดเป็นร้อยละ řş.Š  เมืÉอพิจารณาถึงสภาวะอารมณ์
ของผูข้บัรถจกัรยานยนตพ์บว่าอยูใ่นภาวะรีบเร่ง และ เมา คิดเป็นร้อยละ ŚŘ.Š และ řŘ.š ตามลาํดบั  
      ř.ŝ  ถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุดคือถนนลาดยาง ร้อยละ ŞŞ.ś  ถนนทางตรงเป็นถนนทีÉ
เกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด ร้อยละ ŜŜ.Ş รองลงมาคือถนนทางแยก ร้อยละ Śŝ.ş โดยร้อยละ Şř.Ś มีการใช้
ถนนเสน้ทีÉเกิดอุบติัเหตุเป็นประจาํ เมืÉอพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มของการเกิดอุบติัเหตุพบว่าร้อยละ 
Şş.ś เกิดขึÊนในสภาพการจราจรทีÉไม่คบัคั Éง ร้อยละ řŝ.Š ของอุบติัเหตุเกิดขึÊนในบริเวณทีÉมืดหรือแสง
สว่างไม่เพียงพอ  
           ř.Ş  การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ร้อยละ ŠŞ เป็นการบาดเจ็บ
เพียงเลก็นอ้ย เช่น แผลถลอก เยบ็แผล ทาํแผล แต่อยา่งไรก็ตาม มีการบาดเจ็บรุนแรงถึงขัÊนสูญเสีย
อวยัวะคิดเป็นร้อยละ Ś โดยร้อยละ ŞŜ ของผูบ้าดเจ็บเข้ารับการรักษาทีÉสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลยั 
 
Ś. ระดับความรู้ และทั ศนคติ  และพ ฤติกรรมเกีÉยวกับความปลอดภัยใน การขับ
รถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา 
                 Ś.ř  คะแนนเฉลีÉยของความรู้เกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่ม
ศึกษา (ค่าเฉลีÉย = řŜ.ś) มีความแตกต่างกบักลุ่มควบคุม (ค่าเฉลีÉย = řŝ.ř) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p = 0.015) โดยกลุ่มศึกษามีระดบัความรู้อยูใ่นระดบัดี ปานกลาง และนอ้ย คิดเป็นร้อยละ ś.Ř, ŝř.ŝ 
และ Ŝŝ.ŝ ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มควบคุมมีระดบัความรู้อยูใ่นระดบัดี ปานกลาง และน้อย มีค่าร้อยละ 
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Ş.š, Ŝš.ŝ และ Ŝś.Ş ตามลาํดับ   เมืÉอพิจารณาถึงระดับความรู้เกีÉยวกับความปลอดภัยในการขับ
รถจกัรยานยนต์ในภาพรวมของนักศึกษาทัÊ งสองกลุ่ม พบว่าประมาณร้อยละ ŜŘ ยงัคงมีความรู้
เกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์อยูใ่นระดบันอ้ย 
           Ś.Ś  ทศันคติเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มศึกษามีทศันคติเชิงบวก และเชิงลบต่อความปลอดภยัในการขบั
รถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ šş และ ś ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มควบคุมมีทศันคติเชิงบวก และเชิงลบ
ต่อความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ šŝ และ ŝ ตามลาํดบั   
 Ś.ś  พฤติกรรมเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มศึกษามีพฤติกรรมทีÉดี และไม่ดีเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการ
ขบัรถจกัรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.Ş และ ŝŝ.Ŝ ตามลาํดบั โดยกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมทีÉดี และ
ไม่ดีเกีÉยวกบัความปลอดภัยในการขบัรถจกัรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ ŝś.ŝ และ ŜŞ.ŝ ตามลาํดับ  
ถึงแมว้่าพฤติกรรมเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
มีค่าไม่แตกต่างกนั แต่เมืÉอพิจารณาในภาพรวม พบว่า นักศึกษายงัคงมีพฤติกรรมเสีÉยงต่อการเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นประมาณร้อยละ ŝŘ   
 
3. ความสัมพนัธ์ของปัจจยัทีÉเกีÉยวข้องกบัการเกดิอุบัตเิหตุจากการขับรถจกัรยานยนของ 
นักศึกษา 
     řś.ř  การปรับแต่งรถจักรยานยนต์ มีความสัมพนัธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต ์โดยผูที้Éขบัรถจกัรยานยนตที์Éมีการปรับแต่งมีความเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุสูงกว่าผู ้
ทีÉขบัรถจกัรยานยนตที์Éไม่มีการปรับแต่ง เท่ากบั ś.śş เท่า   (p = 0.001)   
  řś.Ś  ความรู้เกีÉยวกบัความการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัเป็นปัจจยัทีÉช่วยลดความ
เสีÉยงของการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์(p = 0.044) 
             řś.ś  ปัจจยัพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตที์Éไม่ปลอดภยั  การขาดประสบการณ์ในการ
ขบัรถจกัรยานยนต ์สภาพรถจกัรยานยนตที์Éชาํรุด มีแนวโนม้ทีÉจะเป็นปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธก์บัการ
เกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา 
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 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิยัไปใช้ 
 ผลการวิจยัทีÉได้จากการศึกษาครัÊ งนีÊ   สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนควบคุม
ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา โดยคณะผูว้ิจยัขอขอ้เสนอแนะใน
การนาํผลการวิจยัไปใช ้ดงันีÊ  
                  ř.  ดาํเนินโครงการตรวจสอบสภาพของรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา อยา่งนอ้ย ř ครัÊ ง
ต่อปี เพืÉอให้มั Éนใจว่านักศึกษาขบัรถจกัรยานยนต์ทีÉไม่ชาํรุด อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  และ รณรงค ์
สร้างความเขา้ใจทีÉถูกตอ้งเกีÉยวกบัการดดัแปลงหรือปรับแต่งรถจกัรยานยนต์  ซึÉงส่งผลใหเ้กิดความ
เสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุเพิÉมมากขึÊน  
   Ś.  จัดอบรมหลักสูตรการขับรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึÉ งมีเนืÊ อหาการอบรม
ครอบคลุมทัÊงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัใหก้บันกัศึกษาทีÉขบัรถจกัรยานยนต ์ เพืÉอใหมี้ความรู้ความ
เข้าใจทีÉ ถูกต้องเกีÉ ยวกับหลักการขับรถจักรยานยนต์ทีÉ ปลอดภัย  และเกิดทักษะในการขับ
รถจกัรยานยนตที์Éปลอดภยั เนืÉองจากผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีความรู้เกีÉยวกบัการขบั
รถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลางถึงน้อย และประมาณครึÉ งหนึÉ งของนักศึกษามี
พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตที์Éไม่ปลอดภยั โดยการจดัอบรมดงักล่าวควรจดัเป็นประจาํทุกปี 
ใหก้บันกัศึกษาทีÉเขา้ใหม่ทุกคนทีÉนาํรถจกัรยานยนตม์าใชภ้ายในมหาวิทยาลยั 
   ś.  ส่งเสริมและรณรงค ์เพืÉอลดปัจจยัอืÉน ๆ  ทีÉอาจมีแนวโนม้จะเป็นปัจจยัเสีÉยงต่อการเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์เช่น การรณรงค์ หรือออกนโยบายกาํหนดความเร็วในการขบั
รถจกัรยานยนตใ์นมหาวิทยาลยั  รวมทัÊงรณรงคแ์ละสร้างค่านิยมในการสวมหมวกนิรภยัทุกครัÊ งใน
การขบัรถจกัรยานยนต ์ผา่นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉนกัศึกษามีส่วนร่วม  และมีมาตรการใน
การตรวจตราการสวมใส่หมวกนิรภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต์อย่างต่อเนืÉอง  เนืÉองจากผลการวิจยั
พบว่า ประมาณห นึÉ งในสีÉ ของนัก ศึกษาเท่านัÊ น ทีÉ สวมหมวกนิรภัยทุกครัÊ ง ตลอดการขับ
รถจกัรยานยนต ์
                 Ŝ.  จัดทําระบบการรายงานอุบัติเหตุ การสอบสวนอุบัติเหตุ และระบบการติดตาม
มาตรการแกไ้ขป้องกนัเมืÉอเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์  รวมถึงจดัทาํระบบฐานขอ้มูล
เกีÉยวกบัอุบติัเหตุ  เนืÉองจากปัจจุบนัมีขอ้มูลเรืÉองการเกิดอุบติัเหตุจากหลายหน่วยงาน แต่ขอ้มูลไม่
สอดคลอ้งกนั  ซึÉงการมีระบบฐานขอ้มูลทีÉมีประสิทธิภาพจะเป็นขอ้มูลทีÉสาํคญัในการวางแผนแนว
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ทางการควบคุม และป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ รวมถึงช่วยในการประเมินผลการ
ดาํเนินการมาตรการควบคุมและป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์
                 ŝ.  ส่งเสริมรูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลยัดว้ยวิธีอืÉน ๆ เพืÉอลดปริมาณและ
ความถีÉของการใชร้ถจกัรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลยั  เช่น การรณรงค์การใชร้ถจกัรยาน  รวมถึง
รณรงคใ์หน้กัศึกษาใชบ้ริการรถประจาํทางทีÉมหาวิทยาลยัจดัใหบ้ริการ   
 
 ข้อเสนอแนะในการทําวจิยัต่อไป 
               ř.  ศึกษาปัจจยัเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ เชิงวิเคราะห์ โดยใชรู้ปแบบการ
วิจยัแบบศึกษาไปข้างหน้า (Prospective study) โดยศึกษาในช่วงเวลาเริÉ มต้น ตัÊ งแต่นักศึกษาเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลยั  จนนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา  
 Ś.  ศึกษาปัจจัย  ปัญหา และอุปสรรค์ทีÉท ําให้นักศึกษาไม่นิยมใช้รถประจําทางทีÉ
มหาวิทยาลยัจดัให้  เพืÉอนาํมาพฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเดินรถและให้บริการรถประจาํทาง
ภายในมหาวิทยาลยั เพืÉอลดปริมาณและความถีÉของการใช้รถจักรยานยนต์ของนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคดัย่อ 
 
 วิจยัสถาบนั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์
ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี มีวตัถุประสงค์หลกัเพื่อ (1) ศึกษาลกัษณะการเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา (2) ศึกษาระดบัความรู้ และทศันคติ และพฤติกรรม
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา 
 รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบยอ้นหลงั (Retrospective study) 
ศึกษาในกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มศึกษา และ (2) กลุ่มควบคุม  โดยกลุ่มศึกษาคือ 
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีท่ีมีประวติัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบั
รถจกัรยานยนต ์ในปี พ.ศ.2552 จาํนวน 101 คน และกลุ่มควบคุม คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารีซ่ึงเป็นผูข้บัรถจกัรยานยนต ์แต่ไม่เกิดอุบติัเหตุ ในปี พ.ศ. 2552 และ
เป็นนกัศึกษาเพศเดียวกนักบักลุ่มศึกษา  สาํนกัวิชาเดียวกนักบักลุ่มศึกษา  อายแุตกต่างกบักลุ่มศึกษา
ไม่เกิน 1 ปี  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
โดยใช้สถิติพรรณา  สถิติ Chi-square test หรือ Fisher's Exact Test  และ Multiple logistic 
regression  
 ผลการวิจยัสถาบนั สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุจากการขบัรถจักรยานยนต์ คร่ึงหน่ึงเกิดจากการขบัรถล้ม 
แฉลบเอง บริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดคือ ถนนมหาวิทยาลยั 1 และแยกออกประตู 1 (ร้อยละ 
21.8) ส่ วนใหญ่ของผู ้ข ับรถมี ใบอนุญ าตขับ ข่ี  และมีประสบการณ์ ขับรถมากกว่ า  2  ปี 
รถจกัรยานยนตท่ี์เกิดอุบติัเหตุมากท่ีสุดคือ รถจกัรยานยนต ์4 จงัหวะ (ร้อยละ 55.4) รถมีอายุเฉล่ีย
มากกว่า 3 ปี และร้อยละ 17.8 มีการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลก่์อนขบัรถจกัรยานยนต ์โดยส่วนใหญ่
ผูเ้กิดอุบติัเหตุร้อยละ 72.3 ใชค้วามเร็วในการขบัรถเฉล่ียมากกวา่ 50 กิโลเมตรต่อชัว่โมง และมีเพียง
ร้อยละ 22.8 ท่ีสวมหมวกนิรภยัทุกคร้ังขณะขบัรถจกัรยานยนต ์
2.  การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุการขบัรถจกัรยานยนต์ ร้อยละ 86.0 เป็นการบาดเจ็บเพียง
เล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามมีการสูญเสียอวยัวะเกิดข้ึนคิดเป็นร้อยละ 2.0 โดยร้อยละ 64.0 ของ
ผูบ้าดเจบ็เขา้รับการรักษาท่ีสถานพยาบาลของมหาวิทยาลยั  
3.  ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
มีความแตกต่างกนั (p = 0.015)  แต่อย่างไรก็ตามทั้งกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีความรู้เก่ียวกบั
ความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยูใ่นระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งนอ้ย โดยกลุ่มศึกษาและ
กลุ่มควบคุมมีความรู้อยูใ่นระดบัดีเพียงร้อยละ 3.0 และ 6.9 ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค 
 
 
            4.  ทศันคติเก่ียวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
มีค่าไม่แตกต่างกัน  โดยทั้ งสองกลุ่มศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อความปลอดภัยในการขับ
รถจกัรยานยนต์ค่อนขา้งสูง คิดเป็นร้อยละ 97.0 สําหรับกลุ่มศึกษา และร้อยละ 95.0 สําหรับกลุ่ม
ควบคุม 
5.  พฤติกรรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต์ของกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าไม่แตกต่างกนั  กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมท่ีดีเก่ียวกบัความปลอดภยัใน
การขบัรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นเพียงร้อยละ 44.6 และ 53.5 ตามลาํดบั 
   6. ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ ได้แก่ การ
ปรับแต่งรถจกัรยานยนต ์โดยผูท่ี้ปรับแต่งรถจกัรยานยนตมี์ความเส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่าผู ้
ท่ีไม่มีการปรับแต่งเท่ากับ 3.37 เท่า (p = 0.001)   นอกจากนั้นปัจจยัด้านความรู้เก่ียวกับการขบั
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีช่วยลดความเส่ียงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต ์(p = 0.044) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
The main objectives of this institutional research, Factors Related to Motorcycle 
Accidents among Students of Suranaree University of Technology, were (1) to study the 
characteristics of motorcycle accidents occurring in 2009, (2) to study the knowledge, attitudes, 
and behaviors regarding motorcycle safe riding among students of Suranaree University of 
Technology, (3) to study the factors related to the motorcycle accidents.  
The retrospective study was used for this research. The sample of this study was divided 
into 2 groups (1) a study group and (2) a control group. The study group composed of 101 
undergraduate students with motorcycle accidents in 2009, whereas the control group composed 
of 101 undergraduate students with no motorcycle accident in 2009, the same gender and institute 
of the control group, and the age not different from the study group more than 1 year. The 
questionnaires were used to collect the data. The data were then statistically analyzed using 
descriptive statistics, Chi-square test or Fisher's Exact Test, and Multiple logistic regression.  
 The results of the research are as follows: 
1. Half of motorcycle accidents were caused by fall by themselves. The highest accidents 
report occurred on University road 1 and interjunction to gate 1 area (21.8%). Most of riders had 
riding licenses and experienced more than 2 years for riding. 4-stroke motorcycle was the highest 
accidents record (55.4%), and the average age of motorcycles was more than 3 years. Before 
accidents, 17.8 percent of students had consumed alcoholic drinks. Seventy Three percent of 
students rode their motorcycles with the speed of more than 50 kilometer per hour. Only 22.8 
percent of students worn helmet every time when riding their motorcycles. 
2.  Eighty six percent of accidents caused minor injuries; however, there were 2 percent 
of students with organ loss. About 64 percent of students with accidents were cured in University 
health care unit. 
3. The difference of knowledge on safe riding between the study group and the control 
group was statistically significant (p = 0.015). However, most of both groups had the knowledge 
on safe riding at medium to poor levels. Only 3 percent of study group and 6.9 percent of control 
group had knowledge on safe riding at high level. 
4.  The attitude on safe riding between the study group and the control group was not 
different.  Both of them had positive attitude on safe riding. The percentage of positive attitude on  
 
 
 
 
 
 
 
 
จ 
 
 
safe riding in study group and control group were 97 percent and 95 percent, respectively. 
 5.  The safe riding behaviors between the study group and the control group were not 
different.  The percentage of safe riding in study group and control group were only 44.6 percent 
and 53.5 percent, respectively. 
 6.  The factor related to motorcycle accidents was motorcycle modification. The study 
group had consistently 3.37 times higher risk of motorcycle accidents than the control group (p = 
0.001). Moreover, the knowledge on safe riding was a significant factor that reduced the risk of 
motorcycle accidents (p = 0.044). 
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 บททีÉ ř 
 
บทนํา 
 
 1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา   
ปัญหาอุบติัเหตุจราจรและความปลอดภยับนทอ้งถนนเป็นปัญหาสาํคญัทีÉส่งผลกระทบใน
ดา้นเศรษฐกิจ สังคม  และการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยมีอุบติัเหตุทางถนน
เกิดขึÊนเฉลีÉย şŝ,ŘŘŘ ครัÊ งต่อปี  มีผูเ้สียชีวิตเฉลีÉยปีละ řś,ŘŘŘ ราย หรือคิดเป็น śŝ รายต่อวนั ซึÉงสูง
กว่าประเทศอุตสาหกรรมถึง Ŝ เท่า และมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บไม่ตํÉากว่าปีละ šŘŘ,ŘŘŘ ราย คิดเป็นมูลค่า
ความสูญเสียประมาณ řŘŘ,ŘŘŘ ลา้นบาทต่อปี  หรือประมาณร้อยละ Ś.šŞ ของผลผลิตมวลรวม
ประชาชาติ (ศาศวตั ภูริภสัสรกุล, ŚŝŝŘ) ดงันัÊนอุบติัเหตุทางถนนจึงเป็นปัญหาสาํคญัระดบัชาติทีÉ
ตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและหามาตรการป้องกนัอยา่งเร่งด่วน  
จากสถิติอุบติัเหตุจราจรของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติพบว่ารถจกัรยานยนตเ์ป็นพาหนะทีÉมี
ความเสีÉยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากทีÉสุด โดยข้อมูลช่วงปี ŚŝŜş-ŚŝŝŘ มีอตัราการเกิดอุบัติเหตุจาก
รถจกัรยานยนต์เฉลีÉยสูงสุดถึงร้อยละ Ŝř จากจาํนวนอุบติัเหตุทางถนนทัÊงหมดแยกตามประเภทยานพาหนะ 
ซึÉงสาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุสามารถอธิบายโดยใชท้ฤษฎีโดมิโน คือ องคป์ระกอบของการเกิดอุบติัเหตุ
ประกอบด้วยสภาพแวดล้อมหรือภูมิหลงัของบุคคลซึÉ งมีผลต่อเจตคติด้านความปลอดภัย  ความ
บกพร่องของบุคคล   การกระทาํหรือสภาพแวดลอ้มทีÉไม่ปลอดภยั  ซึÉ งมีความสัมพนัธ์กนัเกิดเป็น
ลูกโซ่ของการเกิดอุบติัเหตุ (Peterson, 2001) และมีรายงานการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบั
การเกิดอุบติัเหตุขณะขบัรถจกัรยานยนต์ของนักเรียนชัÊนมธัยมศึกษา จงัหวดัสระบุรี พบว่าการฝ่าฝืน
กฎจราจร ความรู้เกีÉยวกบักฎจราจร ประสบการณ์ในการขบัรถจกัรยานยนตน์อ้ยกว่า ř ปี และสภาพ
ของรถจักรยานยนต์ทีÉ ไม่ มีกระจกส่องหลัง เป็นปัจจัยเสีÉ ยงต่อการเกิด อุบัติ เหตุขณ ะขับ
รถจกัรยานยนต์
  
(กาํไล ตรีชยัศรี, ŚŝśŞ) ส่วนการศึกษาการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา พบว่าการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ให้วิ Éงเร็วขึÊ น และ
ประสบการณ์ขบัรถจกัรยานยนตม์ากกว่า ŝ ปี เป็นปัจจยัเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุขณะขบัรถจกัรยานยนต ์
(เกรียงศักดิÍ  หลิวจันทร์พัฒนา และคณะ, ŚŝŜŚ)  นอกจากนัÊ นยงัมีผลการศึกษาเกีÉยวกับปัจจัย
พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัของนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัลาํปาง ทีÉ
พบว่าปัจจยัเพศ และการเคยประสบอุบติัเหตุมีผลต่อพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั 
และทศันคติเกีÉยวกบัการขบัอย่างปลอดภยัมีความสมัพนัธท์างบวกกบัความรู้และพฤติกรรมการขบั
รถอยา่งปลอดภยั (พวงนอ้ย แสงแกว้, ŚŝŜŞ) 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เป็นมหาวิทยาลยัขนาดใหญ่มีเนืÊ อทีÉประมาณ ş,ŘŘŘ ไร่  
โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลยัทัÊงในสายงานวิชาการ งานปฏิบติัการวิชาชีพและบริหารทั Éวไป และ
ลูกจา้งประจาํรวมทัÊ งสิÊน ř,Řśř คน  (ทีÉมา: ส่วนการเจา้หน้าทีÉ ขอ้มูล ณ ม.ค. ŝŚ)   และนักศึกษา
จาํนวน š,şşř คน แบ่งเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี Š,ŞřŞ คน ปริญญาโท şŝŜ คน และปริญญา
เอก ŜŘř คน (ทีÉมา: ศูนยบ์ริการการศึกษา ขอ้มูล ณ ม.ค. ŝŚ) การจดัแบ่งพืÊนทีÉภายในมหาวิทยาลยัมี
การกาํหนดโซนไวอ้ยา่งชดัเจน ไดแ้ก่บริเวณสาํหรับการเรียนการสอน บริเวณสนัทนาการ สนามกีฬา 
บริเวณทีÉพกัอาศยัของบุคลากรและนกัศึกษา  การเดินทางภายในมหาวิทยาลยัมีรถประจาํทางบริการ
ตามเส้นทางต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัให้กบับุคลากรและนกัศึกษาโดยไม่เสียค่าบริการ  แต่อยา่งไรก็
ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ก็มกันาํยานพาหนะส่วนตวัมาใชง้านในมหาวิทยาลยั เช่น การเดินทางจาก
หอพกันกัศึกษามายงัสถานทีÉเรียน หรือจากหอพกัเอกชนภายนอกรอบ ๆ มหาวิทยาลยัเดินทางมายงั
มหาวิทยาลยั  ซึÉงรถจกัรยานยนต์เป็นยานพาหนะทีÉนักศึกษานาํมาขบัในมหาวิทยาลยัมากทีÉสุด และมี
การเกิดอุบัติ เหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาทีÉ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลทีÉ
สถานพยาบาลของมหาวิทยาลยัเป็นจาํนวนมาก  จากการเก็บข้อมูลของสถานพยาบาลในปี พ.ศ. Śŝŝř 
พบว่ามีนักศึกษาเข้ามาใช้บริการสถานพยาบาลจากสาเหตุอุบัติเหตุรถจกัรยานยนต์ และใช้การ
รักษาพยาบาลจากภายนอกมหาวิทยาลยัโดยนําค่ารักษาพยาบาลมาเบิกค่าประกันสุขภาพรวม
จาํนวนทัÊ งสิÊน řŞŠ ราย  และเกิดอุบัติเหตุถึงขัÊนเสียชีวิต ř ราย และบาดเจ็บสาหัส  Ŝ ราย (ทีÉมา: 
หน่วยงานรักษาความปลอดภัย ข้อมูล ณ ธ.ค. ŝř) ซึÉ งปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญเสียทัÊ ง
ทางตรงและทางออ้มกับทางมหาวิทยาลยั ได้แก่ การบาดเจ็บ การเสียชีวิตของนักศึกษาซึÉ งเป็น
ทรัพยากรทีÉสาํคญัของประเทศ การสูญเสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาลและทรัพยสิ์นทีÉเกิดจากการ
เสียหายจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์  เป็นตน้ 
ดว้ยเหตุนีÊ ทางคณะผูว้ิจยัจึงสนใจทีÉจะศึกษาลกัษณะ และปัจจยัทีÉมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุ
จากการขบัรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี เพืÉอนาํไปสู่การหามาตรการ 
แนวทางในการป้องกนั แกไ้ข  และลดการเกิดอุบติัเหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา
ต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1.2.ř   เพืÉอศึกษาลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา 
 1.Ś.2   เพืÉอศึกษาระดบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถ 
                    จกัรยานยนตข์องนกัศึกษา 
1.2.3   เพืÉอศึกษาความสมัพนัธข์องปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถ          
       จกัรยานยนตข์องนกัศึกษา 
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1.3 ขอบเขตของการวจิยั 
 1.3.1 การวิจยัครัÊ งนีÊ  เป็นการศึกษาเพืÉอหาปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธร์ะหว่างผูข้บัรถจกัรยานยนต์
ซึÉ งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีกับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ในบริเวณ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และถนนรอบ ๆ มหาวิทยาลยัในรัศมี ś กิโลเมตร ในช่วงระหว่าง
วนัทีÉ ř มกราคม ŚŝŝŚ ถึง śř ธนัวาคม ŚŝŝŚ 
 1.3.2 กรณีทีÉนักศึกษาคนเดียวกันเกิดอุบัติเหตุจากการขบัรถจักรยานยนต์ภายในปี พ.ศ. 
2552 มากกว่า 1 ครัÊ ง การเก็บขอ้มูลเกีÉยวกบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตจ์ะเก็บขอ้มูล
ในครัÊ งทีÉเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงทีÉสุด  
 
1.4 นิยามศัพท์ทีÉใช้ในการวจิยั 
 ř.4.1 อุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ หมายถึง เหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊ นโดยไม่เจตนา ไม่
คาดคิดมาก่อนหรือไม่ยินดีให้เกิดขึÊ นจากการกระทําทีÉไม่ปลอดภัย หรือสถานการณ์ทีÉไม่ปลอดภัย
เนืÉองจากการขบัรถจกัรยานยนต์ของนักศึกษาปริญญาตรีในพืÊนทีÉมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี และ
ถนนรอบ   มหาวิทยาลยัรัศมี ś กิโลเมตร ทาํใหเ้กิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต   
1.4.Ś  ปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์หมายถึง องคป์ระกอบ   
ต่าง ๆ ทีÉมีผลต่อการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ ปัจจยัดงักล่าวไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล 
สภาพของรถจกัรยานยนต์ สภาพแวดลอ้ม พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต ์ความรู้ และทศันคติ
ดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์
1.4.3 หมวกนิรภยั หมายถึง หมวกทีÉใชส้วมใส่ขณะขบัรถจกัรยานยนต์ ซึÉงเป็นอุปกรณ์
เพิÉมความปลอดภยัแก่ผูข้บัรถจกัรยานยนตโ์ดยป้องกนัมิใหศี้รษะของผูข้บัรถจกัรยานยนตก์ระแทก
กบัตวัรถหรือพืÊนถนนเมืÉอเกิดอุบติัเหตุ 
1.4.4 ความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั หมายถึง ความรู้ในเรืÉองการขบั
รถจกัรยานยนตที์Éถูกตอ้งตามกฎจราจร ความรู้เกีÉยวกบัสถานะการณ์ทีÉอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ  และ
ความรู้เกีÉยวกบัการปฏิบติัทีÉเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
1.4.5 ทัศนคติเกีÉยวกับการขับรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภัย หมายถึง ท่าที ความรู้สึก 
ความคิดเห็น ความเชืÉอ เกีÉยวกบัการขบัรถจักรยานยนต์ ซึÉงส่งผลให้เกิดการปฏิบัติตามกฎจราจร 
ส่งผลต่อการป้องกนัอุบติัเหตุทีÉอาจจะเกิดขึÊน ทาํใหเ้กิดความปลอดภยัต่อตนเองและผูอื้Éน 
1.4.6 พฤติกรรมการขับรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยั หมายถึง การขบัรถจกัรยานยนต์
โดยปฏิบติัตามกฎจราจรและป้องกนัตนเองใหป้ลอดภยัจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
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1.5 ประโยชน์ทีÉคาดว่าจะได้รับ 
        1.5.ř ทราบขอ้มูลพืÊนฐาน และลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา  
1.5.Ś ทราบปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธต่์อการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา  
1.5.ś นาํขอ้มูลทีÉไดจ้ากการวิจยั ไปเป็นแนวทางการแกไ้ขปัญหา และลดอตัราการเกิด 
          อุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา  
 
ภาพทีÉ 1  กรอบแนวคิดปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
อุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
ปัจจยับุคคล 
 - เพศ, อาย ุ
- การมีใบอนุญาตขบัรถ 
 - ความเป็นเจา้ของรถ 
 - ประสบการณ์การขบัรถ 
 -  ความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถอยา่งปลอดภยั 
 -  ทศันคติเกีÉยวกบัการขบัรถอยา่งปลอดภยั 
 -  พฤติกรรมการขบัรถอยา่งปลอดภยั 
 
ปัจจยัรถจกัรยานยนต ์
 -  สภาพรถจกัรยานยนต ์
 -  ประเภทของรถจกัรยานยนต ์
 -  การปรับแต่งรถจกัรยานยนต ์
  
ปัจจยัสิÉงแวดลอ้ม 
 -  สภาพถนน 
 -  ทศันวิสยัขณะขบัรถ 
 -  สิÉงแวดลอ้มอืÉน ๆ เช่น ฤดูกาล 
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เอกสารและงานวจิยัทีÉเกีÉยวข้อง 
 
การวิจัยครัÊ งนีÊ  เป็นการศึกษาปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาแนวความคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยทีÉ เกีÉยวข้อง เพืÉอเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยแบ่งเนืÊ อหาทีÉเกีÉยวข้อง 
ออกเป็น ŝ ส่วน ดงันีÊ  
ř.  ทฤษฎีการเกิดอุบติัเหตุ  
Ś.  ระบาดวิทยาของการเกิดอุบติัเหตุจากการจราจร 
ś.  ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั 
Ŝ.  แนวทางการป้องกนัและควบคุมอุบติัเหตุจากการจราจร 
ŝ.  งานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง 
 
2.ř ทฤษฎกีารเกดิอุบัตเิหต ุ
อุบติัเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊนโดยไม่คาดคิด ไม่ไดต้ัÊงใจมาก่อน ไม่มีการวางแผนไว้
ล่วงหน้า เป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยสิ์น เป็นอนัตรายต่อร่างกายและจิตใจ  และทาํใหสู้ญ 
เสียชีวิตได ้ แต่อุบติัเหตุไม่ใช่เรืÉองของโชคชะตาหรือพรหมลิขิตทีÉเหนือความสามารถของมนุษยที์É
จะควบคุมหรือป้องกนัได ้ (วิจิตร บุณยะโหตระ, Śŝ38 และ เกรียงศกัดิÍ  หลิวจนัทร์พฒันา, ŚŝŜŘ)  
    2.ř.ř ทฤษฎีโดมโิน (Domino Theory) 
            H.W. Heinrich เป็นผูคิ้ดทฤษฎีโดมิโน ซึÉงไดอ้ธิบายว่าการบาดเจ็บหรือเสียหายต่าง ๆ เป็น
ผลสืบเนืÉองโดยตรงมาจากอุบติัเหตุ และอุบติัเหตุเป็นผลจากการกระทาํทีÉไม่ปลอดภยัหรือสภาพ 
การณ์ทีÉไม่ปลอดภยั ซึÉงเปรียบเหมือนตวัโดมิโนทีÉเรียงกนั ŝ ตวัใกลก้นั เมืÉอตวัหนึÉ งลม้ยอ่มมีผลทาํ
ใหต้วัโดมิโนถดัไปลม้ตามกนัเป็นลูกโซ่   ตวัโดมิโนทัÊง ŝ ตวั ไดแ้ก่ 
ř. สภาพแวดล้อมหรือภู มิหลังของบุคคล (Social Environm ent of Background)                 
Ś.  ความบกพร่องผดิปกติของบุคคล (Defect of Person) 
ś.  การกระทาํหรือสภาพการณ์ทีÉไม่ปลอดภยั (Unsafe Acts/Unsafe Conditions) 
Ŝ.  อุบติัภยั (Accident) 
ŝ.  การบาดเจ็บหรือเสียหาย (Injury or Damage)  
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สภาพแวดลอ้มของสงัคมหรือภูมิหลงัของบุคคล เช่น สภาพครอบครัว ฐานะ ความเป็นอยู ่
การศึกษาอบรม ก่อให้เกิดความบกพร่องผิดปกติของคนนัÊน  เช่น มีทศันคติต่อความปลอดภยัไม่
ถูกตอ้ง ชอบเสีÉยง มกัง่าย  ก่อให้เกิดการกระทาํทีÉไม่ปลอดภยัหรือสภาพการณ์ทีÉไม่ปลอดภยั ส่งผล
ใหเ้กิดอุบติัเหตุ และเกิดความเจ็บหรือความเสียหาย 
การป้องกนัอุบติัเหตุตามทฤษฎีโดมิโนคือการตดัลูกโซ่ของอุบติัเหตุ (accident chain) โดย
การกาํจดัการกระทาํหรือสภาพการณ์ทีÉไม่ปลอดภยัดว้ยวิธีการต่างๆ อุบติัเหตุก็ไม่เกิดขึÊน การทีÉจะ
แกไ้ขป้องกนัทีÉโดมิโนตวัทีÉ ř (สภาพแวดลอ้มของสงัคมหรือภูมิหลงัของบุคคล) หรือ ตวัทีÉ Ś (ความ
บกพร่องผิดปกติของบุคคล) เป็นเรืÉองทีÉแก้ไขได้ยากกว่าเพราะเป็นสิÉงทีÉเกิดขึÊน และปลูกฝังเป็น
คุณสมบติัส่วนตวัของแต่ละบุคคล 
   2.ř.Ś ทฤษฎีความโน้มเอยีงให้เกดิอุบัตเิหตุ (Accident Proneness) 
     Thygerson อธิบายทฤษฎีนีÊ ว่า ความแตกต่างระหว่างการเกิดอุบติัเหตุบ่อยครัÊ ง และความ
โน้มเอียงทีÉทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุซํÊ า ๆ คือการทีÉบุคคลบางคนประสบอุบติัเหตุมากกว่าคนอืÉนๆ หรือมี
ความไวต่อการเกิดอุบติัเหตุ ความโนม้เอียงทีÉทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุมี Ś ประเภท ไดแ้ก่ 
 ř.  ความโนม้เอียงใหเ้กิดอุบติัเหตุในช่วงเวลาสัÊน  ไดแ้ก่ 
                    ř.ř  การเกิดผลในช่วงวิกฤตในบุคคลทีÉอยู่ในภาวะเครียด  เช่น นักเรียนทีÉกาํลงัวิตก
กงัวลกบัผลการสอบ  หรือบิดากังวลในเรืÉองค่าใชจ่้าย แต่เมืÉอระยะวิกฤตหมดลง บุคคลนัÊนก็จะ
ปรับตวักลบัสู่สภาวะปกติ 
      ř.Ś  การแสดงผลในสภาพชั Éวคราว ไม่ถาวร   เช่น ผูป่้วยทีÉอยู่ในระยะพกัฟืÊ นจากโรคติด
เชืÊอซึÉงยงัมีอาการอ่อนเพลีย อ่อนลา้ จึงเป็นสาเหตุสนบัสนุนใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้
 Ś.  ความโนม้เอียงใหเ้กิดอุบติัเหตุซึÉงขึÊนกบัลกัษณะส่วนบุคคล 
      Ś.ř  บุคลิกลกัษณะ  บุคคลเหล่านีÊ มกัมีลกัษณะทีÉต่อตา้นสังคม มีพฤติกรรมชอบฝ่าฝืน
กฎเกณฑ์  ซึÉ งบุคลิกดงักล่าวจะเปลีÉยนแปลงตามวยั  การศึกษา การมีครอบครัว หรือเมืÉอมีความ
รับผดิชอบ 
      Ś.Ś  สภาพจิตใจ และอารมณ์  เช่น  อาการซึมเศร้า ฉุนเฉียวง่าย   
      Ś.ś  สภาพร่างกาย เช่น ความพิการของร่างกาย  ความชรา  
 คุณลกัษณะเหล่านีÊ  มีผลทาํให้บุคคลมีความโน้มเอียงทีÉจะเกิดอุบติัเหตุ  ตามแนวคิดของ 
Thygerson ตัÊ งอยู่บนสภาพแห่งความเป็นจริงทีÉสามารถทาํนายการเกิดอุบัติเหตุของบุคคลได้ ซึÉ ง
แนวคิดนีÊ  กล่าวว่า อุบติัเหตุสามารถหลีกเลีÉยงไดโ้ดยการทีÉบุคคลมีพฤติกรรมทีÉเหมาะสม 
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Ś.2 ระบาดวทิยาของการเกดิอุบัตเิหตุจากการจราจร 
      ปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัระบาดวิทยาของอุบติัเหตุจากการจราจร (เกรียงศกัดิÍ   กองพลพรหม, 
Śŝśş) จาํแนกไดเ้ป็น ś ปัจจยั ดงันีÊ  
     2.Ś.ř  ปัจจยัทีÉเกีÉยวกบัคน 
            2.Ś.ř.ř  ผูข้บั  เป็นผูที้Éก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุโดยตรง  เพราะเป็นผูบ้งัคบัและควบคุมยานพาหนะ
ในสถานการณ์ทีÉต่างๆ กัน เมืÉอวิเคราะห์ปัจจยัของผูข้ ับพบว่า มีองค์ประกอบทีÉเกีÉยวข้องหลาย
ประการ เช่น อาย ุเพศ ประสบการณ์ ความสามารถในการขบั สภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ การดืÉม
สุรา การใชย้า และพฤติกรรมในการขบั  ซึÉงพฤติกรรมของผูข้บัทีÉจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ ไดแ้ก่  การ
ขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งประมาท  ขบัดว้ยความคึกคะนอง  การไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร เช่น การขบั
รถเร็วเกินอตัราทีÉกาํหนด การไม่ใหส้ญัญาณไฟก่อนจะเปลีÉยนช่องทางเดินรถ  เป็นตน้ 
             2.Ś.ř.Ś ผูโ้ดยสาร เป็นผูเ้กีÉยวขอ้งทางออ้มในการก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ  เช่น การเร่งเร้าใหผู้ข้บั
ขบัรถเร็วเกินกาํหนด  ขบัรถดว้ยความประมาท  ขบัรถฝ่าฝืนกฎจราจร และขบัรถแข่งขนักบัผูอื้Éนจน
ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ  
  2.Ś.Ś ปัจจยัทีÉเกีÉยวกบัยานพาหนะ 
           ยานพาหนะทีÉ มีสภาพชํารุด มีความบกพร่อง อันเกิดจากขาดการตรวจสอบและการ
บาํรุงรักษาทีÉดี ส่งผลให้อุปกรณ์เกิดความบกพร่อง เช่น ระบบห้ามลอ้ ระบบสัญญาณชาํรุด ระบบ
การทรงตัว  หรือยางหมดสภาพ  นอกจากนัÊ นการใช้ยานพาหนะทีÉไม่เป็นไปตามมาตฐานก็เป็น
สาเหตุหนึÉงของการเกิดอุบติัเหตุ เช่น การดดัแปลงสภาพรถจกัรยานยนต ์  การบรรทุกของหนกัเกิน
กว่าทีÉกฎหมายกาํหนด  เป็นตน้ 
   2.Ś.ś ปัจจยัทีÉเกีÉยวกบัทางและสภาพสิÉงแวดลอ้ม 
          2.Ś.ś.ř ลกัษณะของถนน ไดแ้ก่ สถาพผิวถนนทีÉมีความขรุขระ ชาํรุด ลืÉน เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ความกวา้งของช่องถนนและจาํนวนช่องเดินรถทีÉไม่เหมาะสม การไม่มีแนวกันถนนกรณีทีÉ มี
การจราจรสวนกนั  การไม่มีไหล่ทาง เป็นตน้ 
          Ś.2.ś.Ś  สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่  การไม่มีอุปกรณ์ป้ายสญัญาณจราจรทีÉชดัเจน เช่น ป้ายแนะนาํ 
ป้ายบังคับ  และป้ายเตือน อุปสรรคทางธรรมชาติ ทาํให้เกิดทัศนวิสัยไม่ดีสําหรับการขับ  เช่น 
หมอกลงจัด  ฝนตกหนัก  นํÊ าท่วมทาง  เป็นต้น  นอกจากนัÊ น การทาํงานของมนุษยก์็ทาํให้เกิด
สภาพแวดลอ้มทีÉมีผลอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุทางการจราจรได ้ เช่น สภาพทีÉพบบ่อยในเขตเมืองมาก
ทีÉสุด คือ มลพิษ  เช่น เสียงดงัรบกวนจากท่อไอเสียรถยนต ์ทาํให้ไม่ไดย้นิเสียงแตรเตือนจากรถคนั
อืÉน  ควนัจากท่อไอเสีย  ส่วนทีÉพบมากในเขตชนบท เช่น การเผาวสัดุจาํพวกหญ้า ฟางขา้ว ใบไม้
บริเวณสองขา้งทางหลวง ซึÉงทาํใหเ้กิดกลุ่มหมอกควนัหนาทึบมองไม่เห็นทางขา้งหนา้ 
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2. ś ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคต ิและการปฏิบัต ิ
 สุชาติ  โสมป ระยูร และคณ ะ (Śŝ42) ก ล่าวว่า ความ รู้ ทัศนคติ  และการปฏิบัติ  มี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั จะไม่เกิดโดยอิสระแต่จะเกิดโดยพึÉงพาอาศยักนั ประภาเพ็ญ สุวรรณ 
(Śŝś4) ให้ขอ้คิดว่า ความรู้อย่างเดียวไม่ไดเ้ป็นขอ้ยืนยนัว่าบุคคลจะปฏิบติัตามสิÉงทีÉตนรู้เสมอไป 
ทศันคติเป็นตวัเชืÉอมระหว่างความรู้ทีÉผูเ้รียนไดรั้บต่อการกระทาํหรือการปฏิบติั  โดยความสมัพนัธ์
ระหว่างความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติัไดห้ลายแบบ ซึÉงอาจจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  ดงันีÊ  
 ř.  ความรู้มีความสมัพนัธก์บัทศันคติซึÉงมีผลทาํใหเ้กิดการปฏิบติั 
 
     ความรู้                       ทศันคติ                      การปฏิบติั 
 
 Ś.  ความรู้และทศันคติมีความสมัพนัธก์นั  ทาํใหเ้กิดการปฏิบติั 
 
                           
 
 
 
 ś.  ความรู้และทศันคติต่างก็ทาํใหเ้กิดการปฏิบติั  โดยทีÉความรู้และทศันคติไม่จาํเป็นตอ้งมี
ความสมัพนัธก์นั 
                           
 
 
 
 
 Ŝ.  ความรู้มีผลต่อการปฏิบติัทัÊงทางตรงและทางออ้ม สาํหรับทางออ้มมีทศันคติเป็น
ตวักลางทาํใหเ้กิดการปฏิบติั 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้ 
การปฏิบติั 
ทศันคติ 
ความรู้ 
ทศันคติ 
การปฏิบติั 
ความรู้ 
ทศันคติ 
การปฏิบติั 
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2. Ŝ แนวทางการป้องกนัและควบคุมอบุัตเิหตุจากการจราจร 
 การป้องกนัอุบติัเหตุในการจราจรมีหลกัสาํคญั ś ประการ (3E)  โดย วิจิตร บุญยะโหตระ
(2538) ไดส้รุปไว ้ดงันีÊ  
      2.Ŝ.ř ดา้นการศึกษา (Education) การให้การศึกษาเป็นกระบวนการปรับเปลีÉยนพฤติกรรมทีÉ
นาํไปสู่ความปลอดภยั โดยการให้ความรู้เกีÉยวกับความปลอดภยัอย่างถูกตอ้ง เพืÉอให้เกิดค่านิยม 
แนวคิด ทศันคตินาํไปสู่การมีพฤติกรรมทีÉปลอดภยั วิธีการจดัการศึกษาสามารถทาํได ้ดงันีÊ  
 2.Ŝ.ř.ř การให้ความรู้เกีÉยวกับกฎจราจร เครืÉ องหมาย สัญญาณจราจร การใช้ถนนอย่าง
ปลอดภยั  การจดัการเผยแพร่ความรู้ทัÊงทางตรง และทางออ้มแก่ประชาชน นกัเรียน และนกัศึกษา 
 2.Ŝ.ř.Ś การให้ความรู้โดยตรง โดยจดัหลกัสูตรในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จนถึง
อุดมศึกษา รวมทัÊงพ่อแม่ ผูป้กครองจะตอ้งใหค้วามรู้แก่บุตรหลานของตนเกีÉยวกบัเรืÉองนีÊดว้ย 
 2.Ŝ.ř.ś การให้การศึกษาทางออ้ม โดยการเผยแพร่ความรู้เกีÉยวกบัความปลอดภยั ผ่านทาง
สืÉอมวลชนประเภทต่าง ๆ แก่บุคคลทั Éวไป  จากการสาํรวจพบว่าผูใ้ชท้างส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 
ŞŘ ไดรั้บการเรียนรู้จากบุคคลต่าง ๆ และสืÉอมวลชน 
                วตัถุประสงคส์าํคญัของการใหก้ารศึกษาเกีÉยวกบัความปลอดภยับนทอ้งถนนเพืÉอปรับปรุง
คนขบัรถ คนเดินเทา้ให้มีความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั รู้จกัรับผิดชอบ เขา้ใจกฎขอ้บงัคบัและการเห็น
อกเห็นใจซึÉงกนัและกนั โดยเฉพาะอย่างยิ Éงเป็นการสร้างจิตสาํนึกทีÉตอ้งมีให้กนัและกนั เพืÉอความ
ปลอดภยัของสมาชิกในสงัคม 
     2.Ŝ.Ś ดา้นวิศวกรรม (Engineering)  เป็นการดาํเนินงานเกีÉยวกบังานวิศวกรรม  การใชเ้ทคโนโลย ี
และอุปกรณ์ต่างๆ ทีÉทนัสมยั มาปรับปรุงแกไ้ข ในดา้นต่าง ๆ ดงันีÊ  
            2.Ŝ.Ś.ř การออกแบบถนน วงเวียน สะพาน ฯลฯ ทีÉปลอดภยั และมีความเหมาะสมตามหลกั
วิชาการ รวมทัÊงผวิถนนทีÉแข็งแรง มั Éนคง 
            2.Ŝ.Ś.Ś การติดตัÊ งเครืÉองหมาย และสญัญาณจราจรต่าง ๆ เพืÉอช่วยให้การควบคุมพาหนะใน
ถนนเป็นไปดว้ยความสะดวกและปลอดภยั 
            2.Ŝ.Ś.ś การทาํทางเทา้ ทางขา้ม สะพานขา้มทีÉจาํเป็น และใหค้วามปลอดยัแก่คนเดินเทา้ 
            2.Ŝ.Ś.Ŝ การติดตัÊงไฟใหแ้สงสว่างบนถนนอยา่งทั Éวถึง 
           2.Ŝ.Ś.ŝ การกาํหนดขนาดนํÊ าหนกัยานพาหนะใหเ้หมาะสมกบัสภาพและการใชถ้นน 
           2.Ŝ.Ś.Ş การกาํหนดอตัราความเร็วของยานพาหนะใหเ้หมาะสม 
   2.Ŝ.ś ดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมาย (Enforcement) 
           2.Ŝ.ś.ř กฎหมายจราจร (Traffic law)   ต้องควบคุมให้ผูใ้ช้รถใช้ถนนตามกฎระเบียบทีÉ
กาํหนดไว ้และเมืÉอทาํผดิตอ้งลงโทษอย่างเคร่งครัด ไม่มีการยกเวน้ ส่วนกฎหมายทีÉซํÊ าซอ้นควรมี
การทบทวนใหม่ให้รัดกุมและเฉียบขาด  เช่น รถยนต์ตอ้งมีเข็มขดันิรภยั  ผูข้บัและผูโ้ดยสารตอ้ง
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สวมเข็มขดันิรภยัทุกครัÊ งใหเ้รียบร้อยก่อนเคลืÉอนรถ  ผูข้บัรถจกัรยานยนต์ตอ้งสวมหมวกนิรภยัทัÊงผู ้
ขบัและผูซ้อ้นทา้ยรถจกัรยานยนต ์
           2.Ŝ.ś.Ś การควบคุมรถยนต ์(Motor vehicle Administration) จะช่วยในการแกไ้ขปัญหาจราจร
คบัคั Éง การควบคุมจาํนวนรถยนต ์ทาํไดห้ลายวิธี เช่น การเพิÉมภาษี การจดัระบบการขนส่งสาธารณะ
ทีÉสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และประหยดั ประชาชนก็จะใชบ้ริการรถสาธารณะมากขึÊน และรวมถึง
การควบคุมการสร้างยานพาหนะใหมี้ความปลอดภยัในการใชง้าน   
 อุบติัเหตุการจราจรจะลดลง จาํเป็นทีÉทุกฝ่ายทีÉเกีÉยวขอ้งตอ้งร่วมมือกนัอยา่งจริงจงั ทัÊงผูข้บั 
ผูเ้ดินถนน ผูรั้กษากฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามปัญหาหลกัเกิดจากผูข้ ับ โดย วิจิตร บุญยะโหตระ 
(ŚŝśŠ) ไดแ้นะนาํวิธีการขบัรถใหป้ลอดภยั ŝ ประการ ดงันีÊ  
ř.  รอบรู้เรืÉ องรถ  ผูข้บัรถทีÉดีจะต้องรอบรู้เรืÉ องรถทีÉขบัเป็นอย่างดี หมั Éนตรวจตรา แกไ้ข
ขอ้บกพร่องอยูเ่สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ Éงก่อนออกเดินทางไกล ควรตรวจอุปกรณ์เพืÉอความปลอดภยั 
เช่น เบรคต่าง ๆ ใชง้านไดดี้หรือไม่ 
Ś.  รอบรู้เรืÉองทาง   ผูข้บัรถทีÉดีควรศึกษาเสน้ทางทีÉจะไป โดยเฉพาะการเดินทางไกล เพราะ
สภาพถนน และสิÉงแวดลอ้มในเสน้ทางต่างๆ มีสภาพทีÉต่างกนั 
ś.   รอบรู้วิธีขบัรถ  ขอ้นีÊ เป็นสิÉงทีÉสาํคญัมาก เพราะนอกจากจะขบัรถเป็นแลว้ ยงัตอ้งรู้วิธี
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้โดยฉบัพลนั  อุบติัเหตุทีÉเกิดขึÊนเป็นประจาํในระหว่างขบัรถมกัมีสาเหตุมาจาก 
      ś.ř  ขาดความชาํนาญในการขบัรถ หรือไม่ทราบกฎจราจร 
      ś.Ś  มีความประมาท  เช่น แซงซา้ย แซงในทีÉขบัขนั  ขบัรถเร็วเกินอตัราทีÉกาํหนด  ขบั         
             รถในขณะมึนเมา 
      ś.ś  ขาดความรู้สึกผอ่นปรน  เช่น เมืÉอรถวิ Éงตามหลงัมาใหส้ญัญาณขอแซงขึÊนหนา้ก็ไม่ 
             ยอมใหแ้ซง กลบัเร่งความเร็วแข่งกนั เป็นตน้ ซึÉงมีความเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุ 
             เป็นอยา่งมาก   
     ś.Ŝ  เหตุสุดวิสยั เช่น เบรกแตก หรือกรณีทีÉมีคนวิ Éงตดัหนา้ในระยะกระชัÊนชิด  
     ś.ŝ สุขภาพจิต เช่น อารมณ์ขุ่นมวั ฉุนเฉียว โมโหง่าย  ทาํใหก้ารขบัรถมีความเสีÉยงต่อ 
            การเกิดอุบติัเหตุเพิÉมมากขึÊน  
Ŝ.   ความรอบรู้เรืÉ องกฎจราจร  ผูข้บัรถตอ้งมีความรอบรู้เรืÉ องกฎจราจรเป็นอย่างดี  กฎ
จราจรมีไวเ้พืÉอให้ผูข้ ับรถประพฤติและปฏิบัติในแนวเดียวกัน เพืÉอความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภยั การฝ่าฝืนกฎจราจรยอ่มเป็นอนัตรายต่อสวสัดิภาพของผูใ้ชร้ถใชถ้นน และทาํใหเ้กิดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอยา่งมากดว้ย 
ŝ.  รอบรู้เรืÉ องมารยาท  ผูข้บัรถตอ้งมีมารยาทในการขบัรถและให้อภยัต่อความผิดพลาด
ของผูอื้Éน โดยตอ้งยดึหลกั ดงันีÊ  
    ŝ.ř  แสดงความเห็นใจแก่รถทีÉจะเขา้ออกในซอย  โดยการเบารถหรือหยดุรถให ้เขา้- 
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           ออกได ้
   ŝ.Ś  แสดงความเห็นใจแก่รถทีÉเลีÊยวขวา ทีÉรออยูเ่ป็นเวลานาน โดยการชะลอหรือหยดุรถ 
                ŝ.ś  แสดงความเห็นใจแก่ผูอื้Éน เมืÉอกระทาํผดิ ควรใหอ้ภยักนั 
                ŝ.Ŝ  แสดงกริยาขอบคุณอนัเป็นมารยาททีÉดีต่อผูข้บัรถทีÉใหค้วามเอืÊอเฟืÊ อ 
                ŝ.ŝ  แสดงความเห็นใจต่อคนเดินทางเทา้ทีÉขา้มถนน โดยการหยดุรถใหไ้ดข้า้มถนนโดย 
                       ปลอดภยั 
    ŝ.Ş  เมืÉอเห็นรถวิ Éงตามหลงัทาํท่าจะแซง แต่ทางดา้นหนา้ไม่ปลอดภยั มีสิÉงกีดขวางหรือมี 
                       รถวิ Éงสวนมา จงใหส้ญัญาณเตือนอยา่เพิÉงแซง  และเมืÉอเห็นว่าทางขา้งหนา้ปลอดภยั 
                        แลว้ จึงใหส้ญัญาณแซงขึÊนหนา้ได ้
    ŝ.ş  ขณะขบัรถ ตอ้งใหส้ญัญาณเตือนเมืÉอตอ้งเปลีÉยนทางเดินรถหรือหยดุรถ 
 
2.ŝ งานวจิยัทีÉเกีÉยวข้อง 
Cicco D and Moberg (1987) ศึกษาความปลอดภยัทางจราจรและความคิดเห็นของผูข้บัขีÉทีÉ
มีอายุ řŠ – ŚŘ ปี  เพืÉอสาํรวจปัญหาความปลอดภยัทางจราจรและเพืÉอแกปั้ญหาของผูข้บัขีÉทีÉ มีอายุ
นอ้ย ผลการศึกษาพบว่าปัญหาดา้นความปลอดภยัทางจราจรของผูข้บัขีÉทีÉมีอายนุ้อย คือพฤติกรรม
การขบัทีÉเสีÉยง  ทศันคติเกีÉยวกบัปัญหาการจราจรของเพศหญิงจะแตกต่างจากเพศชาย เพศหญิงมีการ
ป้องกันเกีÉยวกับปัญหาการจราจรมากกว่าเพศชาย และผูที้ÉมีพฤติกรรมการขับทีÉปลอดภัยจะมี
ทศันคติทางบวกในเรืÉองความปลอดภยัทางจราจรสูง 
วนิดา พันธ์สอาด (Śŝśŝ) ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยด้านการจราจรทางบกของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาปีทีÉ Ŝ โรงเรียนสงักดักรมสามญัศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบว่านกัเรียนชาย
กบัหญิงมีการปฏิบัติเกีÉยวกับความปลอดภัยดา้นการจราจรแตกต่างกัน โดยนักเรียนหญิงมีการ
ปฏิบัติทีÉดีกว่านักเรียนชาย นักเรียนทีÉไม่เคยมีประสบการณ์ได้รับอุบัติเหตุจากการจราจรมีการ
ปฏิบติัทีÉดีกว่านักเรียนทีÉมีประสบการณ์ได้รับอุบติัเหตุจากการจราจร ความรู้มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปานกลางกบัเจตคติของนักเรียนเกีÉยวกบัความปลอดภยัดา้นการจราจรทางบก และเจตคติมี
ความสัมพนัธใ์นระดบัปานกลางกบัการปฏิบติัของนักเรียนเกีÉยวกบัความปลอดภยัดา้นการจราจร
ทางบก 
สุรชยั เจียมกูล (Śŝśş) ศึกษาปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุของผูข้บัรถจกัรยานยนต์
ในกลุ่มอาย ุřŝ-ŚŜ ปี จงัหวดัตราด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการเกิดอุบติัเหตุของผูข้บั
ขีÉรถจกัรยานยนต์ คือ ระดบัการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์ในการขับรถจกัรยานยนต์ การไดรั้บ
ความรู้เกีÉยวกบักฎจราจร  การมีใบอนุญาตขบัขีÉรถจกัรยานยนต์ ขนาดจุกระบอกสูบของเครืÉองยนต ์ 
ความถีÉในการขับรถจักรยานยนต์ ความเร็วเฉลีÉยในการขับขีÉรถจักรยานยนต์ การดืÉมสุราหรือ
เครืÉองดืÉมแอลกอฮอลก่์อนขบัรถจกัรยานยนต ์และการสวมหมวกนิรภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์
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เอืÊอมพร รักจรรยาบรรณ (ŚŝśŠ) ศึกษาการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์อง
นักเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย จังหวดัชลบุรี  พบว่าความรู้และทัศนคคติเกีÉยวกบัการป้องกัน
อุบติัเหตุอยูใ่นระดบัปานกลาง การปฏิบติัอยูใ่นเกณฑดี์ ความรู้เกีÉยวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุจากการ
ขบัรถจกัรยานยนตมี์ความสมัพนัธเ์ชิงบวกกบัการปฏิบติั แต่ทศันติมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบัความรู้
และการปฏิบติั การปฏิบติัเกีÉยวกบัการป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ระหว่างนักเรียน
ทีÉเคยประสบอุบติัเหตุและนกัเรียนทีÉไม่เคยประสบอุบติัเหตุไม่แตกต่างกนั และนกัเรียนทัÊงสองกลุ่ม
มีความรู้ และทศันคติไม่แตกต่างกนั 
ประภา นัครา (Śŝśš) ศึกษาพฤติกรรมความเสีÉยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรถจกัรยานยนต์ใน
จงัหวดัภูเก็ต พบว่า พฤติกรรมเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์ไดแ้ก่ การพูดคุยกบัรถ
คนัอืÉนขณะขบัขีÉ เมืÉอมีธุรกิจเร่งด่วนมากมกัจะขบัแซงซา้ยเพืÉอให้ถึงทีÉหมายโดยเร็ว การขบัรถโดย
ใหน้ั Éงซอ้นทา้ยมากกว่า ř คน สวมเสืÊอสีดาํหรือสีเขม้ขณะขบัรถในเวลากลางคืน ส่วนปัจจยัทีÉพบว่า
มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมเสีÉยง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส อาชีพ การประสบอุบติัเหตุจาก
รถจกัรยานยนตข์องคนใกลชิ้ดในครอบครัว จาํนวนครัÊ งการถูกจบักุมหรือรับใบสั Éง ความถีÉของการ
ดืÉมสุราขณะทีÉขบัรถ ความรู้เกีÉยวกบักฎจราจร และปัจจยัทีÉไม่มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมเสีÉยง 
ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดือน ประสบการณ์การขบัรถ การประสบอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตที์Éรุนแรงของผู ้
ขบัรถและบุคลิกภาพ 
วิสุทธ์ อริยภิญโญ (Śŝśš) ศึกษาตวัแปรทางจิตใจและสถานการณ์ในการขบัรถทีÉเกีÉยวขอ้ง
กบัพฤติกรรมการขบัขีÉอย่างปลอดภยัของผูข้บัรถจกัรยานยนตส่์วนบุคคลในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า ไม่ว่าผูข้บัรถจะมีความรู้เกีÉยวกบัการขบัขีÉทีÉปลอดภยัมากหรือนอ้ย และไดรั้บความ
คล่องตวัจากสภาพการจราจรมากหรือนอ้ย หรือมีสภาพของถนนทีÉใชอ้าํนวยความสะดวกให้มาก
หรือน้อย ผูที้ÉมีทศันคติทีÉดีมากต่อพฤติกรรมการขบัขีÉอย่างปลอดภยั จะมีพฤติกรรมการขบัขีÉดา้น
ความระมดัระวงัมากกว่าผูที้ÉมีทศันคติทีÉดีนอ้ยต่อพฤติกรรมการขบัขีÉอยา่งปลอดภยั 
เกรียงศกัดิÍ  หลิวจันทร์พัฒนา (2542) ศึกษาปัจจัยทีÉมีความสัมพนัธ์กับการเกิดอุบัติเหตุ
รถจกัรยานยนต์ ในนักศึกษาวิทยาลยัเทคนิคหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า ความชุกของการเกิด
อุบัติ เหตุรถจักยานยนต์คิด เป็นร้อยละ 12.9 ปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์กับการเกิด อุบัติ เห ตุ
รถจักรยานยนต์เมืÉอวิเคราะห์แบบหลายตวัแปร (Multiple logistic regression) พบว่า ตัวแปรการ
ดดัแปลงรถจกัรยานยนต ์ทาํให้ความเสีÉยงในการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตเ์พิÉมขึÊน 3.77 เท่า และ
ตวัแปรประสบการณ์การขบัขีÉรถจกัรยานยนตที์Éมากกว่า 5 ปี มีความเสีÉยงในการเกิดอุบติัเหตุเพิÉมขึÊน
1.96 เท่า ซึÉ งผลของการศึกษาในประเด็นนีÊ ค่อนข ้างข ัด แยง้ก ับความรู้สึกทั ÉวไปทีÉว่า ผู ที้É มี
ประสบการณ์ขบัรถทีÉยาวนานกว่าน่าจะเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุนอ้ยกว่า แต่ทีÉไม่เป็นเช่นนัÊน ผูว้ิจยั
ไดอ้ธิบายว่า การศึกษาครัÊ งนีÊ ทําการศึกษาในประชากรกลุ่มวยัรุ่น อายุเฉลีÉย 19 ปี วยัรุ่นทีÉมี
ประสบการณ์ขบัรถมาก มิไดห้มายความว่าจะเพิÉมความระมดัระวงัมากขึÊน ตรงกนัขา้มอาจกลบัมี
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ความรู้สึกเชืÉอมั Éนตนเองสูง จนลืมระวงัถึงเรืÉองความปลอดภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต ์ความเชืÉอมั Éน
ทีÉมากเกินในวยัรุ่น บางครัÊ งกลบักลายเป็นความประมาท  ผลทีÉเกิดขึÊ นคือเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย แต่
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานีÊ แตกต่างจากการศึกษาของ วิจิตร บุณยโหตระ (2529) วนิดา            
เมธาลกัษณ์ (2534) และกาํไล ตรีชยัศรี (2536)  ซึÉงศึกษาในกลุ่มอายทีุÉแตกต่างจากการศึกษานีÊ  พบว่า
กลุ่มทีÉมีประสบการณ์การขบัรถนอ้ย (1-3 ปี) จะประสบอุบติัเหตุมากกว่ากลุ่มทีÉมีประสบการณ์ขบั
รถยาวนานกว่า   
 พวงนอ้ย แสงแกว้ (2546) ศึกษาความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตข์อง
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในจงัหวดัลาํปาง  พบว่า นกัศึกษามีความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์
อยา่งปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลาง  ทศันคติและพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั
อยู่ในระดับถูกต้องมาก ความรู้เกีÉยวกับการขับรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการขับรถอย่างปลอดภยั และทศันคติเกีÉยวกบัการขับรถอย่างปลอดภยัมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความรู้และพฤติกรรมการขบัรถอย่างปลอดภยั  ตวัพยากรณ์ทีÉดีในการ
ทาํนายพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยั ไดแ้ก่ เพศ การสวมหมวกนิรภยัขณะขบั
รถจกัรยานยนต์ ทศันคติเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์ การเคยถูกตาํรวจเรียกไปตกัเตือน ขณะ
ประสบอุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัย  และความรู้เกีÉยวกับการขับรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
ตามลาํดบั 
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วธีิดําเนินการวจิยั 
 
 รูปแบบการศึกษา เป็นการศึกษาวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบยอ้นหลงั (Retrospective study) เพืÉอ
ศึกษาปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 
3.ř ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรในการศึกษาครัÊ งนีÊ  คือ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ซึÉงขบัรถจกัรยานยนต ์จาํนวน Ŝ,şřš  คน  โดยกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาแบ่งเป็น Ś กลุ่ม ดงันีÊ  
3.ř กลุ่มศึกษา (Study group) คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุร
นารีทีÉ มีประวัติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ และมีประวติัเข้ารับบริการจาก
สถานพยาบาล หรือมีการใชสิ้ทธิÍ เบิกประกนัสุขภาพของนกัศึกษา ระหว่างวนัทีÉ ř มกราคม ŚŝŝŚ ถึง 
śř ธนัวาคม ŚŝŝŚ จาํนวน řřş คน   
3.Ś  กลุ่มควบคุม (Control group) คือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี 
สุรนารีซึÉ งเป็นผูข้ ับรถจักรยานยนต์ แลว้ไม่เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างวนัทีÉ  ř มกราคม ŚŝŝŚ ถึง śř 
ธนัวาคม ŚŝŝŚ และเป็นนักศึกษาเพศเดียวกนักบักลุ่มศึกษา  สาํนักวิชาเดียวกนักบักลุ่มศึกษา  อายุ
แตกต่างกบักลุ่มศึกษาไม่เกิน ř ปี  โดยใชว้ิธีสุ่มเลือกจาํนวน ř เท่าของกลุ่มศึกษา จาํนวน řřş คน 
  
3.Ś เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจิยั 
เครืÉองมือทีÉใชใ้นการวิจยัครัÊ งนีÊ  คือแบบสอบถาม จาํนวน ř ชุด ทีÉคณะผูว้ิจยัสร้างขึÊนจาก
การทบทวนวรรณ กรรมและประยุกต์มาจากแบบสอบถามของงานวิจัยทีÉ เกีÉ ยวข้อง โดย
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น ŝ ส่วน ดงันีÊ  
ส่วนทีÉ ř  ขอ้มูลทั Éวไปของกลุ่มตวัอย่าง  เป็นลกัษณะแบบสอบถามตรวจรายการ (Check 
list) และแบบสอบถามใหเ้ติมขอ้มูล รวมจาํนวนทัÊงสิÊน 18 ขอ้ 
ส่วนทีÉ 2  ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ สาํหรับกลุ่มศึกษา ซึÉ งเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ในปี 
พ.ศ. ŚŝŝŚ  เป็นลกัษณะแบบสอบถามตรวจรายการ (Check list) และแบบสอบถามให้เติมขอ้มูล  
รวมจาํนวนทัÊงสิÊน 20 ขอ้ 
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ส่วนทีÉ 3  ความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั เป็นแบบอตันยัเติมคาํตอบ 
และแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ (Multiple choice) 4 ตวัเลือก รวมจาํนวนทัÊงสิÊน 22 ขอ้  
ส่วนทีÉ  4  ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการขับรถจักรยานยนต์ เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอย่างยิ Éง เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และไม่
เห็นดว้ยอย่างยิ Éง ตามคาํถามทีÉสร้างขึÊ น ซึÉ งแบ่งเป็นลกัษณะขอ้ความเชิงบวก (Positive statement) 
และลกัษณะขอ้ความเชิงลบ (Negative statement)  รวมจาํนวนทัÊงสิÊน 25 ขอ้ 
ส่วนทีÉ 5  พฤติกรรมการขับรถจักรยานยนต์  เป็นลกัษณะแบบสอบถามตรวจรายการ 
(Check list) และแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 4 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติเป็นประจํา 
ปฏิบติับ่อยครัÊ ง ปฏิบติันานๆ ครัÊ ง และไม่เคยปฏิบัติ  ซึÉ งคาํถามทีÉสร้างขึÊ น มีทัÊ งขอ้ความเชิงบวก 
(Positive statement) และขอ้ความเชิงลบ (Negative statement)  รวมจาํนวนทัÊงสิÊน 31 ขอ้ 
การตรวจสอบคุณภาพของเครืÉองมือ  โดยการนาํแบบสอบถามไปทดสอบความเทีÉยงตรง
และทดสอบความเชืÉอมั Éน ดงันีÊ  
 ř.  การทดสอบหาความเทีÉยงตรง (Validity) โดยนาํแบบสอบถามเสนอผูเ้ชีÉยวชาญ ś ท่าน 
และ ř คณะกรรมการ ไดแ้ก่ (ř) รองศาสตราจารย ์ดุสิต สุจิรารัตน์ ภาควิชาระบาดวิทยา  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล (Ś) รองศาสตราจารย ์ธราดล  เก่งการพานิช  ภาควิชา      
สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล  (ś) ร้อยตาํรวจเอก     
เกียรติศกัดิÍ   จนัดา รองสารวตัรจราจร สภ.เมืองนครราชสีมา (4) คณะอนุกรรมการวิจยัสถาบนั 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี เพืÉอตรวจสอบความถูกตรงของเนืÊอหา และความสอดคลอ้งของการ
วิจัย ซึÉ งคณะผูว้ิจัยได้นําข้อเสนอแนะดังกล่าวมาดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม เพืÉอ
นาํไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลในกลุ่มตวัอยา่ง ในขัÊนต่อไป 
 Ś.  ทดสอบความเชืÉอมั Éน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 
จาํนวน śŘ คน ทีÉมีคุณสมบัติใกลเ้คียงกบักลุ่มประชากร จาํนวน ř ครัÊ ง แลว้นาํมาวิเคราะห์หาค่า
ความเชืÉอมั Éนโดยวิธีการหาความสอดคลอ้งภายใน (Internal consistency method) ซึÉงผลการทดสอบ
แบบสอบถามความรู้ไดค่้าสัมประสิทธิÍ แห่งความเทีÉยงตรงโดยใชสู้ตร คูเดอร์-ริชาร์ดสัน 20 ไดค่้า 
KR-20 เท่ากบั 0.68 และผลการทดสอบแบบสอบถามทศันคติและพฤติกรรมตามวิธีของครอนบคั 
โดยใชสู้ตรสมัประสิทธิÍ แอลฟาไดค่้า α เท่ากบั 0.84  และ 0.88 ตามลาํดบั 
 
ś.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.ś.ř ศึกษา และรวบรวมขอ้มูลเกีÉยวกบัจาํนวนการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์
การเขา้รับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล หน่วยงานรักษาความปลอดภยัของมหาวิทยาลยั 
เพืÉอศึกษารายละเอียดทั Éวไป และกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีÉศึกษา 
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 3.ś.Ś ทาํการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามทีÉสร้างขึÊนกบักลุ่มตวัอยา่งทีÉกาํหนดไว ้
จาํนวนวน 234 คน แบ่งเป็น กลุ่มทีÉศึกษา จาํนวน 117 คน และกลุ่มควบคุม จาํนวน 117 คน เพืÉอ
นาํไปวิเคราะห์ผลในขัÊนต่อไป 
  
3.Ŝ  การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.4.1 แบบสอบถามส่วนทีÉ ř ขอ้มูลทั Éวไปของกลุ่มตวัอย่าง วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
พรรณนา ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถีÉ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
3.4.2 แบบสอบถามส่วนทีÉ 2 ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ สาํหรับกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ตารางแจกแจงความถีÉ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย และค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน  
            3.4.3  แบบสอบถามส่วนทีÉ 3  ความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์อยา่งปลอดภยั จาํนวน 
22 ขอ้ ข้อละ  1 คะแนน ดงันัÊนคะแนนเต็มจึงเป็น 22 คะแนน ทดสอบความแตกต่างของคะแนน
เฉลีÉยของทัÊ งสองกลุ่มโดยใช ้สถิติ t-Test  และคาํนวณร้อยละของระดับความรู้เกีÉยวกับการขับ
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั โดยมีเกณฑก์ารแบ่งระดบัความรู้ดงันีÊ  
                 ความรู้ระดบัดี  หมายถึง  คะแนนมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
      ความรู้ปานกลาง  หมายถึง  คะแนนตัÊงแต่ร้อยละ 60 ถึง 79 ของคะแนนเต็ม 
      ความรู้นอ้ย   หมายถึง  คะแนนตํÉากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม 
           3.4.4  แบบสอบถามส่วนทีÉ 4  ทศันคติดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์ มีการ
เสนอการวิเคราะห์ขอ้มูลดงันีÊ  
                  3.4.4.1  นาํขอ้มูลมาแจกแจงความถีÉของคาํตอบแต่ละขอ้ แลว้ใหค้ะแนนในแต่ละขอ้ดงันีÊ                           
                            1)  ขอ้ความคาํถามเชิงบวก การใหค้ะแนนแบ่งเป็น 
         เห็นดว้ยอยา่งยิ Éง     เท่ากบั ŝ คะแนน 
         เห็นดว้ย       เท่ากบั Ŝ  คะแนน 
         ไม่แน่ใจ       เท่ากบั ś  คะแนน  
         ไม่เห็นดว้ย      เท่ากบั Ś  คะแนน 
         ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ Éง    เท่ากบั ř  คะแนน 
                            2)  ขอ้ความคาํถามเชิงลบ การใหค้ะแนนแบ่งเป็น 
         เห็นดว้ยอยา่งยิ Éง     เท่ากบั 1 คะแนน 
         เห็นดว้ย       เท่ากบั 2  คะแนน 
         ไม่แน่ใจ       เท่ากบั ś  คะแนน  
         ไม่เห็นดว้ย      เท่ากบั 4  คะแนน 
         ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิ Éง    เท่ากบั 5  คะแนน 
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                3.4.4.2  ทาํการรวมคะแนน โดยมีทัÊ งสิÊนจาํนวน 25 ข้อ ดังนัÊ นคะแนนเต็มจึงเป็น 125 
คะแนน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีÉยของทัÊ งสองกลุ่มโดยใช ้สถิติ t-Test  และคาํนวณ
ร้อยละของทศันคติดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์ โดยมีเกณฑก์ารแบ่งดงันีÊ  
                      ทศันคติเชิงบวก  หมายถึง  คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
                      ทศันคติเชิงลบ    หมายถึง  คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม 
       3.4.5  แบบสอบถามส่วนทีÉ 5  พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต์  มีการเสนอการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงันีÊ  
                   3.4.5.1  นาํขอ้มูลมาแจกแจงความถีÉของคาํตอบแต่ละขอ้ แลว้ให้คะแนนในแต่ละข้อ
ดงันีÊ                           
                            1)  ขอ้ความคาํถามเชิงบวก การใหค้ะแนนแบ่งเป็น 
         ปฏิบติัเป็นประจาํ     เท่ากบั 4 คะแนน 
         ปฏิบติับ่อยครัÊ ง     เท่ากบั 3  คะแนน 
         ปฏิบติันานๆ ครัÊ ง     เท่ากบั 2  คะแนน  
                      ไม่เคยปฏิบติั     เท่ากบั 1  คะแนน 
                             2)  ขอ้ความคาํถามเชิงลบ การใหค้ะแนนแบ่งเป็น 
         ปฏิบติัเป็นประจาํ     เท่ากบั 1 คะแนน 
         ปฏิบติับ่อยครัÊ ง     เท่ากบั 2  คะแนน 
         ปฏิบติันานๆ ครัÊ ง     เท่ากบั 3  คะแนน  
                      ไม่เคยปฏิบติั     เท่ากบั 4  คะแนน 
                  3.4.5.2  ทาํการรวมคะแนน โดยมีทัÊ งสิÊนจาํนวน 26 ข้อ  ดงันัÊ นคะแนนเต็มจึงเป็น 104 
คะแนน ทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีÉยของทัÊ งสองกลุ่มโดยใช ้สถิติ t-Test  และคาํนวณ
ร้อยละของทศันคติดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์ โดยมีเกณฑก์ารแบ่งดงันีÊ  
                        พฤติกรรมดี  หมายถึง  คะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
                        พฤติกรรมไม่ดี  หมายถึง  คะแนนนอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม 
       3.4.6  ทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขับ
รถจักรยานยนต์ โดยทดสอบความสัมพนัธ์วิเคราะห์ทีละตวัแปร (Univariate analysis) ด้วยสถิติ 
Chi-square test หรือ Fisher’s Exact test 
 3.4.7  ทาํการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัจจัยต่างๆ กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต์ โดยทดสอบความสัมพนัธ์วิเคราะห์แบบหลายตวัแปร (Multivariate analysis) ใช้
สถิติ Multiple logistic regression 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 บททีÉ Ŝ 
 
ผลการวจิยั 
 
การศึกษาครัÊ งนีÊ เป็นการศึกษาปัจจัยทีÉมีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  ทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่างจาํนวน ŚŘŚ คน แบ่งเป็นกลุ่มศึกษา คือ นักศึกษาทีÉเกิดอุบติัเหตุจาก
การขบัรถจกัรยานยนต ์จาํนวน řŘř คน (คิดเป็นร้อยละ ŠŞ.ś ของนกัศึกษาทีÉเกิดอุบติัเหตุจากการขบั
รถจักรยานยนต์ทัÊ งหมด řřş คน) และกลุ่มควบคุม คือ  นักศึกษาทีÉไม่เกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต์ จาํนวน řŘř คน โดยกลุ่มควบคุมตอ้งเป็นเพศเดียวกบักลุ่มศึกษา อายุแตกต่างจาก
กลุ่มศึกษาไม่เกิน ř ปี และศึกษาในสาขาวิชาเดียวกนักับกลุ่มศึกษา  เมืÉอทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ไดผ้ลการศึกษา แบ่งเป็นหวัขอ้ไดด้งันีÊ  
1. ขอ้มูลทั Éวไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตใ์นปี พ.ศ. 2552 
3. ความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตด์ว้ยความปลอดภยั 
4. ทศันคติดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์
5. พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต ์
6. ความสมัพนัธข์องปัจจยัทีÉส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์
4.ř  ข้อมูลทัÉวไปของกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม มีสดัส่วนของเพศชายและหญิงเท่ากนั คือ เป็นเพศชาย ร้อยละ 
Ŝš.ŝ และเพศหญิง ร้อยละ ŝ0.ŝ อายเุฉลีÉยของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีค่าเท่ากบั ŚŘ.řř ± 1.48 ปี 
และ ŚŘ.řš ± 1.34 ปี ตามลาํดบั ร้อยละ ŞŚ.Ŝ ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมเป็นนกัศึกษาสาํนกัวิชา
วิศวกรรมศาสตร์  รองลงมาคือสาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร้อยละ řŞ.Š  กลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมส่วนใหญ่พกัอยูใ่นหอพกัของมหาวิทยายาลยั ร้อยละ Šř.Ś และ ŠŚ.Ś ตามลาํดบั  กลุ่มศึกษา 
ร้อยละ řś.š  และ กลุ่มควบคุม ร้อยละ řŚ.š  มีโรคประจาํตวั (ตารางทีÉ ř) 
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ตารางทีÉ ř   ลกัษณะทั Éวไปของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม  
        ลกัษณะของตวัอย่าง 
กลุ่มศึกษา (n =101) กลุ่มควบคุม  (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
 ř.  เพศ 
       ชาย 
 
ŝŘ 
 
Ŝš.ŝ 
 
ŝŘ 
 
Ŝš.ŝ 
       หญิง ŝř ŝŘ.ŝ ŝř ŝŘ.ŝ 
Ś.  อาย ุ     
       ค่าเฉลีÉย (ปี)                       ŚŘ.řř  ŚŘ.řš  
       ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (ปี)         ř.ŜŠ  ř.śŜ  
ś.  สาํนกัวิชา     
      วิศวกรรมศาสตร์ Şś ŞŚ.Ŝ Şś ŞŚ.Ŝ 
      เทคโนโลยกีารเกษตร řş řŞ.Š řş řŞ.Š 
      แพทยศาตร์ řŘ š.š řŘ š.š 
      เทคโนโลยสีงัคม ş Ş.š ş Ş.š 
      วิทยาศาสตร์ Ŝ Ŝ.Ř Ŝ Ŝ..Ř 
Ŝ.  สถานทีÉพกัอาศยั     
      หอพกัในมหาวิทยาลยั ŠŚ Šř.Ś Šś ŠŚ.Ś 
      หอพกันอกมหาวิทยาลยั řš řŠ.Š řŠ řş.Š 
ŝ.  การมีโรคประจาํตวั     
       มี řŜ řś.š řś řŚ.š 
       ไม่มี Šş ŠŞ.ř ŠŠ Šş.ř 
กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีรถจกัรยานยนต์เป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ Šř.Ś และ şş.Ś 
ตามลาํดบั กลุ่มศึกษามีใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตม์ากกว่ากลุ่มควบคุมร้อยละ š  ความถีÉของการ
ขบัรถจกัรยานยนต์ต่อสัปดาห์ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ şŜ ขับ
รถจกัรยานยนต์ทุกวนั โดยกลุ่มศึกษามีระยะเวลาขบัรถเฉลีÉยเท่ากบั  řŘş.ŝ นาทีต่อวนั ขณะทีÉกลุ่ม
ควบคุมมีระยะเวลาขบัรถเฉลีÉยเท่ากบั šŘ.ŝ นาทีต่อวนั  ส่วนใหญ่ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมี
ประสบการณ์ ขับรถจักรยานยนต์ก่อนเข้าศึกษาทีÉ มหาวิทยาลัย และมีประสบการณ์ ขับ
รถจกัรยานยนตม์ากกว่า ŝ ปี  ร้อยละ Şš.ś และ şŞ.Ś สาํหรับกลุ่มศึกษา และกลุ่มควบคุม ตามลาํดบั
สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีประวติัเคยเกิดอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์
ร้อยละ 23.8 และ 28.7 ตามลาํดบั (ตารางทีÉ Ś) 
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ตารางทีÉ Ś  ขอ้มูลของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมทีÉเกีÉยวกบัรถจกัรยานยนต ์
ข้อมูล 
กลุ่มศึกษา (n =101) กลุ่มควบคุม  (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
 ř. ความเป็นเจา้ของรถ     
        รถของตนเอง ŠŚ Šř.Ś şŠ şş.Ś 
        รถของผูอื้Éน řš řŠ.Š Śś ŚŚ.Š 
Ś.  ใบอนุญาตขบัรถ     
         มี Šŝ ŠŜ.Ś şŞ şŝ.Ś 
        ไม่มี řŞ řŝ.Š Śŝ ŚŜ.Š 
ś.  ความถีÉของการขบัรถ     
        ทุกวนั şŜ şś.ś şŝ şŜ.ś 
        ŝ - Ş  วนั řŚ řř.š řŘ š.š 
        ś - Ŝ  วนั řŘ š.š Ş ŝ.š 
       ř - Ś  วนั ŝ Ŝ.š řŘ š.š 
Ŝ. ระยะเวลาทีÉใชข้บัรถต่อวนั     
        ค่าเฉลีÉย (นาที)                       řŘş.ŝ  šŘ.ŝ  
        ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (นาที)         šŠ.š  şŜ.ŝ  
ŝ.  การขบัรถครัÊ งแรก     
       ทีÉมหาวิทยาลยั ş Ş.š řŘ š.š 
       ก่อนเขา้มหาวิทยาลยั  šŜ šś.ř šř šŘ.ř 
Ş.  ประสบการณ์ขบัรถ     
        นอ้ยกว่า ř ปี             Ś        Ś.Ř           Ŝ      Ŝ.Ř 
        ř - Ś  ปี           řŝ       řŜ.š           ŝ      ŝ.Ř 
        ś - Ŝ  ปี           řŜ       řś.š          řŝ    řŜ.š 
        ŝ ปี ขึÊนไป           şŘ       Şš.ś          şş    şŞ.Ś 
ş.  สมาชิกในครอบครัวเคยเกิด     
     อุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต ์     
         เคย ŚŜ Śś.Š Śš ŚŠ.ş 
        ไม่เคย şş şŞ.Ś şŚ şř.ś 
มากกว่ าค รึÉ งของก ลุ่มศึกษ า (ร้อยละ ŝŝ.Ŝ) และก ลุ่มควบ คุม (ร้อยละ ŝş.Ŝ) ใช้
รถจกัรยานยนต ์Ŝ จงัหวะ รองลงมา คือรถจกัรยานยนต์ออโตเมติกร้อยละ śś.ş ในกลุ่มศึกษา และ
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ร้อยละ ŚŚ.ş ในกลุ่มควบคุม  ขนาดของเครืÉองยนตที์Éใชม้ากทีÉสุดในกลุ่มศึกษาไดแ้ก่ขนาด řřŘ ซีซี 
ร้อยละ śŠ.š  รองลงมาคือ řŘŘ ซีซี  ร้อยละ śŝ.Ş แต่ในกลุ่มควบคุมขนาดของเครืÉองยนต์ทีÉใชม้าก
ทีÉสุดได้แก่ ขนาด řŘŘ ซีซี  ร้อยละ śš.ř รองลงมาคือ řřŘ ซีซี  ร้อยละ ŚŠ.ş   เกือบครึÉ งหนึÉ งของ
รถจกัรยานยนต์ของกลุ่มศึกษา ร้อยละ ŜŜ.Ş  และกลุ่มควบคุม  ร้อยละ Ŝŝ.ŝ มีอายุการใชง้านน้อย
กว่าหรือเท่ากับ ś ปี    กลุ่มศึกษาร้อยละ śş.Ş มีการปรับแต่งเครืÉ องยนต์หรืออุปกรณ์ต่างๆ ของ
รถจกัรยานยนตม์ากกว่ากลุ่มควบคุมประมาณ Ś.Ŝ เท่า  (ตารางทีÉ ś) โดยการปรับแต่งทีÉพบมากทีÉสุด
ไดแ้ก่ การปรับเบาะรถ  คิดเป็นร้อยละ řŞ.Š รองลงมาไดแ้ก่การปรับลอ้รถ และ ปรับเครืÉองยนตใ์ห้
แรงขึÊน  คิดเป็นร้อยละ řř.Ŝ และ ŝ.š ตามลาํดบั (ตารางทีÉ Ŝ) 
เมืÉอพิจารณาถึงสภาพอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์พบว่า กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
มากกว่าร้อยละ ŝŘ มีอุปกรณ์ สัญญาณไฟหน้า สัญญาณไฟทา้ย สัญญาณไฟเลีÊยว กระจกมองขา้ง 
แตร เบรก  มีสภาพการใชง้านอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนยางรถ ลอ้รถ มีสภาพการใชง้านอยูใ่นเกณฑ์ดี 
(ตารางทีÉ ŝ) 
 
ตารางทีÉ ś  ขอ้มูลรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม  
ประเภทรถจกัรยานยนต์ 
กลุ่มศึกษา (n =101) กลุ่มควบคุม  (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ř.  ประเภทรถจกัรยานยนต ์     
         Ŝ จงัหวะ ŝŞ ŝŝ.Ŝ ŝŠ ŝş.Ŝ 
         ออโตเมติก śŜ śś.ş ŚŠ Śş.ş 
         Ś จงัหวะ  řř řŘ.š řŝ řŜ.š 
Ś.  ความจุของเครืÉองยนต ์     
         řŘŘ ซีซี śŚ śŝ.Ş śŜ śš.ř 
         řřŘ ซีซี                                     śŝ śŠ.š Śŝ ŚŠ.ş 
         řŚŝ ซีซี                                               Śś Śŝ.Ş ŚŠ Śš.Ś 
         řŝŘ ซีซี                                               Ř Ř.Ř Ś Ś.ś 
         ไม่ทราบ řř řŘ.Šš řŚ řř.ŠŠ 
ś.  อายรุถ     
      นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั ś  ปี Ŝŝ ŜŜ.Ş ŜŞ Ŝŝ.ŝ 
      มากกว่า ś – ŝ ปี śř śŘ.ş ŚŜ Śś.Š 
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ตารางทีÉ ś  (ต่อ)   
ประเภทรถจกัรยานยนต์ 
กลุ่มศึกษา (n =101) กลุ่มควบคุม (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ś.  อายรุถ (ต่อ)     
      มากกว่า ŝ – ş ปี řś řŚ.š řŞ řŝ.Š 
      มากกว่า ş ปี řŚ řř.š řŝ řŜ.š 
Ŝ.  การปรับแต่งเครืÉองยนต ์
     หรืออุปกรณ์ต่างๆ     
         มีการปรับแต่ง śŠ śş.Ş řŞ řŝ.Š 
         ไม่มีการปรับแต่ง  Şś ŞŚ.Ŝ Šŝ ŠŜ.Ś 
 
ตารางทีÉ Ŝ  การปรับแต่งรถจกัรยานยนต ์ 
ประเภทการปรับแต่ง จาํนวน (n =202) ร้อยละ 
   ปรับเบาะ śŜ řŞ.Š 
   ปรับลอ้ Śś řř.Ŝ 
   ปรับเครืÉองยนตใ์หแ้รงขึÊน řŚ ŝ.š 
   ปรับทีÉจบับงัคบัรถ ś ř.ŝ 
   ปรับระดบัรถใหต้ ํÉาลง Ś ř.Ř 
   อืÉน ๆ ŝ Ś.ŝ 
 
ตารางทีÉ ŝ  สภาพของรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
อุปกรณ์ 
กลุ่มศึกษา (n =101) กลุ่มควบคุม (n =101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
     ř. สญัญาณไฟหนา้      
             ดีมาก ŝŝ ŝŜ.ŝ ŝŞ ŝŝ.Ŝ 
ดี śš śŠ.Ş ŜŘ śš.Ş 
พอใช ้ Ş ŝ.š   ŝ ŝ.Ř 
ไม่ดี ř ř.Ř   Ř Ř.Ř 
     Ś. สญัญาณไฟทา้ย     
ดีมาก ŞŘ ŝš.Ŝ ŝš ŝŠ.Ŝ 
ดี śŞ śŝ.Ş śŞ śŝ.Ş 
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ตารางทีÉ ŝ  (ต่อ)     
อุปกรณ์ 
กลุ่มศึกษา (n =101) กลุ่มควบคุม (n =101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
    Ś. สญัญาณไฟทา้ย (ต่อ)     
พอใช ้ ś ś.Ř ŝ ŝ.Ř 
ไม่ดี Ś Ś.Ř ř ř.Ř 
     ś. สญัญาณไฟเลีÊยว     
ดีมาก Şś ŞŚ.Ŝ ŞŘ ŝš.Ŝ 
ดี śř śŘ.ş śŜ śś.ş 
พอใช ้ ş Ş.š Ŝ Ŝ.Ř 
ไม่ดี Ř Ř.Ř ś ś.Ř 
     Ŝ.  กระจกมองขา้ง     
ดีมาก ŝş ŝŞ.Ŝ ŝŞ ŝŝ.Ŝ 
ดี śś śŚ.ş śŝ śŜ.ş 
พอใช ้ Ş ŝ.š ş Ş.š 
ไม่ดี ŝ ŝ.Ř  ś ś.Ř 
      ŝ. แตร     
ดีมาก ŝŝ ŝŜ.ŝ ŜŠ Ŝş.ŝ 
ดี Śš ŚŠ.ş Śš ŚŠ.ş 
พอใช ้ řř řŘ.š řŝ řŜ.š 
ไม่ดี Ş ŝ.š š Š.š 
     Ş. เบรก      
ดีมาก ŝř ŝŘ.ŝ ŝř ŝŘ.ŝ 
ดี ŜŘ śš.Ş ŜŚ Ŝř.Ş 
พอใช ้ š Š.š Ş ŝ.š 
ไม่ดี ř ř.Ř Ś Ś.Ř 
     ş.  เกียร์     
ดีมาก śş ŝŝ.Ś ŜŚ ŝş.ŝ 
ดี Śş ŜŘ.ś śŘ Ŝř.ř 
พอใช ้ Ś ś.Ř ř ř.Ŝ 
ไม่ดี ř ř.ŝ Ř Ř.Ř 
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ตารางทีÉ ŝ  (ต่อ)     
อุปกรณ์ 
กลุ่มศึกษา (n =101) กลุ่มควบคุม (n =101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
     Š. ยางรถ     
ดีมาก śş śŞ.Ş śş śŞ.Ş 
ดี ŝŘ Ŝš.ŝ ŝŜ ŝś.ŝ 
พอใช ้ řŚ řř.š š Š.š 
ไม่ดี Ś Ś.Ř ř ř.Ř 
    š.  ลอ้รถ     
ดีมาก śš śŠ.Ş Ŝŝ ŜŜ.Ş 
ดี ŝŜ ŝś.ŝ Ŝŝ ŜŜ.Ş 
พอใช ้ Ş ŝ.š š Š.š 
ไม่ดี Ś Ś.Ř Ś Ś.Ř 
 
4.Ś  ข้อมูลการเกดิอบุัตเิหตจุากการขับรถจกัรยานยนต์ ในปี พ.ศ. 2552 
กลุ่มศึกษาจาํนวน 101 คน ประสบอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตใ์นรอบปี พ.ศ. 2552   
เฉลีÉยเท่ากบั 1.22 ± 0.77  ครัÊ ง ค่าสูงสุดและตํÉาสุดมีค่าเท่ากบั 6  ครัÊ งและ 1 ครัÊ ง ตามลาํดบั (ตารางทีÉ 
6)  โดยอุบติัเหตุเกิดมากทีÉสุดในช่วงบ่าย ร้อยละ 31.7 รองลงมาคือช่วงกลางคืน และช่วงเชา้ ร้อยละ 
26.7 และ 18.8 ตามลาํดบั  ช่วงวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ เกิดอุบติัเหตุสูงกว่าช่วงวนัหยุดเสาร์และอาทิตย ์
โดยวนัพุธเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด ร้อยละ 19.8 รองลงมาคือวนัศุกร์ ร้อยละ 18.8  เดือนทีÉเกิดอุบติัเหตุ
สูงสุด คือเดือนกนัยายน ร้อยละ 18.8 รองลงมา คือเดือนกรกฎาคม และตุลาคม ร้อยละ 15.8 และ 
11.9 ตามลาํดับ อุบติัเหตุส่วนใหญ่ ร้อยละ 69.3 เกิดขึÊนในมหาวิทยาลยั และสถานทีÉเกิดอุบติัเหตุ
มากทีÉสุด คือ ถนนมหาวิทยาลยั 1 และแยกออกประตู 1  ร้อยละ 21.8 รองลงมาคือถนนและแยกเขา้
อาคารเรียนรวม ร้อยละ 12.9 (ตารางทีÉ 7) 
ลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด คือการลม้ แฉลบเอง ร้อยละ 54.5 รองลงมาคือชน
หรือเฉีÉ ยวกับรถจักรยานยนต์ และ ชนวตัถุ สิÉ งกีดขวาง สัตว์ ร้อยละ 20.8 และ 10.9 ตามลาํดับ 
(ตารางทีÉ 8) โดยรถจกัรยานยนตที์Éเกิดอุบติัเหตุร้อยละ 71.3 เป็นของผูข้บัเอง ก่อนเกิดอุบติัเหตุผูข้บั
รถจกัรยานยนตดื์ÉมสุราหรือเครืÉองดืÉมทีÉมีแอลกอฮอลก่์อนขบั ร้อยละ 17.8  เมืÉอพิจารณาถึงสภาวะ 
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อารมณ์ของผูข้บัรถจกัรยานยนตพ์บว่าอยู่ในภาวะรีบเร่ง และเมา ร้อยละ 20.8 และ 10.9 ตามลาํดบั 
(ตารางทีÉ 9) 
ถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุดคือถนนลาดยาง ร้อยละ 66.3 รองลงมาคือถนนคอนกรีต ร้อย
ละ 26.7 โดยผิวถนนมีลกัษณะแห้ง  เปียกลืÉน  ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ร้อยละ 24.8, 23.8 และ 10.9 
ตามลาํดบั  ถนนทางตรงเป็นถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด ร้อยละ 44.6  รองลงมาคือถนนทางแยก 
และทางโคง้ ร้อยละ 25.7 และ 20.8 ตามลาํดบั  ความถีÉของการใช้ถนนเส้นทีÉเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 
61.4  มีการใช้ถนนเส้นนีÊ เป็นประจาํ (ตารางทีÉ 10) เมืÉอพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มของการเกิด
อุบติัเหตุพบว่าร้อยละ 67.3 เกิดขึÊนในสภาพการจราจรทีÉไม่คบัคั Éง  มีเพียงร้อยละ 10.9 ทีÉเกิดในสภาพ
การจราจรทีÉคบัคั Éง ทัศนวิสัยขณะเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 49.5 มีสภาพสว่างแจ่มใสหรือแสงสว่าง
เพียงพอ ในขณะทีÉร้อยละ 27.7 เกิดขึÊนในบริเวณทีÉมืด แสงสว่างไม่เพียงพอ (ตารางทีÉ 11) 
ลกัษณะของการบาดเจ็บจากการขบัรถจกัรยานยนต์ส่วนใหญ่ร้อยละ 86 เป็นการบาดเจ็บ
เพียงเล็กน้อย เช่น ถลอก ตอ้งเยบ็แผล ทาํแผล แต่อย่างไรก็ตามผลของการเกิดอุบติัเหตุทาํให้เกิด
การสูญเสียอวยัวะร้อยละ 2.0  การเข้ารับการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 ใช้บริการ
ของสถานพยาบาลของมหาวิทยาลยั (ตารางทีÉ 12) 
 จากการสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มศึกษา ซึÉงเกิดอุบัติเหตุจากการขบัรถจักรยานยนต ์
พบว่า ร้อยละ Ŝŝ.ŝ ของกลุ่มศึกษาให้ความเห็นว่า ปัจจยัตวับุคคล เช่น ความประมาท ร่างกายไม่
พร้อมในการขับรถ อาการเมาเป็นสาเหตุหลกัของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต ์
รองลงมาคือ พฤติกรรมการขบั เช่น การไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร และสภาพแวดลอ้ม เช่น ความมืด 
ฝนตก การจราจรคบัคั Éง คิดเป็นร้อยละ řş.Š และ řŜ.š  ตามลาํดบั (ตารางทีÉ řś)  
 
ตารางทีÉ Ş  จาํนวนครัÊ งของการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษา (n = 101)    
จาํนวนการเกดิอุบัตเิหตุ  จาํนวน  (คน) ร้อยละ 
             ř ครัÊ ง šŘ Šš.ř 
             Ś ครัÊ ง Ş ŝ.š 
             ś ครัÊ ง Ś Ś.Ř 
             มากกว่า ś ครัÊ ง ś ś.Ř 
        ค่าเฉลีÉย (mean)  =  1.22  (Max =   Ş ครัÊ ง,  Min  = ř ครัÊ ง), 
        ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  = 0.77 ครัÊ ง 
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ตารางทีÉ ş  ขอ้มูลทั Éวไปของการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษา (n = 101) 
รายละเอยีดข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ř.  ช่วงเวลาเกิดอุบติัเหตุ   
           ช่วงเชา้   (ŘŞ.ŘŘ - řŚ.ŘŘ น.) řš řŠ.Š 
           ช่วงบ่าย  (řŚ.Řř - řŞ.ŘŘ น.) śŚ śř.ş 
           ช่วงเยน็  (řŞ.Řř - řš.ŘŘ น.) řŘ š.š 
           ช่วงกลางคืน  (řš.Řř - ŚŜ.ŘŘ น.) Śş ŚŞ.ş 
           ช่วงดึก  (ŘŘ.Řř - ŘŞ.ŘŘ น.) řś řŚ.š 
Ś.  วนัทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
           วนัจนัทร์ řŚ řř.š 
           วนัองัคาร řŞ řŝ.Š 
           วนัพุธ ŚŘ řš.Š 
           วนัพฤหสับดี řŠ řş.Š 
           วนัศุกร์ řš řŠ.Š 
           วนัเสาร์ řŘ š.š 
           วนัอาทิตย ์ Ş ŝ.š 
ś. เดือนทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
           มกราคม ş Ş.š 
           กุมภาพนัธ ์ š Š.š 
           มีนาคม Ş ŝ.š 
           เมษายน ř ř.Ř 
           พฤษภาคม ř ř.Ř 
           มิถุนายน řŘ š.š 
           กรกฎาคม řŞ řŝ.Š 
           สิงหาคม Ş ŝ.š 
           กนัยายน řš řŠ.Š 
           ตุลาคม řŚ řř.š 
           พฤศจิกายน š Š.š 
           ธนัวาคม ŝ ŝ.Ř 
Ŝ.  บริเวณทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
         เกิดในมหาวิทยาลยั şŘ Şš.ś 
         เกิดรอบนอกมหาวิทยาลยั śř śŘ.ş 
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ตารางทีÉ ş  (ต่อ)   
รายละเอยีดข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ŝ.  สถานทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
         ถนนมหาวิทยาลยั ř และแยกออกประตู ř ŚŚ Śř.Š 
         ถนนและแยกเขา้อาคารเรียนรวม řś řŚ.š 
         ถนนหลงัมอ řŘ š.š 
        วงเวียนหนา้ มหาวิทยาลยั š Š.š 
        ทางแยกบริเวณเทคโนธานี š Š.š 
        ถนนบริเวณหอชาย Ş ŝ.š 
        ถนนสุรสวสัดิÍ  Ş ŝ.š 
        อืÉน ๆ ŚŞ Śŝ.ş 
 
ตารางทีÉ Š  ลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษา (n = 101) 
ลกัษณะของการเกดิอบุัตเิหต ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
                  ลม้แฉลบเอง ŝŝ ŝŜ.ŝ 
                  ชนกบัรถจกัรยานยนต ์ Śř ŚŘ.Š 
                  ชนวตัถุ/สิÉงกีดขวาง/สตัว ์ řř řŘ.š 
                  ชนกบัรถยนต ์ ş Ş.š 
                  อืÉนๆ ş Ş.š 
 
ตารางทีÉ š  ขอ้มูลดา้นบุคคลเกีÉยวกบัการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษา (n = 101) 
รายละเอยีดข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ř.  ความเป็นเจา้ของรถจกัรยานยนต ์   
            รถเป็นของตนเอง şŚ şř.ś 
            ยมืผูอื้Éน Śš ŚŠ.ş 
Ś. การดืÉมเครืÉองดืÉมทีÉมีแอลกอฮอลก่์อนขบัรถ   
           ไม่ดืÉม Šś ŠŚ.Ś 
           ดืÉมมาก š Š.š 
           ดืÉมปานกลาง Š ş.š 
           ดืÉมเลก็นอ้ย ř ř.Ř 
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ตารางทีÉ 9  (ต่อ)   
รายละเอยีดข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ś.  ภาวะอารมณ์ขณะขบัรถ   
           รีบเร่ง Śř ŚŘ.Š 
           เมา řř řŘ.š 
           อ่อนเพลีย เมืÉอยลา้ š Š.š 
           วิตกกงัวล Š ş.š 
           ง่วงนอน ş Ş.š 
           โกรธ โมโห Ś Ś.Ř 
           ดีใจ ตืÉนเตน้ Ś Ś.Ř 
           ซึมเศร้า  ř ř.Ř 
 
ตารางทีÉ řŘ  ลกัษณะของถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษา (n = 101)  
รายละเอียด จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ř.  ประเภทของผวิถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
            ลาดยาง Şş ŞŞ.ś 
            คอนกรีต Śş ŚŞ.ş 
            ลูกรัง ŝ ŝ.Ř 
            ดิน Ś Ś.Ř 
Ś.  ลกัษณะของผวิถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
            ปกติ śş śŞ.Ş 
            แหง้ Śŝ ŚŜ.Š 
            เปียกลืÉน ŚŜ Śś.Š 
            ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ řř řŘ.š 
            อืÉน ๆ Ŝ ś.š 
ś.  ประเภทของทางทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
            ทางตรง Ŝŝ ŜŜ.Ş 
            ทางแยก ŚŞ Śŝ.ş 
            ทางโคง้ Śř ŚŘ.Š 
            ทางลาดชนั Ŝ Ŝ.Ř 
            ทางมีลูกระนาด ś ś.Ř 
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ตารางทีÉ  10  (ต่อ)   
รายละเอยีดข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ś.  ประเภทของทางทีÉเกิดอุบติัเหตุ (ต่อ)   
             ทางวงเวียน Ś Ś.Ř 
Ŝ. ความถีÉของการใชถ้นนทีÉเกิดอุบติัเหตุ   
             เป็นประจาํ ŞŚ Şř.Ŝ 
            เคยบ่อยๆ Śŝ ŚŜ.Š 
            นานๆ ครัÊ ง řř řŘ.š 
           ไม่เคย ครัÊ งนีÊ เป็นครัÊ งแรก ś ś.Ř 
 
ตารางทีÉ řř  สภาวะแวดลอ้มขณะเกิดอุบติัเหตุของกลุ่มศึกษา (n = 101) 
สภาวะแวดลอ้ม จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ř.  สภาพการจราจรขณะเกิดอุบติัเหตุ   
           คบัคั Éงนอ้ย ŞŠ Şş.ś 
           คบัคั Éงปานกลาง ŚŚ Śř.Š 
           คบัคั Éงมาก řř řŘ.š 
Ś.  ทศันวิสยัขณะเกิดอุบติัเหตุ   
           สว่างแจ่มใสหรือแสงสว่างเพียงพอ 50 Ŝ9.5 
           มืด แสงสว่างไม่เพียงพอ 28 27.7 
           ฝนตกปรอยๆ řŘ š.š 
           ฝนตกหนกั ถนนลืÉน Š ş.š 
           อืÉนๆ ŝ ŝ.Ř 
 
ตารางทีÉ řŚ  ลกัษณะการบาดเจ็บและสถานทีÉเขา้รับการรักษาพยาบาลของกลุ่มศึกษา (n = 101) 
รายละเอียด จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ř.  ลกัษณะของการบาดเจ็บ   
          บาดเจ็บเลก็นอ้ย  เช่น ทาํแผล, เยบ็แผล Šş ŠŞ.Ř 
          ศีรษะกระแทก แตก Ŝ Ŝ.Ř 
          กระดูกหกั ś ś.Ř 
          สูญเสียอวยัวะ Ś Ś.Ř 
          อืÉนๆ ŝ ŝ.Ř 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
śŘ 
 
 
ตารางทีÉ 12  (ต่อ)   
รายละเอยีดข้อมูล จาํนวน (คน) ร้อยละ 
Ś.  สถานทีÉทีÉเขา้รับการรักษาพยาบาล   
           สถานพยาบาล มทส. ŞŜ Şś.Ŝ 
           โรงพยาบาลแม่และเด็ก š Š.š 
           โรงพยาบาลกรุงเทพ š Š.š 
           โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ŝ ŝ.Ř 
             อืÉน ๆ řŜ řś.š 
 
ตารางทีÉ řś  สาเหตุหลกัของการเกิดอุบติัเหตุ ตามความคิดเห็นของกลุ่มศึกษา (n = 101) 
         สาเหตุในการเกดิอุบตัเิหต ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
   ตวับุคคล (เช่น ประมาท ร่างกายไม่พร้อม เมา) ŜŞ Ŝŝ.ŝ 
   พฤติกรรมการขบั  (เช่น ไม่ปฏิบติัตามกฎจราจร) řŠ řş.Š 
   สิÉงแวดลอ้ม (เช่น มืด ฝนตก การจราจรคบัคั Éง) řŝ řŜ.š 
   สภาพถนน (เช่น พืÊนถนนลืÉน) řř řŘ.š 
   ตวัสภาพรถจกัรยานยนต ์(เช่น เบรกไม่ทาํงาน) Ş ŝ.š 
   อืÉน ๆ ŝ ŝ.Ř 
 
4.ś  ความรู้เกีÉยวกบัการขับรถจกัรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย 
ประมาณร้อยละ ŝŘ ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีระดับความรู้เกีÉยวกับการขับ             
รถจกัรยานยนต์ดว้ยความปลอดภยัในระดบัปานกลาง   ร้อยละ Ŝ4.5 ของกลุ่มศึกษา และร้อยละ 
Ŝ3.6 ของกลุ่มควบคุมมีระดบัความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยัอยูใ่นระดบันอ้ย 
(ตารางทีÉ řŜ) โดยกลุ่มตวัอย่างทัÊงสองกลุ่มยงัขาดความรู้ (ตอบถูกนอ้ยกว่าร้อยละ ŝŘ) ในเรืÉองต่างๆ 
ไดแ้ก่ กฎหมายจราจรอนุญาตใหร้ถจกัรยานยนตซ์อ้นทา้ยไม่เกิน ř คน  อตัราความเร็วสูงสุดในการ
ขบัรถจกัรยานยนต์ในเขตชุมชน  การสวมหมวกนิรภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต์มีจุดมุ่งหมายสาํคญั
เพืÉอลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บทีÉศีรษะไม่ใช่การใส่หมวกนิรภัยแลว้ช่วยป้องกันการเกิด
อุบติัเหตุ  การขบัรถอยา่งปลอดภยัเมืÉอถึงทางร่วมหรือทางแยก  รวมทัÊ งการขบัรถจกัรยานยนตอ์อก
จากทีÉจอดอยา่งปลอดภยั  (ภาคผนวก ข ตารางทีÉ Śś) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
śř 
 
 
เมืÉอเปรียบเทียบความรู้เกีÉยวกับการขับรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า ค่าคะแนนเฉลีÉยของกลุ่มศึกษา  (řŜ.Śş)  และกลุ่มควบคุม (řŝ.ŘŠ)  มีความแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  (p = 0.015) (ตารางทีÉ řŝ) 
 
ตารางทีÉ řŜ  ระดบัความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตด์ว้ยความปลอดภยัของกลุ่มศึกษาและ 
                    กลุ่มควบคุม  
ระดับความรู้ 
กลุ่มศึกษา (n = 101) กลุ่มควบคุม (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
      ดี                ś ś.Ř ş Ş.š 
      ปานกลาง      ŝŚ ŝř.ŝ ŝŘ Ŝš.ŝ 
      นอ้ย ŜŞ Ŝŝ.ŝ ŜŜ Ŝś.Ş 
 
ตารางทีÉ řŝ  ความแตกต่างของความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตด์ว้ยความปลอดภยัของ 
                   กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม  
         ความรู้ จาํนวน ค่าเฉลีÉย SD t-Test Sig 
      กลุ่มศึกษา řŘř řŜ.Śş Ś.śŠ 
-Ś.ŝŝŞ Ř.Řřŝ 
      กลุ่มควบคุม řŘř řŝ.ŘŠ Ś.śŜ 
 
4.Ŝ  ทัศนคตด้ิานความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต์ 
 ทศันคติเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมี
ลกัษณะทีÉใกลเ้คียงกนั คือ  ร้อยละ 97 ของกลุ่มศึกษา และร้อยละ 95 ของกลุ่มควบคุม มีทศันคติเชิง
บวกเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยั (ตารางทีÉ řŞ) 
เมืÉอเปรียบเทียบทศันคติเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์อยา่งปลอดภยัของกลุ่มตวัอยา่งทัÊ ง
สองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีÉยของทศันคติเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนต์
อยา่งปลอดภยัของกลุ่มศึกษา (řŘŚ.Ř4)  และกลุ่มควบคุม (řŘŘ.85) (ตารางทีÉ řş) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
śŚ 
 
 
ตารางทีÉ řŞ  ทศันคติเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตด์ว้ยความปลอดภยัของกลุ่มศึกษาและ 
                 กลุ่มควบคุม  
ทัศนคต ิ
กลุ่มศึกษา (n = 101) กลุ่มควบคุม (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
เชิงลบ ś ś.Ř ŝ ŝ.Ř 
เชิงบวก šŠ šş.Ř šŞ šŝ.Ř 
 
ตารางทีÉ řş  ความแตกต่างของทศันคติเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัของกลุ่มศึกษา 
                   และกลุ่มควบคุม 
        ทัศนคต ิ จาํนวน ค่าเฉลีÉย SD T-Test Sig 
      กลุ่มศึกษา řŘř řŘŚ.ŘŜ š.řŝ 
Ř.ŠŠş Ř.śşŞ 
      กลุ่มควบคุม řŘř řŘŘ.Šŝ š.Šş 
 
4.ŝ  พฤตกิรรมการขับรถจกัรยานยนต์ 
ส่วนใหญ่ของกลุ่มศึกษา (ร้อยละ şŚ.ś) และกลุ่มควบคุม (ร้อยละ ŞŠ.ś) ขบัรถจกัรยานยนต ์
ดว้ยความเร็วมากกว่า ŝŘ กิโลเมตร/ชั Éวโมง   ประมาณครึÉ งหนึÉ งของกลุ่มศึกษา (ร้อยละ ŝš.Ŝ) และ
กลุ่มควบคุม (ร้อยละ ŝŜ.ŝ) มกัจะสวมหมวกนิรภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต ์(บ่อยครัÊ ง)  มีเพียงร้อย
ละ ŚŚ.Š ของกลุ่มศึกษา และร้อยละ Śš.ş ของกลุ่มควบคุม ทีÉสวมหมวกนิรภยัทุกครัÊ งตลอดการ
เดินทาง ซึÉงหมวกนิรภยัทีÉสวมใส่ไดม้าตรฐานอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ Šš.ř และ ร้อยละ şŞ.Ś 
สาํหรับกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมตามลาํดับ  สัดส่วนของการดืÉมเครืÉ องดืÉมแอลกอฮอลใ์นกลุ่ม
ศึกษา (ร้อยละ śŜ.ş) กบักลุ่มควบคุม (ร้อยละ śś.ş) มีค่าใกลเ้คียงกนั แต่ความถีÉในการดืÉมต่อเดือน
ในกลุ่มศึกษา (Ş.ŝš ครัÊ ง/เดือน)  สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Ŝ.řś ครัÊ ง/เดือน) ส่วนใหญ่ของกลุ่มศึกษา 
(ร้อยละ ŠŚ.Ś) และกลุ่มควบคุม (ร้อยละ ŠŜ.Ś) ขบัรถจกัรยานยนต์ในสภาพพืÊนถนนทีÉเป็นลาดยาง 
(ตารางทีÉ řŠ) 
 พฤติกรรมเกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมี
ลกัษณะทีÉใกลเ้คียงกนั คือ  มีเพียงร้อยละ 44.6 ของกลุ่มศึกษา และร้อยละ 53.5 ของกลุ่มควบคุมมี
พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภยัอยูใ่นระดบัดี (ตารางทีÉ ř9) เมืÉอพิจารณาถึงความ
แตกต่างของพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต์อยา่งปลอดภยัพบว่ากลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมมีค่า
ไม่แตกต่างกนั (ตารางทีÉ ŚŘ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
śś 
 
 
ตารางทีÉ řŠ พฤติกรรมทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
พฤตกิรรม 
กลุ่มศึกษา (n = 101) กลุ่มควบคุม (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ř.  ความเร็วเฉลีÉยของการขบั     
        ต ํÉากว่าหรือเท่ากบั ŜŘ ก.ม./ช.ม. Ř Ř.Ř ř ř.Ř 
        Ŝř - ŝŘ ก.ม./ช.ม. ŚŠ Śş.ş śř śŘ.ş 
        ŝř - ŞŘ ก.ม./ช.ม. Ŝš ŜŠ.ŝ śš śŠ.Ş 
        มากกว่า ŞŘ ก.ม./ช.ม. ŚŜ Śś.Š śŘ Śš.ş 
Ś. การสวมหมวกกนัน็อคขณะขบัรถ     
        สวมทุกครัÊ งตลอดการเดินทาง Śś ŚŚ.Š śŘ Śš.ş 
        สวมบ่อยครัÊ ง  ŞŘ ŝš.Ŝ ŝŝ ŝŜ.ŝ 
        สวมบา้งไม่สวมบา้ง řŞ řŝ.Š řŜ řś.š 
        ไม่ค่อยไดส้วม  Ś Ś.Ř Ś Ś.Ř 
        ไม่สวมเลย  Ř Ř.Ř Ř Ř.Ř 
ś. หมวกทีÉใชไ้ดรั้บมาตรฐาน มอก.     
        ไดม้าตรฐาน šŘ Šš.ř şş şŞ.Ś 
ไม่ไดม้าตรฐาน ř ř.Ř ř ř.Ř 
ไม่ทราบ řŘ š.š Śś ŚŚ.Š 
Ŝ.  การดืÉมสุราหรือแอลกอฮอล ์     
ดืÉมสุรา śŝ śŜ.ş śŜ śś.ş 
                ดืÉมเฉลีÉย (ครัÊ ง/เดือน) Ş.ŝš  Ŝ.řś  
        ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน Š.ŘŜ  ś.Şş  
ไม่ดืÉมสุรา ŞŞ Şŝ.ś Şş ŞŞ.ś 
ŝ.  ลกัษณะถนนทีÉใชเ้ป็นประจาํ     
ลาดยาง Šś ŠŚ.Ś Šŝ ŠŜ.Ś 
คอนกรีต řŝ řŜ.š řś řŚ.š 
ลูกรัง Ś Ś.Ř ś ś.Ř 
ดิน ř ř.Ř Ř Ř.Ř 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
śŜ 
 
 
 
ตารางทีÉ řš  พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม 
        พฤตกิรรม 
กลุ่มศึกษา (n = 101) กลุ่มควบคุม (n = 101) 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
ไม่ดี                ŝŞ ŝŝ.Ŝ Ŝş ŜŞ.ŝ 
 ดี       Ŝŝ ŜŜ.Ş ŝŜ ŝś.ŝ 
 
ตารางทีÉ ŚŘ  ความแตกต่างของพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัของกลุ่มศึกษาและ 
                   กลุ่มควบคุม 
      พฤตกิรรม จาํนวน ค่าเฉลีÉย SD t-Test Sig 
      กลุ่มศึกษา řŘř ŠŘ.şŜ Š.Šš 
-ř.ŞšŠ Ř.Řšř 
      กลุ่มควบคุม řŘř ŠŚ.şş Š.ŘŠ 
 
4.6 ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ กบัการเกดิอุบัตเิหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์ 
ผลการทดสอบปัจจยัเกีÉยวกบัความเป็นเจา้ของรถ  การมีใบอนุญาตขบัรถ  ความถีÉของการ 
ขบัรถ  ประสบการณ์การขบัรถ ความเร็วของการขบัรถ  การดืÉมแอลกอฮอล ์ สมาชิกในครอบครัว
เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์  ประเภทของรถจักรยานยนต์  การปรับแต่ง
รถจักรยานยนต์  อายุของรถจกัรยานยนต์ สัญญาณไฟหน้า  สัญญาณไฟทา้ย  สัญญาณไฟเลีÊยว 
กระจกมองข้าง แตร เบรก เกียร์ ยางรถ  ลอ้รถ ความรู้และทัศนติ และพฤติกรรมในการขับ
รถจกัรยานยนตอ์ย่างปลอดภยั  โดยทาํการวิเคราะห์ทีละตวัแปร (univariable analysis) พบว่า การ
ปรับแต่งรถมีความสมัพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตอ์ย่างมีนัยสัมพนัธ์ทาง
สถิติ (p < Ř.ŘŘř) โดยผูที้Éขับรถจกัรยานยนต์ทีÉมีการปรับแต่งจะมีความเสีÉยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
มากกว่าผูที้ÉขบัขีÉรถจกัรยานยนตที์Éไม่มีการปรับแต่ง เท่ากบั ś.ŚŘ เท่า  (ตารางทีÉ Śř) 
 เมืÉอทาํการวิเคราะห์หาความสมัพนัธข์องปัจจยัต่าง ๆ กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบั 
 รถจกัรยานยนต์ กรณีวิเคราะห์หลายตวัแปร (Multivariable analysis) โดยนาํปัจจยัทีÉมีค่า OR > 1.5 
จากการวิเคราะห์ทีละตัวแปร เขา้ทดสอบในแบบจาํลอง Logistic regression  โดยทาํการปรับค่า 
(adjusted) ปัจจัยเพศ และอายุ พบว่าปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจักรยานยนต์อย่างมีนัยสัมพนัธ์ทางสถิติไดแ้ก่ การปรับแต่งรถ (p = 0.001) และความรู้  (p = 
Ř.ŘŜŜ)   โดยผูที้Éขบัรถจกัรยานยนต์ทีÉมีการปรับแต่งจะมีความเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่าผูที้É
ขับรถจักรยานยนต์ทีÉ ไม่มีการปรับแต่ง เท่ากับ ś.śş เท่า  และการมีความรู้เกีÉ ยวกับการขับ
รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยเป็นปัจจัยทีÉช่วยลดความเสีÉ ยงของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนต ์(ตารางทีÉ ŚŚ) 
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ตารางทีÉ Śř  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบั 
                   รถจกัรยานยนต ์กรณีวิเคราะห์ทีละตวัแปร (univariable analysis) 
ปัจจยั 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
OR 95% CI 
p- 
จาํนวน  % จาํนวน  % Value 
ř. ความเป็นเจา้ของรถ        
        รถของผูอื้Éน řš řŠ.Š Śś ŚŚ.Š Ř.şš Ř.ŜŘ - ř.ŝŝ Ř.ŜŠŠ 
        รถของตนเอง ŠŚ Šř.Ś şŠ şş.Ś ř.ŘŘ   
Ś.  ใบอนุญาตขบัขีÉ        
        ไม่มี řŞ řŝ.Š Śŝ ŚŜ.Š Ř.ŝş Ř.ŚŠ - ř.řŝ Ř.řřŝ 
         มี Šŝ ŠŜ.Ś şŞ şŝ.Ś ř.ŘŘ   
ś.  ความถีÉของการขบั        
       ş  วนั / สปัดาห์ şŜ şś.ś şŝ şŜ.ś ř.ŚŞ Ř.ŝŜ - Ś.šŝ Ř.ŞŘř 
       Ŝ - Ş  วนั / สปัดาห์ řŞ řŝ.Š řŚ řř.š ř.şŘ Ř.ŝş - ŝ.ŘŜ Ř.śŜř 
       ř - ś  วนั / สปัดาห์ řř řŘ.š řŜ řś.š ř.ŘŘ   
Ŝ.  ประสบการณ์ขบัรถ        
         ≤  Ś ปี řş řŞ.Š š Š.š Ś.Řş Ř.ŠŠ - Ŝ.Šš Ř.Řšś 
         >  Ś ปี ŠŜ Šś.Ś šŚ šř.ř ř.ŘŘ   
ŝ.  ความเร็วของการขบั        
        >  ŝŘ ก.ม./ช.ม. şś şŚ.ś şŜ şś.ś Ř.šŝ Ř.ŝř - ř.şş Ř.ŠşŜ 
        ≤  ŝŘ ก.ม./ช.ม. ŚŠ Śş.ş Śş ŚŞ.ş ř.ŘŘ   
Ş.  การดืÉมแอลกอฮอล ์        
 ดืÉม śŝ śŜ.ş śŜ śś.ş ř.Řŝ Ř.ŝŠ - ř.Šş Ř.ŠŠŚ 
 ไม่ดืÉม ŞŞ Şŝ.ś Şş ŞŞ.ś ř.ŘŘ   
ş.  สมาชิกในครอบครัวเคยเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์   
         เคย ŚŜ Śś.Š Śš ŚŠ.ş Ř.şş Ř.Ŝř - ř.Ŝŝ Ř.ŜŚŜ 
        ไม่เคย şş şŞ.Ś şŚ şř.ś ř.ŘŘ   
Š. ประเภทของรถ        
         Ŝ จงัหวะ ŝŞ ŝŝ.Ŝ ŝŠ ŝş.Ŝ Ř.ŠŘ Ř.Ŝś - ř.ŜŠ Ř.ŜŞš 
         Ś จงัหวะ  řř řŘ.š řŝ řŜ.š Ř.ŞŘ Ř.ŚŜ - ř.ŝŚ Ř.ŚŠŝ 
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ตารางทีÉ Śř  (ต่อ) 
ปัจจยั 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
OR 95% CI 
p- 
จาํนวน  % จาํนวน  % Value 
Š. ประเภทของรถ (ต่อ)        
         ออโตเมติก śŜ śś.ş ŚŠ Śş.ş ř.ŘŘ   
š.  การปรับแต่งรถ        
         มีการปรับแต่ง śŠ śş.Ş řŞ řŝ.Š ś.ŚŘ ř.ŞŜ - Ş.ŚŞ <Ř.ŘŘř 
         ไม่มีการปรับแต่ง  Şś ŞŚ.Ŝ Šŝ ŠŜ.Ś ř.ŘŘ   
řŘ.  อายรุถ        
           >  ś  ปี ŝŞ ŝŝ.Ŝ ŝŝ ŝŜ.ŝ ř.ŘŜ Ř.ŞŘ -ř.Šř Ř.ŠŠŠ 
           ≤  ś  ปี Ŝŝ ŜŜ.Ş ŜŞ.Ř Ŝŝ.ŝ ř.ŘŘ   
řř. สญัญาณไฟหนา้         
         ไม่ดี ş Ş.š Ŝ Ŝ.Ř ř.Šř 0.51 – Ş.śş Ř.śŝŚ 
          ดี šŜ šś.ř šş šŞ.Ř ř.ŘŘ   
řŚ. สญัญาณไฟทา้ย        
         ไม่ดี ŝ ŝ.Ř Ş ŝ.š Ř.Šś Ř.ŚŜ - Ś.şš Ř.şŝş 
          ดี šŞ šŝ.Ř šŝ šŜ.ř ř.ŘŘ   
řś. สญัญาณไฟเลีÊยว        
         ไม่ดี ş Ş.š ş Ş.š ř.ŘŘ Ř.śŠ - Ś.Şš ř.ŘŘ 
          ดี šŜ šś.ř šŜ šś.ř ř.ŘŘ   
řŜ. กระจกมองขา้ง         
         ไม่ดี řř řŘ.š řŘ š.š ř.řř Ř.Ŝŝ - Ś.şŝ Ř.ŠřŠ 
          ดี šŘ Šš.ř šř šŘ.ř ř.ŘŘ   
řŝ. แตร        
         ไม่ดี řş řŞ.Š ŚŜ Śś.Š Ř.Şŝ Ř.śŚ - ř.śŘ Ř.ŚŚř 
          ดี ŠŜ Šś.Ś şş şŞ.Ś ř.ŘŘ   
řŞ. เบรก         
         ไม่ดี řŘ š.š Š ş.š ř.ŚŠ Ř.ŜŠ - ś.śŠ Ř.ŞŚř 
          ดี šř šŘ.ř šś šŚ.ř ř.ŘŘ   
řş. เกียร์          
         ไม่ดี ś ś.Ř ř ř.Ř ś.ŘŞ Ř.śř-Śš.šŜ Ř.ŞŚř 
          ดี šŠ šş.Ř řŘŘ šš.Ř ř.ŘŘ   
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ตารางทีÉ Śř  (ต่อ)        
ปัจจยั 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
OR 95% CI 
p- 
จาํนวน  % จาํนวน  % Value 
řŠ. ยางรถ         
         ไม่ดี řŜ řś.š řŘ š.š ř.ŜŞ Ř.ŞŚ - ś.Ŝş Ř.śŠŜ 
          ดี Šş ŠŞ.ř šř šŘ.ř ř.ŘŘ   
řš. ลอ้รถ        
         ไม่ดี Š ş.š řř řŘ.š Ř.şŘ Ř.Śş - ř.ŠŘ Ř.ŜşŘ 
          ดี šś šŚ.ř šŘ Šš.ř ř.ŘŘ   
ŚŘ. ความรู้        
 นอ้ย ŜŞ Ŝŝ.ŝ ŜŜ Ŝś.Ş Ś.ŜŜ Ř.ŝš- řŘ.Řś Ř.Śřş 
 ปานกลาง ŝŚ ŝř.ŝ ŝŘ Ŝš.ŝ Ś.Ŝś Ř.ŝš - š.šř Ř.Śřş 
 ดี ś ś.Ř ş Ş.š ř.ŘŘ   
Śř. ทศันคต ิ        
 เชิงลบ ś ś.Ř ŝ ŝ.Ř Ř.ŝš Ř.řŜ - Ś.ŝś Ř.şŚř 
 เชิงบวก šŠ šş.Ř šŞ šŝ.Ř ř.ŘŘ   
ŚŚ. พฤติกรรม        
 ไม่ดี ŝŞ ŝŝ.Ŝ Ŝş ŜŞ.ŝ ř.Ŝś Ř.ŠŚ - Ś.ŜŠ Ř.ŚŞŘ 
  ดี Ŝŝ ŜŜ.Ş ŝŜ ŝś.ŝ ř.ŘŘ   
 
ตารางทีÉ 22  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัต่าง ๆ กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบั 
                   รถจกัรยานยนต ์กรณีวิเคราะห์หลายตวัแปร (multivariable analysis) 
ปัจจยั B S.E. OR 95% CI p-Value 
ř. ความถีÉของการขบั      
        ş  วนั / สปัดาห์ Ř.śŚ Ř.ŜŠ ř.śş Ř.ŝś - ś.ŝś Ř.ŝřř 
        Ŝ - Ş  วนั / สปัดาห์ Ř.ŞŞ Ř.ŝš ř.šŜ Ř.Şř - Ş.ŚŘ Ř.ŚŞś 
Ś.  ประสบการณ์ขบัรถ  ≤  Ś ปี Ř.şş Ř.ŜŠ Ś.řŞ Ř.ŠŜ - ŝ.ŝŜ Ř.řřŘ 
ś.  การปรับแต่งรถ ř.ŚŚ Ř.śŞ ś.śş ř.ŞŠ - Ş.şŠ Ř.ŘŘř 
Ŝ. สญัญาณไฟหนา้สภาพไม่ดี Ř.ŜŠ Ř.ŞŠ ř.Şř Ř.Ŝś - Ş.Řš Ř.ŜŠř 
ŝ. เกียร์สภาพไม่ดี  ř.řš ř.Śř ś.Śš Ř.śř - śŜ.šŞ Ř.śŚŜ 
Ş. ความรู้ - Ř.řś Ř.Řş Ř.ŠŠ Ř.şş - Ř.šš Ř.ŘŜŜ 
หมายเหตุ  : adjusted ปัจจยัเพศ และ อาย,ุ correct percent  = 84.3% 
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สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธก์บัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี มีวตัถุประสงคเ์พืÉอศึกษาลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัร 
ยานยนต์ ศึกษาระดับความรู้ ทัศน คติ และพฤติกรรมเกีÉ ยวกับความปลอดภัยในการขับ
รถจักรยานยนต์ของนักศึกษา และหาปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี   
               การศึกษาวิจยัครัÊ งนีÊ  เป็นการวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบยอ้นหลงั (Retrospective study) แบบ 
ř:ř กลุ่มศึกษาต่อกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีทีÉมีประวติัการเกิดอุบติัเหตุจากการขับขีÉรถจักรยานยนต์ และมีประวติัเขา้รับ
บริการจากสถานพยาบาล หรือมีการใช้สิทธิÍ เบิกประกันสุขภาพของนักศึกษา  ระหว่างวนัทีÉ  ř 
มกราคม ŚŝŝŚ ถึง śř ธนัวาคม ŚŝŝŚ จาํนวน řŘř คน  ส่วนกลุ่มควบคุม คือ นกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทีÉ เป็นผูข้ ับขีÉรถจักรยานยนต์ แลว้ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง
ระยะเวลาเดียวกนักบักลุ่มศึกษา และเป็นนกัศึกษาชัÊนปีเดียวกนั สาํนกัวิชาเดียวกนั เพศเดียวกนั อายุ
แตกต่างกบักลุ่มศึกษาไม่เกิน ř ปี จาํนวน řŘř คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืÉองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล และ 
ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาวิจยั ครัÊ งนีÊ   ดงันีÊ  
 
5.ř   สรุปผลการวจิยั 
     5.ř.ř   ลกัษณะของการเกดิอุบัตเิหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์ ในปี พ.ศ. ŚŝŝŚ 
           5.ř.ř.ř  นักศึกษาทีÉเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ ŝŘ.ŝ  
อายเุฉลีÉย ŚŘ.řř ± ř.ŜŠ ปี  โดยร้อยละ ŞŚ.Ŝ ศึกษาอยู่ในสาํนกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ Šř.Ś พกั
อยูใ่นหอพกัมหาวิทยาลยั  ร้อยละ Šř.Ś มีรถจกัรยานยนต์เป็นของตนเอง  ร้อยละ ŠŜ.Ś มีใบอนุญาต
ขบัรถ  ร้อยละ şś.ś ของผูป้ระสบอุบติัเหตุจากการขบัขีÉรถจกัรยานยนตมี์การใชร้ถจกัรยานยนตทุ์ก
วนั  ร้อยละ Šś.Ś มีประสบการณ์ขบัรถมากกว่า Ś ปี  ร้อยละ şŚ.ś ใช้ความเร็วในการขบัรถเฉลีÉย
มากกว่า ŝŘ กิโลเมตรต่อชั Éวโมง  ร้อยละ śŜ.ş มีการดืÉมเครืÉองแอลกอฮอล ์ โดยมีการดืÉมเฉลีÉยเท่ากบั 
Ş.Ş  ครัÊ งต่อเดือน   
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          5.ř.ř.Ś  ประเภทของรถทีÉเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ ŝŝ.Ŝ เป็นรถจักรยานยนต์ Ŝ จงัหวะ ร้อยละ 
śŠ.š มีความจุของเครืÉองยนต์ řřŘ ซีซี  ร้อยละ ŝŝ.Ŝ รถมีอายุมากกว่า ś ปี มากกว่าร้อยละ ŠŜ ของ
รถจกัรยานยนต์มีสภาพของสัญญาณไฟหน้า  สัญญาณไฟทา้ย  สัญญาณไฟเลีÊยว กระจกมองขา้ง 
แตร เบรก เกียร์ ยางรถ  ลอ้รถ อยูใ่นสภาพทีÉใชง้านไดดี้ 
          5.ř.ř.ś  อุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์เกิดขึÊ นมากทีÉ สุดในช่วงบ่าย ร้อยละ śř.ş 
รองลงมาคือช่วงกลางคืน ร้อยละ ŚŞ.ş โดยเกิดในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์มากกว่าวนัหยดุเสาร์อาทิตย ์ 
เดือนกนัยายนเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุดคิดเป็น řŠ.Š โดยสถานทีÉทีÉเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด คือบริเวณ
ถนนมหาวิทยาลยั 1 และแยกทางออกประตู ř คิดเป็นร้อยละ Śř.Š 
 5.ř.ř.Ŝ  ลกัษณะของการเกิดอุบติัเหตุทีÉพบมากทีÉสุด คือการลม้ แฉลบเอง ร้อยละ ŝŜ.ŝ โดย
รถจกัรยานยนตที์Éเกิดอุบติัเหตุร้อยละ şř.ś เป็นของผูข้บัเอง ก่อนเกิดอุบติัเหตุผูข้บัรถจกัรยานยนต์
ดืÉมสุราหรือเครืÉองดืÉมทีÉมีแอลกอฮอลก่์อนขบั ร้อยละ řş.Š  เมืÉอพิจารณาถึงสภาวะอารมณ์ของผูข้บั
รถจกัรยานยนตพ์บว่าอยูใ่นภาวะรีบเร่ง และ เมา ร้อยละ ŚŘ.Š และ řŘ.š ตามลาํดบั  
 5.ř.ř.ŝ  ถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุดคือถนนลาดยาง ร้อยละ ŞŞ.ś  ถนนทางตรงเป็นถนนทีÉ
เกิดอุบติัเหตุมากทีÉสุด ร้อยละ ŜŜ.6  รองลงมาคือถนนทางแยก ร้อยละ Śŝ.ş  โดยร้อยละ Şř.Ś มีการ
ใชถ้นนเสน้ทีÉเกิดอุบติัเหตุเป็นประจาํ  เมืÉอพิจารณาถึงสภาพแวดลอ้มของการเกิดอุบติัเหตุพบว่าร้อย
ละ Şş.ś เกิดขึÊนในสภาพการจราจรทีÉไม่คบัคั Éง  ร้อยละ řŝ.Š ของอุบติัเหตุเกิดขึÊนในบริเวณทีÉมืดหรือ
แสงสว่างไม่เพียงพอ  
5.ř.ř.Ş  การบาดเจ็บจากอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ร้อยละ ŠŞ เป็นการบาดเจ็บ
เพียงเล็กน้อย เช่น ถลอก ต้องเย็บแผล ทาํแผล โดยร้อยละ 64 ของผูบ้าดเจ็บเข้ารับการรักษา
ทีÉสถานพยาบาลของมหาวิทยาลยั  
 
     5.1.Ś  ความรู้   ทัศนคต ิ พฤตกิรรมเกีÉยวกบัความปลอดภัยในการขับรถจกัรยานยนต์  
            5.1.Ś.ř คะแนนเฉลีÉยของความรู้เกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่ม
ศึกษามีความแตกต่างกบักลุ่มควบคุมอยา่งมีนัยสาํคญัทางสถิติ (p = 0.015) โดยกลุ่มศึกษามีระดบั
ความรู้อยู่ในระดบัดี ปานกลาง และน้อย คิดเป็นร้อยละ ś.Ř, ŝř.ŝ และ Ŝŝ.ŝ ตามลาํดบั ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีระดบัความรู้อยูใ่นระดบัดี ปานกลาง และนอ้ย มีค่าร้อยละ Ş.š, Ŝš.ŝ และ Ŝś.Ş ตามลาํดบั 
            5.ř.Ś.Ś ทัศนคติเกีÉยวกับความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต์ของกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มศึกษามีทศันคติเชิงบวก และเชิงลบต่อความปลอดภยัในการขบั
รถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ šş และ ś ตามลาํดบั ส่วนกลุ่มควบคุมมีทศันคติเชิงบวก และเชิงลบ
ต่อความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ šŝ และ ŝ ตามลาํดบั   
5.ř.Ś.ś พฤติกรรมเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตข์องกลุ่มศึกษาและกลุ่ม
ควบคุมมีค่าไม่แตกต่างกนั โดยกลุ่มศึกษามีพฤติกรรมทีÉดี และไม่ดีเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการ
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ขบัรถจกัรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.Ş และ ŝŝ.Ŝ ตามลาํดบั โดยกลุ่มควบคุมมีพฤติกรรมทีÉดี และ
ไม่ดีเกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์คิดเป็นร้อยละ ŝś.ŝ และ ŜŞ.ŝ ตามลาํดบั 
        5.ř.ś  ปัจจยัทีÉมคีวามสัมพนัธ์กบัการเกดิอุบัตเิหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์ 
               5.ř.ś.ř  การปรับแต่งรถจกัรยานยนต์ มีความสัมพนัธ์กับการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัขีÉ
รถจกัรยานยนต ์โดยผูที้Éขบัรถจกัรยานยนตที์Éมีการปรับแต่งมีความเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่า
ผูที้ÉขบัขีÉรถจกัรยานยนตที์Éไม่มีการปรับแต่ง เท่ากบั ś.śş เท่า   (p = 0.001)   
  5.ř.ś.Ś  ความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัเป็นปัจจยัทีÉช่วยลดความเสีÉยง
ของการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์(p = 0.044) 
   
5.Ś  อภิปรายผล 
      5.Ś.ř  ปัจจยัการปรับแต่งรถจกัรยานยนต์ กบัการเกดิอุบัตเิหตจุากการขับรถจกัรยานยนต์ 
          ผลการศึกษาพบว่า การปรับแต่งรถจักรยานยนต์เป็นปัจจัยทีÉมีความสัมพนัธ์กับการเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์ (p = 0.001) โดยก่อให้เกิดความเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุจาก
การขบัรถจกัรยานยนต์มากเป็น ś.śş เท่าของกลุ่มทีÉไม่ไดป้รับแต่งรถจกัรยานยนต์  การปรับแต่ง
ดดัแปลงรถจกัรยานยนตที์Éนักศึกษานิยม ไดแ้ก่ การปรับแต่งเบาะใหเ้ล็กลง  ปรับลอ้ใหเ้ลก็ลง  ปรับ
เครืÉองยนตใ์หแ้รงขึÊน  ปรับทีÉจบับงัคบัรถ ปรับระดบัรถใหต้ ํÉาลง (load ตํÉา) ซึÉงการปรับแต่งดงักล่าวมี
ผลทาํใหก้ารควบคุมบงัคบัรถทาํไดย้ากขึÊน ซึÉงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเกิดอุบติัเหตุ  ตวัอยา่งเช่น การ
ปรับเบาะให้มีขนาดเล็กลงจากมาตรฐานซึÉงไม่ถูกหลกัการยศาสตร์ ทาํให้การนั Éงขับรถไม่สบาย
ก่อให้เกิดความเมืÉอยลา้ในการนั Éงขบัรถ  การปรับเปลีÉยนลอ้ให้มีขนาดเล็กลง เป็นการลดพืÊนทีÉของ
ลอ้รถในการยึดเกาะถนนทาํให้ลม้ไดง่้าย การปรับเครืÉองให้แรงขึÊน ทาํใหส้ามารถเพิÉมความเร็วใน
การขบัส่งผลให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้ายขึÊน  การปรับทีÉจบับงัคบัรถส่งผลให้การควบคุมบงัคบัทิศทาง
ของรถไดย้ากขึÊน และทาํให้เกิดความเมืÉอยลา้ในการขบัรถมากขึÊ นดว้ย  การปรับระดบัรถให้ต ํÉาลง
จากปกติส่งผลให้จุดสมดุลของรถเสียไป  ทําให้การบังคับรถทําให้ยากขึÊ น ซึÉ งสอดคลอ้งกับ
ผลการวิจัยของเกรียงศักดิÍ  หลิวจันทร์พัฒนา และคณะ (ŚŝŜŚ) ทีÉพบว่านักศึกษาทีÉดัดแปลง
รถจกัรยานยนตเ์กิดอุบติัเหตุเป็น ś.şş เท่าของกลุ่มทีÉไม่ไดด้ดัแปลง โดยส่วนใหญ่ดดัแปลง โดยการ
ถอดกระจกมองขา้งออกเพืÉอไม่ให้ตา้นลมและไม่รบกวนการขบั  ดดัแปลงท่อไอเสียเพืÉอใหไ้อเสีย
ออกมาเต็มทีÉ และมีเสียงดัง  เปลีÉยนล้อให้ เล็กลง เพราะเชืÉอว่าการดัดแปลงดังกล่าวทําให้
รถจกัรยานยนตว์ิ Éงเร็วขึÊน ซึÉงไม่ถูกตอ้ง เพราะการดดัแปลงทาํใหม้าตรฐานเดิมของรถจกัรยานยนต์
ถูกเปลีÉยนแปลงไป ส่งผลให้ขาดความปลอดภยัในการขบัขีÉ ส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้ายยิ ÉงขึÊน ซึÉง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ กาํไล เติมชยัศรี (ŚŝśŞ) ทีÉพบว่านกัเรียนชัÊนมธัยมทีÉดดัแปลง ปรับแต่ง
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รถ ถอดอุปกรณ์ของรถจักรยานยนต์ออก หรืออุปกรณ์ชาํรุดแลว้ไม่ซ่อมแซมจะเกิดอุบัติเหตุ
มากกว่านกัเรียนทีÉไม่ไดด้ดัแปลงรถจกัรยานยนตห์รือรถจกัรยานยนตที์Éอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ 
 
 
     5.Ś.Ś  ปัจจยัความรู้เกีÉยวกบัความปลอดภัยในการขับรถจกัรยานยนต์กบัการเกดิอุบัตเิหตุจากการ 
            ขับรถจกัรยานยนต์ 
 ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัความรู้เกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตมี์ความสมัพนัธ์
กบัการเกิดอุบติัเหตุ (p = 0.044) โดยการมีความรู้ดีจะเป็นปัจจยัในการช่วยลดความเสีÉยงของการเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ ซึÉงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวรวิทย ์จนัทร์ชุม (ŚŝŜŜ)  และ
กาํไล ตรีชยัศรี (ŚŝśŞ) ทีÉพบว่าผูข้บัรถจกัรยานยนตที์Éมีความรู้นอ้ยเกีÉยวกบักฎจราจรมีความเสีÉยงต่อ
การเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตม์ากกว่ากลุ่มทีÉมีความรู้เรืÉองกฎจราจรเป็นอยา่งดี เท่ากบั 
ś.şŚ เท่า และ ś.ŜŚ เท่าตามลาํดบั  แต่อยา่งไรก็ตามผลการศึกษามีความขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ 
สุรชยั เจียมกูล (ŚŝśŞ) ทีÉพบว่าความรู้เกีÉยวกบักฎจราจรไม่มีความสมัพนัธก์บัการเกิดอุบติัเหตุจาก
การขับรถจักรยานยนต์ เพราะว่า ผูข้ ับรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่จะมีความรู้เกีÉยวกับสัญญาณ 
เครืÉ องหมายหรือป้ายบังคับต่าง ๆ  อยู่ในเกณฑ์ดี  แต่พฤติกรรมการขับทีÉประมาท ขาดความ
ระมดัระวงัในการขบัรถ จึงอาจเป็นสาเหตุทีÉส่งผลใหเ้กิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์
 ผลการวิจยั ครัÊ งนีÊ ยงัพบว่าภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้เกีÉยวกบัความ
ปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต์อยูใ่นระดบัปานกลาง (คะแนนอยู่ระหว่างร้อยละ ŞŘ - ŠŘ) ถึง
น้อย (คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ŞŘ) โดยมีความรู้ในระดบัดี (คะแนนมากกว่า ร้อยละ ŠŘ)ในกลุ่ม
ศึกษา และกลุ่มควบคุมเพียง ร้อยละ ś.Ř และ Ş.š ตามลาํดบั โดยเรืÉองทีÉกลุ่มตวัอยา่ง ยงัมีความรู้นอ้ย 
(ตอบถูกน้อยกว่าร้อยละ ŝŘ)  ไดแ้ก่ กฎหมายจราจรอนุญาตให้รถจกัรยานยนต์ซอ้นท้ายไม่เกิน ř 
คน  อตัราความเร็วสูงสุดในการขบัรถจกัรยานยนต์ในเขตชุมชน  การสวมหมวกนิรภัยขณะขับ
รถจกัรยานยนตมี์จุดมุ่งหมายสาํคญัเพืÉอลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บทีÉศีรษะไม่ใช่การใส่หมวก
นิรภัยแลว้ช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  การขับรถอย่างปลอดภัยเมืÉอถึงทางร่วมหรือทางแยก  
รวมทัÊ งการขบัรถจกัรยานยนต์ออกจากทีÉจอดอย่างปลอดภยั  ซึÉงมีแนวโน้มไปในทางเดียวกนักับ
ผลการวิจยัทีÉพบว่า ร้อยละ ŚŘ.śŘ ของกลุ่มตวัอย่างไม่มีใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนต์ จึงยงัไม่ได้
ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในการขับรถจักรยานยนต์ทีÉ ถูกต้องทัÊ งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติจากกรมการขนส่งทางบก ส่งผลให้ขาดความรู้ในเรืÉ องดังกล่าว นอกจากนัÊ นผูที้É มี
ใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตอ์าจมีความรู้เฉพาะกฎจราจรหรือขอ้บงัคบัทีÉใชใ้นการสอบใบอนุญาต
ขบัขีÉเท่านัÊ น จึงอาจไม่ครอบคลุมหลกัการขับรถจกัรยานยนต์อย่างปลอดภัย  ซึÉ งแตกต่างจากบาง
ประเทศ เช่นประเทศญีÉปุ่น มีกฎหมายบงัคบัใหผู้ที้Éจะขบัรถจกัรยานยนต์ตอ้งผ่านหลกัสูตรการขบั
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รถจกัรยานยนตด์ว้ยความปลอดภยัเสียก่อน ซึÉงจะมีการฝึกหดัและสอนทัÊงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั
บนถนนก่อนทีÉจะขอใบอนุญาตขบัขีÉ  เพืÉอให้ผูที้ÉจะขอใบอนุญาตขบัขีÉมีความชาํนาญสามารถขบัขีÉ
รถจกัรยานยนตไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกฎจราจรและกฎความปลอดภยั (พวงนอ้ย แสงแกว้, ŚŝŜŞ) 
    5.Ś.ś ปัจจยัอืÉน ๆ  
จากผลการศึกษา ยงัพบปัจจยัอืÉนๆ ทีÉมีแนวโน้มจะเป็นปัจจยัเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุจาก
การขบัรถจกัรยานยนต์ แต่ในการศึกษาครัÊ งนีÊ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขับ
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  ซึÉงสามารถนาํมาอภิปรายผลได ้ดงันีÊ  
5.Ś.ś.ř  ประสบการณ์ในการขับรถ ผลการศึกษา พบว่านักศึกษาทีÉมีประสบการณ์ขับ
รถจักรยานยนต์น้อยกว่าหรือเท่ากับ Ś ปี  มีแนวโน้มทีÉ จะเกิดอุบัติเหตุมากกว่านักศึกษาทีÉ มี
ประสบการณ์การขบัรถจกัรยานยนตม์ากกว่า Ś ปี (OR = 2.16, 95% CI = 0.84 – ŝ.ŝŜ) ซึÉงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาทีÉพบว่าลกัษณะการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์องนักศึกษาทีÉเกิดมาก
ทีÉสุดคือการลม้แฉลบเอง (ร้อยละ ŝŜ.ŝ)  ซึÉงสาเหตุหนึÉงอาจเกิดจากผูข้บัรถจกัรยานยนต์ขาดทกัษะ
และความชาํนาญในการขบัรถจกัรยานยนต์  การขาดประสบการณ์ในการขบัรถจกัรยานยนต์ยงั
ส่งผลใหก้ารตดัสินใจในเหตุการณ์ทีÉเกิดขึÊนเฉพาะหนา้ยงัไม่ดี  และบวกกบัยงัไม่ค่อยมีความชาํนาญ
ทางทาํให้เกิดอุบติัเหตุไดม้ากกว่า ซึÉงผลการวิจยัของสมจินดา ชมพูนุท (Śŝśŝ) วนิดา เมธาลกัษณ์ 
(ŚŝśŜ) และพวงทอง ป้องภยัและคณะ (Śŝśŝ) พบว่า ผูข้บัรถจกัรยานยนตที์Éมีประสบการณ์ขบั ř- ś 
ปี ประสบอุบติัเหตุมากทีÉสุด และประสบการณ์ในการขบัรถจกัรยานยนตมี์ความสมัพนัธก์บัการเกิด
อุบติัเหตุ  
5.Ś.ś.Ś  ด้านความชาํรุดหรือไม่พร้อมใช้งานของรถจักรยานยนต์  ผลการศึกษาพบว่า 
นกัศึกษาทีÉขบัรถจกัรยานยนตที์Éไฟหนา้อยูใ่นสภาพทีÉไม่ดี (OR = 1.61, 95% CI = 0.43 – Ş.Řš)  และ 
เกียร์อยูใ่นสภาพทีÉไม่ดี (OR = 3.29, 95% CI = 0.31 – śŜ.šŞ)    มีแนวโนม้ทีÉจะเกิดอุบติัเหตุสูงกว่า
กลุ่มนกัศึกษาทีÉขบัรถจกัรยานยนตที์Éมีสภาพปกติ ซึÉงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาทีÉพบว่าร้อยละ śš.Ş 
เกิดอุบติัเหตุในช่วงกลางคืนและช่วงดึก ซึÉงในช่วงดงักล่าวถา้ไฟหนา้ของรถจกัรยานยนตช์าํรุดหรือ
อยูใ่นสภาพทีÉไม่ดีจะลดความสามารถในการมองเห็นของผูข้บัรถจกัรยานยนต ์และยานพาหนะคนั
อืÉนทีÉขบัร่วมกนัอยู่ในทอ้งถนน ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้ายยิ ÉงขึÊน  ซึÉงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ  
วีระ กสานติกุล (ŚŝŜŝ) ทีÉพบว่าปัจจยัดา้นยานพาหนะทีÉทาํให้เกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนตส่์วนใหญ่
เกิดจากการขาดการดูแลรักษาอุปกรณ์ทีÉสาํคญั ไดแ้ก่ไฟหนา้รถ ไฟทา้ย เบรก เกียร์ และกระจกมอง
หลงั เป็นตน้  
5.2.3.3  พฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต์อยา่งปลอดภยั ผลการศึกษาพบว่าประมาณร้อย
ละ 50 ของกลุ่มนักศึกษามีค่าพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนตที์Éไม่ปลอดภยั ซึÉงส่วนหนึÉ งอาจเกิด
จากการขาดความรู้เกีÉยวกบัความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์นอกจากนัÊนยงัพบว่าประมาณ
ร้อยละ 70 ของนกัศึกษามีพฤติกรรมการขบัรถเร็ว ความเร็วเฉลีÉยมากกว่า 50 ก.ม./ช.ม.  และร้อยละ 
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17.8ของการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์มีการดืÉมสุราก่อนการขับรถ ส่งผลให้ลด
ความสามารถในการควบคุมรถจกัรยานยนต์ ทาํให้เกิดอุบติัเหตุไดง่้ายยิ ÉงขึÊน และอาจสะทอ้นให้
เห็นว่าการควบคุมและรณรงคเ์รืÉองเมาไม่ขบัในกลุ่มนกัศึกษายงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าทีÉควร หรือยงั
ไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มนักศึกษาอย่างทั Éวถึง  นอกจากนัÊ นผลการศึกษาของ กาํไล ตรีชัยศรี (2536) 
พบว่าความเร็วขณ ะขับรถจักรยานยนต์มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติ เห ตุ โดยผู ้ทีÉ ขับ
รถจกัรยานยนตที์Éใชค้วามเร็วสูงกว่า 60 กิโลเมตรต่อชั Éวโมง เสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุมากกว่าผูที้Éขบั
รถจกัรยานยนตโ์ดยใชค้วามเร็วนอ้ยกว่า คิดเป็น 2.86 เท่า 
5.2.3.4  สภาพสิÉงแวดลอ้ม จากผลการวิจยัพบว่าประมาณครึÉ งหนึÉ งของอุบติัเหตุ (ร้อยละ 
ŝŘ.ŝ) เกิดขึÊนในฤดูฝน (มิถุนายน – กนัยายน)  ซึÉงเมืÉอฝนตกทาํให้พืÊนถนนลืÉนทาํให้การควบคุมรถ
ทาํไดย้ากยิ ÉงขึÊน จึงส่งผลในเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย โดยเฉพาะอยา่งยิ Éงกบัผูข้บัรถจกัรยานยนตที์Éขาดประ
การณ์ในการขบัรถ ซึÉงสอดคลอ้งกบัผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาทีÉเกิดอุบติัเหตุจาก
การขบัรถจกัรยานยนตที์Éใหค้วามเห็นว่าสาเหตุหลกัจากการเกิดอุบติัเหตุมากจากสภาพถนนลืÉน คิด
เป็นร้อยละ řŘ.š (ตารางทีÉ řś)  แต่อย่างไรก็ตาม ร้อยละ Ŝŝ.ŝ ให้ความเห็นว่าปัจจยัส่วนบุคคล เช่น 
ความประมาท การขับรถเมืÉอร่างการไม่พร้อม เช่น เมา เป็นสาเหตุหลกัของการเกิดอุบัติเหตุ 
นอกจากนัÊนลกัษณะการใชชี้วิตของนักศึกษาก็มีอาจมีส่วนสนับสนุน หรือเป็นปัจจยัเสริมในการ
เกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ เช่น ความถีÉของการขับรถ ซึÉ งผลการวิจัยพบว่าผูเ้กิด
อุบติัเหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์ร้อยละ şś.ś ขบัรถจกัรยานยนต์ทุกวนั และอุบติัเหตุเกิดขึÊ น
ในช่วงวนัจนัทร์ถึงศุกร์มากกว่าช่วงวนัหยดุเสาร์และอาทิตย ์และเกิดมากในช่วงบ่าย (ร้อยละ śř.ş) 
และช่วงกลางคืน (ร้อยละ ŚŞ.ş)  ซึÉ งในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์มีการเรียนการสอน มีการใช้
รถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต์บนทอ้งถนนมากกว่าในช่วงวนัหยดุเสาร์และอาทิตย ์และมีความรีบเร่ง
ในการเดินทางมากกว่าวนัหยุดเสาร์และอาทิตย ์เช่น ตอ้งเดินทางไปให้ทนัเขา้เรียน ซึÉงผลการวิจยั
พบว่า ร้อยละ ŚŘ.Š ของผูเ้กิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนตข์บัรถดว้ยความรีบเร่ง  
5.2.3.5  การสวมหมวกนิรภยั จากผลการศึกษาพบว่านกัศึกษาโดยภาพรวมมีการสวมหมวก
นิรภยัทุกครัÊ งตลอดการเดินทาง มีเพียงร้อยละ 26.2 และลกัษณะการบาดเจ็บพบว่าร้อยละ 4 ของการ
บาดเจ็บเกิดศีรษะแตก หรือโดนกระแทก ซึÉงการบาดเจ็บดงักล่าวสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการสวม
หมวกนิรภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต ์ซึÉงผลการศึกษาของ Fitzharris  และ คณะ (2009) พบวา่ผูที้Éขบั
รถจกัรยานยนต์แต่ไม่สวมหมวกนิรภยัมีความเสีÉยงของการเกิดอุบัติเหตุบริเวณศีรษะระดบัปาน
กลางถึงขัÊนรุนแรงมากกว่า 5 เท่าของผูที้Éสวมหมวกนิรภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต ์ และ Heng  และ
คณะ (2006) ยงัพบว่าการลดลงของการบาดเจ็บบริเวณศีรษะเนืÉองจากการสวมหมวกนิรภัยมี
ความสัมพนัธ์กบัอตัราการตายจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต์ทีÉลดลง แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพของ
หมวกนิรภยัมีความสาํคญัต่อการลดความรุนแรงจากการบาดเจ็บบริเวณศีรษะจากการเกิดอุบติัเหตุ
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รถจกัรยานยนต์ โดย Peek-Asa และคณะ (1999) พบว่าการสวมหมวกนิรภยัทีÉไม่ไดม้าตรฐาน จะมี
ประโยชน์เพียงเลก็นอ้ยในการป้องกนัการบาดเจ็บบริเวณศีรษะเมืÉอเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
5.2.4  ข้อจาํกดัของรูปแบบการวจิยั 
 การวิจัยครัÊ งนีÊ  เป็นการศึกษาวิจยัเชิงวิเคราะห์แบบยอ้นหลงั (Retrospective study) เพืÉอ
ศึกษาปัจจัยทีÉ มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี ในช่วง พ.ศ. 2552  ซึÉ งรูปแบบการวิจัยดังกล่าว อาจเกิดความ
คลาดเคลืÉอนหรืออคติจากการนึกยอ้นหลงั (recall bias) เนืÉองจากผูต้อบแบบสอบถามต้องนึก
ยอ้นหลงัเป็นเวลา 1 ปี จึงควรมีการศึกษาเพิÉมเติมในรูปแบบของการวิจยัแบบศึกษาไปข้างหน้า 
(Prospective study)  
 
5.ś  ข้อเสนอแนะต่อมหาวทิยาลยั 
    5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั  
     5.3.1.1  ดาํเนินโครงการตรวจสอบสภาพของรถจกัรยานยนตข์องนกัศึกษา อยา่งนอ้ย 1 ครัÊ งต่อปี 
เพืÉอให้มั Éนใจว่านกัศึกษาขบัรถจกัรยานยนต์ทีÉไม่ชาํรุด อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  และรณรงคส์ร้าง
ความเขา้ใจทีÉถูกตอ้งเกีÉยวกบัการดดัแปลงหรือปรับแต่งรถจกัรยานยนต ์ ซึÉงส่งผลใหเ้กิดความเสีÉยง
ต่อการเกิดอุบติัเหตุเพิÉมมากขึÊน  
     5.3.1.2  จัดอบรมหลักสูตรการขับรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึÉ งมี เนืÊ อหาการอบรม
ครอบคลุมทัÊงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัให้กบันักศึกษาทีÉขบัรถจกัรยานยนต ์ เพืÉอให้มีความรู้ความ
เข้าใจทีÉ ถูกต้องเกีÉ ยวกับหลักการขับรถจักรยานยนต์ทีÉปลอดภัย  และเกิดทักษะในการขับ
รถจกัรยานยนตที์Éปลอดภยั เนืÉองจากผลการวิจยัพบว่านกัศึกษาส่วนใหญ่ยงัมีความรู้เกีÉยวกบัการขบั
รถจกัรยานยนตอ์ยา่งปลอดภยัอยู่ในระดบัปานกลางถึงนอ้ย และมีประมาณครึÉ งหนึÉงของนกัศึกษาทีÉ
มีพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต์ทีÉปลอดภยัอยูใ่นระดบัดี  โดยการจดัอบรมดงักล่าวควรจดัเป็น
ประจาํทุกปี ใหก้บันกัศึกษาทีÉเขา้ใหม่ทีÉนาํรถจกัรยานยนตม์าใชภ้ายในมหาวิทยาลยั 
     5.3.1.3  ส่งเสริมและรณรงค์ เพืÉอลดปัจจัยอืÉนๆ ทีÉอาจมีแนวโน้มจะเป็นปัจจัยเสีÉ ยงต่อการเกิด
อุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์เช่น การรณรงค ์หรือออกนโยบายกาํหนดความเร็วในการขบั
รถจกัรยานยนตใ์นมหาวิทยาลยั  รวมทัÊงรณรงคแ์ละสร้างค่านิยมในการสวมหมวกนิรภยัทุกครัÊ งใน
การขบัรถจกัรยานยนต ์ผา่นโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ทีÉนกัศึกษามีส่วนร่วม  และมีมาตรการใน
การตรวจตราการสวมใส่หมวกนิรภยัขณะขบัรถจกัรยานยนต์อยา่งต่อเนืÉอง  เนืÉองจากผลการวิจัย
พบว่า ประมาณ หนึÉ งในสีÉ ของนักศึกษาเท่านัÊ น ทีÉ สวมหมวกนิรภัยทุกครัÊ ง ตลอดการขับ
รถจกัรยานยนต ์
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    5.3.1.4  จดัทาํระบบการรายงานอุบติัเหตุ การสอบสวนอุบติัเหตุ และระบบการติดตามมาตรการ
แก้ไขป้องกันเมืÉอเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต์  รวมถึงจดัทาํระบบฐานขอ้มูลเกีÉยวกับ
อุบติัเหตุ  เนืÉองจากปัจจุบนัมีขอ้มูลเรืÉองการเกิดอุบัติเหตุจากหลายหน่วยงาน แต่ขอ้มูลไม่ตรงกนั 
เนืÉองจากขาดระบบการประสานงานเกีÉยวกบัขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ  ซึÉงการมีระบบฐานขอ้มูลทีÉมี
ประสิทธิภาพ จะเป็นขอ้มูลทีÉสาํคญัในการวางแผนแนวทางการควบคุม และป้องกนัอุบติัเหตุจาก
การขบัรถจกัรยานยนต์  รวมถึงช่วยในการประเมินผลการดาํเนินการ มาตรการการควบคุมและ
ป้องกนัอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์ 
 
    5. 3.2  ข้อเสนอแนะอืÉนๆ 
     5.3.2.1  ศึกษาปัจจยัเสีÉยงต่อการเกิดอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์เชิงวิเคราะห์ โดยใชรู้ปแบบการวิจยั
ศึกษาไปขา้งหน้า (Prospective study) โดยศึกษาในช่วงเวลาเริÉ มตน้ ตัÊ งแต่นักศึกษาเขา้ศึกษาใน
มหาวิทยาลยั จนนกัศึกษาสาํเร็จการศึกษา 
    5.3.2.2 ส่งเสริมรูปแบบการเดินทางภายในมหาวิทยาลยัดว้ยวิธีอืÉนๆ เพืÉอลดปริมาณและความถีÉ
ของการใช้รถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลยั เช่น การรณรงค์การใช้รถจกัรยาน รวมถึงการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาใชบ้ริการรถประจาํทางทีÉมหาวิทยาลยัจดัให้ โดยทาํการศึกษาวิจยัเพิÉมเติมถึง
ปัจจยั ปัญหา และอุปสรรคทีÉทาํให้นกัศึกษาไม่นิยมใชร้ถประจาํทางทีÉมหาวิทยาลยัจดัให้ เพืÉอนาํมา
พฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเดินรถและให้บริการรถประจาํทางทีÉมหาวิทยาลยัจดัให้ เพืÉอนาํมา
พฒันาและปรับปรุงรูปแบบการเดินรถและใหบ้ริการรถประจาํทางในมหาวิทยาลยั 
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ภาคผนวก ก 
 
แบบสอบถาม 
 
ปัจจยัทีÉมีความสัมพนัธ์กับการเกิดอุบัตเิหตุจากการขับรถจกัรยานยนต์                                         
ของนักศึกษา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
แบบสอบถามฉบบันีÊ   มีจุดประสงคเ์พืÉอทาํการรวบรวมขอ้มูล และศึกษาถึงปัจจยัทีÉมีความ 
สัมพนัธ์กบัการเกิดอุบติัเหตุจากการขบัรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  
เพืÉอนําขอ้มูลทีÉไดจ้ากการศึกษา เสนอแนะแนวทางการป้องกนัอุบัติเหตุทางรถจกัรยานยนต์ของ
นกัศึกษาต่อไป โดยแบบสอบถามฉบบันีÊประกอบดว้ยขอ้มูล ŝ ส่วน ดงันีÊ  
 
 ส่วนทีÉ ř ขอ้มูลทั Éวไป 
 ส่วนทีÉ 2  ขอ้มูลการเกิดอุบติัเหตุ (สําหรับผู้ทีÉเกดิอุบตัเิหตุรถจกัรยานยนต์ในพืÊนทีÉภายใน  
                                  และพืÊนทีÉรอบ ๆ  มหาวทิยาลยั รัศม ีś กโิลเมตร ระหว่าง  ř มกราคม ŚŝŝŚ ถึง  
                                  śř ธันวาคม  ŚŝŝŚ) 
ส่วนทีÉ 3  ความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนต ์
 ส่วนทีÉ 4  ทศันคติดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต ์
 ส่วนทีÉ 5  ขอ้มูลพฤติกรรมการขบัรถจกัรยานยนต ์
 
คณะผูว้ิจยัขอความร่วมมือทุกท่าน กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์ตามความเป็นจริง 
เพืÉอเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิจยัครัÊ งนีÊ     และคณะผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มูลทีÉไดจ้ากแบบสอบถามของ
ท่านเป็นความลบั  
 
 
** ขอขอบคุณ สําหรับความร่วมมือ ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ŝš 
 
 
ส่วนทีÉ 1   ข้อมูลทัÉวไป 
คําชีÊแจง  กรุณาทาํเครืÉองหมาย  ลงใน         , (    ) หรือกรอกคาํตอบใหช้ดัเจนตามความเป็นจริงและ 
                ตอบคาํถามทุกขอ้    
1. เพศ                ชาย          หญิง 
2. อาย ุ__________ ปี 
3. สาํนกัวิชา 
แพทยศาสตร์                   สาขาวชิา__________________________________ 
วศิวกรรมศาสตร์             สาขาวชิา__________________________________ 
   เทคโนโลยีการเกษตร      สาขาวชิา__________________________________ 
   เทคโนโลยีสงัคม             สาขาวชิา__________________________________ 
   วทิยาศาสตร์                   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
4. ท่านพกัอาศยัอยูที่ÉใดขณะทีÉเรียนทีÉ มทส. 
   หอพกัภายในมหาวิทยาลยั                 หอพกั / หมู่บา้นบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั                   
   หอพกั / หมู่บา้น หลงัมหาวิทยาลยั    อืÉนๆ ระบุ ___________________________ 
5. รถจกัรยานยนตที์Éท่านใชข้บัขีÉเป็นประจาํเป็นรถของใคร 
                  รถของท่านเอง/รถของทีÉบา้น     รถผูอ้ืÉน (เช่น ยืมเพืÉอน) 
6. ท่านมีใบอนุญาตขบัขีÉรถจกัรยานยนตห์รือไม่ 
     มี ตัÊงแต่ พ.ศ._____________     (   )  ก่อนเขา้ศึกษาในมทส.     (   )  หลงัเขา้ศึกษาในมทส. 
     ไม่มี   
7. โดยปกติท่านขบัรถจกัรยานยนตบ่์อยแค่ไหน ใน 1 สัปดาห์ 
                  ทุกวนั (7 วนั)            6 วนั              5 วนั      4 วนั            3 วนั  2 วนั      1 วนั  
8.  ระยะเวลาเฉลีÉยต่อวนัในการขบัขีÉรถจกัรยานยนต ์โดยประมาณเท่ากบั                    ชั Éวโมง             นาที 
9. ท่านขบัรถจกัรยานยนตค์รัÊ งแรกทีÉมหาวทิยาลยัใช่หรือไม่ 
                  ใช่           ไม่ใช่ 
10. ท่านมีประสบการณ์ในการขบัขีÉรถจกัรยานยนตม์านานเท่าไร (นับถึง 31 ธันวาคม 2551) 
    นอ้ยกวา่ ř ปี         ř ปี    Ś ปี            ś ปี         Ŝ ปี 
    ŝ ปี          Ş ปี   ş ปี            มากกวา่ ş ปี  (โปรดระบุ__________ ปี)  
11. รถจกัรยานยนตที์Éท่านใชเ้ป็นประเภทใด         
    รถออโตเมติก            รถ 2 จงัหวะ             รถ 4 จงัหวะ อืÉนๆ ระบุ ______________ 
12. รถจกัรยานยนตที์Éท่านใชมี้ความจุของเครืÉองยนต ์(cc) เท่าใด 
   řŘŘ cc     řřŘ cc                  řŚŝ cc                   řŝŘ cc        ไม่ทราบ 
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13. รถจกัรยานยนตที์Éท่านใชมี้การปรับแต่งเครืÉองยนตห์รืออุปกรณ์ต่าง ๆ หรือไม่ 
   มี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)       (    )  ปรับเครืÉองใหแ้รงขึÊน     (    )  ปรับแฮนด ์     (    )  ปรับเบาะ                                           
          (    )  ปรับลอ้ใหเ้ลก็ลง/ใหญ่ขึÊน     (    )  ปรับอืÉนๆ โปรดระบุ________________________                                                                                                             
     ไม่มี  
14. อุปกรณ์ของรถจกัรยานยนตที์Éท่านใชข้บัขีÉส่วนใหญ ่ (มากกวา่ 80% ของเวลาทีÉใชร้ถ) อยู่ในสภาพใด 
 
สัญญาณไฟหนา้ ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
สัญญาณไฟทา้ย ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
สัญญาณไฟเลีÊยว ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
กระจกมองขา้ง ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
แตร ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
เบรก ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
เกียร์ ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
ยางรถ ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
ลอ้รถ ดีมาก ดี พอใช ้ ไม่ดี 
 
15. รถของท่านมีอายุการใชง้านมานานกีÉปี (นับถึง 31 ธันวาคม 2551) 
   นอ้ยกวา่ 1 ปี         1-3 ปี        มากกวา่ 3-5 ปี   
     มากกวา่ 5-7 ปี                     มากกวา่ 7-8 ปี      อืÉนๆ โปรดระบุ______________  
16. ปัจจุบนัท่านมีโรคประจาํตวัหรือไม่ 
    มี            (    ) โรคหวัใจ          (    ) โรคลมชกั    (    ) อืÉนๆ ระบุโรค______________ 
    ไม่มี         
17. สมาชิกในครอบครัวของท่าน เคยบาดเจบ็สาหสั ทุพพลภาพ  หรือเสียชีวติจากอุบติัเหตุรถจกัรยานยนต ์
      หรือไม่ 
    เคย โปรด_________________________ 
    ไม่เคย         
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ส่วนทีÉ 2  ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ  (กรอกข้อมูล เฉพาะผู้ทีÉเคยเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์   
                ตัÊงแต่ 1 ม.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52) 
 
1. รอบ 1 ปี (1 ม.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52) ทีÉผ่านมา ท่านเคยประสบอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัรยานยนต ์
     จาํนวน____________ ครัÊ ง    
** กรณีทีÉเกิดอุบัติเหตุ มากกว่า 1 ครัÊง  ให้ท่านกรอกข้อมูลต่อไปนีÊโดยยึดเหตุการณ์ทีÉเป็นอุบัติเหตุครัÊงทีÉ 
     รุนแรงทีÉสุด** 
2. เวลาทีÉประสบอุบติัเหตุ 
    ช่วงเชา้    (06.00-12.00 น.)   ช่วงบ่าย   (12.01-16.00 น.)   
    ช่วงเยน็   (16.01-19.00 น.)   ช่วงกลางคืน  (19.01-24.00 น.)  
    ช่วงดึก    (00.01-06.00 น.)       
3. วนัทีÉประสบอุบติัเหตุ    
            (   )  จนัทร์     (   )  องัคาร     (   )   พุธ     (   )  พฤหสับดี      (     ) ศุกร์    (    )  เสาร์   (   )   อาทิตย ์
4. เดือนทีÉประสบอุบติัเหตุ โปรดระบุ 
             (   )  มกราคม    (   )   กุมภาพนัธ์    (   )  มีนาคม    (   )  เมษายน   (   )  พฤษภาคม    (   )  มิถุนายน 
             (   )  กรกฎาคม    (   )  สิงหาคม   (   )  กนัยายน    (   )  ตุลาคม     (   )  พฤศจิกายน   (    )  ธนัวาคม 
5. บริเวณทีÉเกิดอุบติัเหตุ 
       เกิดบริเวณในมหาวทิยาลยั   เกิดภายนอกมหาวทิยาลยั  
6.  ลกัษณะอุบติัเหตุทีÉท่านประสบเป็นแบบใด  
           รถจกัรยานยนตล์ม้แฉลบเอง   ชนกบัรถจกัรยานยนต ์   
           ชนกบัรถยนต ์                   ชนวตัถุ / สิÉงกีดขวาง / สัตว ์  
            อืÉน ๆ โปรดระบุ____________________________________________________________ 
7.  ลกัษณะถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุ 
    แหง้       เปียกลืÉน           เป็นโคลน                  ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
    ปกติ      อืÉนๆ  โปรดระบุ______________________________________________ 
8. ประเภทของผิวถนนทีÉเกิดอุบติัเหตุ 
    ลาดยาง                  ลูกรัง            คอนกรีต             ดิน 
9. ประเภทของทาง/ถนน 
    ทางตรง     ทางโคง้                       ทางแยก          วงเวยีน  
      บนสะพาน     ทางลาดชนั                   อืÉน ๆ  โปรดระบุ___________________ 
10. ทศันวสิยัขณะเกิดอุบติัเหตุ 
    สวา่งแจ่มใส                  มืด               มีไฟสวา่งพอ   
      ฝนตกปรอยๆ     สลวั แสงสวา่งไม่เพียงพอ             มีหมอก ฝุ่ น ควนัหนาแน่น  
                   ฝนตกหนกั ถนนลืÉน    แสงอาทิตยส์ะทอ้นเขา้ตา              อืÉน ๆ ระบุ_____________  
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11. ท่านเคยใชเ้ส้นทางนีÊหรือไม่ 
                   เป็นประจาํ             เคยบ่อย ๆ                นานๆ ครัÊ ง           ไม่เคย ครัÊ งนีÊ เป็น ครัÊ งแรก 
12. สภาพการจราจรขณะเกิดอุบติัเหตุ 
     คบัคั Éงมาก      คบัคั Éงปานกลาง   คบัคั Éงนอ้ยหรือไม่คบัคั Éงเลย 
13. สถานทีÉเกิดอุบติัเหตุ 
    ทางแยกเขา้หอพกัสุรนิเวศ 1, 2, 3     วงเวยีนหนา้มอ   
      ทางเขา้สนามเทนนิส       ถนนมหาวทิยาลยั 1  และสีÉแยกประตู 1 
    ทางแยกบริเวณเซเวน่ และอาคารสุรสัมนา    ทางแยกเขา้หอพกัสุรนิเวศ 15    
      อืÉน ๆ โปรดระบุ        
14. ก่อนขบัรถจกัรยานยนต ์ท่านไดดื้ÉมสุราหรือเครืÉองดืÉมทีÉมีแอลกอฮอลห์รือไม่ 
     ดืÉมมาก                 ดืÉมปานกลาง  ดืÉมเลก็นอ้ย      ไม่ดืÉม 
15. ขณะเกิดอุบติัเหตุท่านคิดวา่ภาวะอารมณ์อยู่ในภาวะใด   (สามารถตอบได ้มากกวา่ 1 ขอ้) 
     ปกติ     ง่วงนอน     เมา  
       ซึมเศร้า  เหม่อลอย  วติกกงัวล   โกรธ  โมโห  
       ดีใจ  ตืÉนเตน้    รีบเร่ง     อ่อนเพลีย  เมืÉอยลา้   
       อืÉนๆ โปรดระบุ        
16. รถจกัรยานยนตที์Éเกิดอุบติัเหตุ เป็นรถของใคร   
    ตวัท่านเอง               ยืมผูอ้ืÉน 
17.  ลกัษณะการบาดเจบ็ 
    บาดเจบ็เลก็นอ้ย เช่น เป็นแผล    ศีรษะกระแทก  แตก  
      กระดูกหกั      สูญเสียอวยัวะ  
    อืÉนๆ โปรดระบุ_____________________________________________________________ 
18. เมืÉอท่านประสบอุบติัเหตุทางรถจกัรยานยนตท่์านรับการรักษาพยาบาลทีÉใด 
    สถานพยาบาล มทส.  โรงพยาบาล  ระบุชืÉอ______________________________ 
19. กรณีเป็นผูป่้วยใน ตอ้งพกัรักษาทีÉโรงพยาบาลจาํนวน _________วนั 
20. จากอุบติัเหตุครัÊ งนีÊ  ท่านคิดวา่เกิดจากสาเหตุใดมากทีÉสุด (เลือกได ้1 สาเหตุ) 
    ตวับุคคล (เช่น ร่างกายไม่พร้อม, เมา)                 ตวัสภาพรถจกัรยานยนต ์
    พฤติกรรมการขบั (เช่น ขบัรถเร็ว  เลีÊยวไม่ใหส้ัญญาณ)  
    สภาพถนน                                      สิÉงแวดลอ้ม (เช่น มืด ฝนตก การจราจรคบัคั Éง) 
      อืÉน ๆ โปรดระบุ       
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ส่วนทีÉ 3   ความรู้เกีÉยวกับการขับขีÉรถจักรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย 
คําชีÊแจง คําถามข้อทีÉ 1 -9   โปรดเขียนตอบเพืÉอบอกความหมายของป้ายสัญญาณจราจร                  
                                            ดงัต่อไปนีÊ  
 
        1.___________________________________________________________________ 
     2.___________________________________________________________________ 
       3.___________________________________________________________________ 
    4.___________________________________________________________________ 
     5.___________________________________________________________________ 
     6.___________________________________________________________________ 
      7.___________________________________________________________________ 
      8.___________________________________________________________________ 
  9.___________________________________________________________________ 
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  คําชีÊแจงคําถามข้อทีÉ 10 - 22  
         โปรดเลอืกตอบขอ้ทีÉท่านคิดวา่ถูกทีÉสุด โดยทาํเครืÉองหมาย  ลงในช่อง 
10. ตามกฎหมายจราจรอนุญาตใหร้ถจกัรยานยนตซ์อ้นไดไ้ม่เกินกีÉคน 
 1  คน    2  คน 
 3  คน    หา้มซ้อน 
11. การขบัรถจกัรยานยนตทุ์กครัÊ ง ท่านควรขบัชิดถนนทางดา้นใด 
 ชิดซ้าย               ชิดขวา          ชิดดา้นใดก็ได ้  
12. รถจกัรยานยนตข์บัในเขตชุมชน เช่น ในเขตมหาวทิยาลยั  ตอ้งขบัดว้ยอตัราเร็วไม่เกินเท่าใด 
 50 กม./ชม.              60 กม./ชม.         70 กม./ชม.   80 กม./ชม. 
13. การสวมหมวกนิรภยั ขณะขบัรถจกัรยานยนตมี์จุดมุ่งหมายทีÉสําคญัมากทีÉสุด ตามขอ้ใด 
 ป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทีÉเกิดขึÊนในขณะขบัขีÉ 
 ลดความรุนแรงจากการบาดเจบ็ทีÉศีรษะ 
 ป้องกนัลม ฝุ่ นละออง และแสงแดดเขา้ตา 
 ลดและป้องกนัการบาดเจบ็เมืÉอเกิดอุบติัเหตุ 
14. เมืÉอท่านขบัรถมาถงึทางร่วมทางแยก พร้อมกบัรถคนัอืÉน ท่านควรจะปฏิบติัอย่างไร 
 ลดความเร็ว ใหร้ถทีÉอยู่ทางดา้นซ้ายมือไปก่อน 
 ลดความเร็ว ใหร้ถทีÉอยู่ทางดา้นขวามือไปก่อน 
 ลดความเร็ว ใหร้ถทีÉอยู่ทางดา้นขวามือ หรือซา้ยไปก่อนก็ได ้ขึÊนกบัวา่รถคนัใดเร็วกวา่กนั 
 เลีÊยวซา้ยหรือขวากไ็ด ้โดยไม่ตอ้งหยุดใหท้างแก่รถทางอืÉน 
15. เมืÉอตอ้งการขบัรถจกัรยานยนตแ์ซงรถคนัอืÉน ควรปฏิบติัอยา่งไรจึงปลอดภยัมากทีÉสุด 
 ใหส้ัญญาณแตรแลว้ขบัรถแซงขึÊนหนา้ 
 ใหส้ัญญาณมือแลว้ขบัรถแซงทางดา้นซ้ายของรถทีÉถูกแซง 
 ขบัรถแซงทางดา้นซ้าย เวน้ระยะห่างจากรถทีÉถูกแซงพอสมควร 
 ขบัรถแซงทางดา้นขวา เวน้ระยะห่างจากรถทีÉถกูแซงพอสมควร 
16. เมืÉอจะขบัรถจกัรยานยนตอ์อกจากทีÉจอด ควรปฏิบติัอยา่งไรจึงจะปลอดภยัทีÉสุด 
 มองกระจกมองขา้ง  แลว้ใหส้ัญญาณแตร 
 มองกระจกหลงั เมืÉอถนนวา่งจึงออกรถได ้
 เปิดไฟกระพริบดา้นซ้าย  มองกระจกหลงั เมืÉอถนนวา่งจึงออกรถได ้
 เปิดไฟกระพริบดา้นขวา  มองกระจกหลงั เมืÉอถนนวา่งจึงออกรถได ้
17. ขอบทางทีÉทาสีขาวกบัสีเหลืองสลบักนัมีความหมายวา่อย่างไร 
 หา้มจอดรถ    หา้มหยุดรถ     หา้มจอดรถ หา้มหยุดรถ             จอดรถรับส่งไดช้ั Éวคราว 
18. เมืÉอท่านตอ้งการจะเลีÊยวรถ  ตอ้งใหส้ัญญาณไฟเลีÊยวในระยะทางกีÉเมตร ก่อนเลีÊยวรถ 
 10 เมตร             20 เมตร        30 เมตร            40 เมตร 
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19. เส้นแบ่งถนนทีÉมีเส้นทึบคู่กบัเส้นประ ควรจะทาํอย่างไร 
 รถทีÉอยู่ทางดา้นเส้นทึบแซงได ้รถทีÉอยู่ดา้นเส้นประหา้มแซง     
 รถทีÉอยู่ทางดา้นเส้นทึบหา้มแซง รถทีÉอยู่ดา้นเส้นประแซงได ้     
 รถทีÉอยู่ทางดา้นเส้นทึบและรถทีÉอยู่ดา้นเส้นประหา้มแซง     
 รถทีÉอยู่ทางดา้นเส้นทึบและรถทีÉอยู่ดา้นเส้นประแซงได ้     
20. เมืÉอท่านเห็นสญัญาณไฟกระพริบสีเหลอืง ท่านควรปฏิบติัอย่างไร 
 หยุดรถหลงัเส้น และเมืÉอเห็นวา่ทางปลอดภยัแลว้จึงขบัไปดว้ยความระมดัระวงั   
 ลดความเร็วลง และค่อยแล่นผา่นทางไปดว้ยความระมดัระวงั     
 แล่นรถผ่านไปไดท้นัที โดยใชค้วามเร็วปกติ       
 เร่งความเร็วใหม้ากขึÊน เพืÉอผ่านบริเวณดงักลา่วโดยเร็ว      
21. การกลบัรถเมืÉอมีรถอืÉนสวนมา ผูข้บัขีÉจะกระทาํไดอ้ย่างปลอดภยัเมืÉอมีระยะห่างจากรถทีÉสวนมา 
      อย่างนอ้ย กีÉเมตร 
 100 เมตร  150 เมตร  200 เมตร  300 เมตร 
22. ขบัรถแซงเพืÉอขึÊนหนา้รถอืÉนไดเ้มืÉอใด 
 รถกาํลงัลงสะพานหรืออยู่ในทางโคง้ 
 เมืÉออยู่ในเขตปลอดภยั 
 เมืÉอมีหมอก ฝน ฝุ่ นหรือควนั จนไม่อาจเห็นทางขา้งหนา้ไดใ้น 30 เมตร 
 ภายในระยะทาง 60 เมตร ก่อนถงึทางขา้ม ทางร่วม ทางแยก วงเวยีนหรือเกาะทีÉสร้างไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŝŞ 
 
 
ส่วนทีÉ 4  ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการขับขีÉรถจักรยานยนต์ 
คําชีÊแจง   กรุณาเขียนเครืÉองหมาย  ลงในช่องทีÉตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากทีÉสุด 
 
ทัศนคติเกีÉยวกับการขับขีÉรถจกัรยานยนต์ 
ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
อย่างยิÉง 
เห็น
ด้วย 
ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิÉง 
ř. อุบติัเหตุไม่สามารถป้องกนัหรือหลีกเลีÉยง      
ได ้เพราะเป็น เรืÉองของเคราะห์กรรม 
     
Ś. ผูที้Éเคยประสบอุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์
แลว้ มกัมีโอกาสนอ้ยทีÉจะเกิดอุบติัเหตุอีก 
     
ś. การขบัรถ เมืÉอสภาพร่างกายไม่พร้อม (เช่น 
อ่อนเพลีย) ช่วยเพิ Éมโอกาสเกิดอุบติัเหตุ  
     
Ŝ. การสวมหมวกนิรภยัช่วยป้องกนัอุบติัเหตุ
จากการขบัรถจกัรยานยนต ์
     
ŝ. หมวกนิรภยัทีÉมีขนาดพอดีกบัศีรษะไม่
จาํเป็นตอ้งใชส้ายรัดคางเมืÉอสวมใส่ 
     
Ş. การสวมหมวกกนัน็อคอยา่งถูกตอ้งทุกครัÊ งทีÉ
ขบัรถ จะช่วยลดความรุนแรงทางสมองเมืÉอเกิด
อุบติัเหตุ 
     
ş. การดดัแปลงสภาพรถ  ทาํใหมี้โอกาสเกิด
อุบติัเหตุขณะขบัรถ 
     
Š. รถจกัรยานยนตไ์ม่จาํเป็นตอ้งมีกระจกมอง
ขา้ง  เพราะหนัไปมองไดส้ะดวกกว่า 
     
š. การตรวจสถาพรถ (เช่น เครืÉองยนต)์ ก่อน
ขบัรถทุกครัÊ ง  เป็นสิÉงทีÉจาํเป็น 
     
řŘ.  การตรวจสอบสภาพรถ (เช่นเครืÉองยนต)์ 
ก่อนขบัรถ ทุกครัÊ งทาํใหเ้สียเวลา 
     
řř. การขอใบอนุญาตขบัรถจกัรยานยนตอ์าจ
ไม่จาํเป็น สาํหรับผูที้ÉขบัทีÉมีความชาํนาญ 
     
řŚ. การแซงซ้ายเป็นเรืÉองปกติสาํหรับการขบั
รถจกัรยานยนต ์
     
řś. การขบัรถแบบแซงซ้าย แซงขวามีความ
จาํเป็น หากมีธุระด่วน 
     
řŜ. การขบัรถตดัหนา้รถคนัอืÉน จะทาํใหเ้กิด
อุบติัเหตุไดง่้าย 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
ŝş 
 
 
ทัศนคติเกีÉยวกับการขับขีÉรถจกัรยานยนต์ 
ระดับความคิดเห็น 
เห็นด้วย 
อย่างยิÉง 
เห็น
ด้วย 
ไม่แน่ใจ 
ไม่เห็น 
ด้วย 
ไม่เห็นด้วย 
อย่างยิÉง 
řŝ. การใหส้ัญญาณไฟ หรือสัญญาณมือทุก
ครัÊ งก่อนเลีÊยวรถ ช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
     
řŞ. การลดความเร็วในการขบัรถ ช่วยลดการ
เกิดอุบติัเหตุ 
     
řş. ขณะเร่งรีบ ท่านจะขบัรถแซงไปในทุก
ช่องทางทีÉทาํให ้ท่านผ่านไปได ้
     
řŠ. การเร่งความเร็วเมืÉอถึงทางโคง้ทาํใหมี้
โอกาสเกิดอุบติัเหตุ 
     
řš. การขบัรถยอ้นศรช่วยประหยดัเวลา  ไม่
ตอ้งขบัไปกลบัรถไกล 
     
ŚŘ. ผูข้บัทีÉมีความชาํนาญ สามารถใหค้นนั Éง
ซ้อนทา้ยได ้มากกว่า ř คน 
     
Śř.  เมาไม่ขบัเป็นสิÉงทีÉผูข้บั ควรปฏิบติัอยา่ง
เคร่งครัด 
     
ŚŚ. การแข่งขนัขบัรถบนทอ้งถนนมีโอกาส
ไดรั้บอนัตรายถึงชีวิต 
     
Śś. การขบัรถฝ่าสายฝนมีโอกาสเกิดอุบติัเหตุ
ไดม้ากกว่าปกติ 
     
ŚŜ. ควรสวมเสืÊอสีขาว เหลือง หรือเสืÊอสะทอ้น
แสง ขณะขบัรถในเวลากลางคืน 
     
Śŝ. การขบัรถตามกฎจราจร ช่วยในการป้องกนั
อุบติัเหตุ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŝŠ 
 
 
ส่วนทีÉ 5  ข้อมูลพฤติกรรมการขับขีÉรถจักรยานยนต์ 
         โปรดเลอืกตอบขอ้ทีÉท่านคิดวา่ถูกทีÉสุด โดยทาํเครืÉองหมาย  ลงในช่อง  
 
1. ปกติท่านขบัขีÉรถจกัรยานยนตด์ว้ยความเร็วเฉลีÉยเท่าไร 
≤  40 กม./ชม.                 41-50 กม./ชม.                  51-60 กม./ชม.                  61-70 กม./ชม.  
  71-80 กม./ชม.                81-90 กม./ชม.         มากกวา่ 90  กม./ชม.     
2. ท่านสวมหมวกกนัน็อคขณะขบัขีÉรถจกัรยานยนตห์รือไม่ 
สวมทุกครัÊ งตลอดการเดินทาง  (řŘŘ %)                                                                                   
สวมบ่อยครัÊ ง  (şŝ %)           
สวมบา้งไม่สวมบา้ง  (ŝŘ %)           
ไม่ค่อยไดส้วม  (Śŝ %)           
ไม่สวมเลย  (Ř %)           
3. หมวกกนัน็อคของท่าน ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือไม่ 
ได ้       ไม่ได ้                ไม่ทราบ 
4.  สภาพพืÊนผิวถนนทีÉใชอ้ยูเ่ป็นประจาํ มีลกัษณะอย่างไร 
 ลาดยาง                 ลูกรัง                คอนกรีต                      ดิน 
5. โดยปกติท่านดืÉมสุรา หรือเครืÉองดืÉมทีÉมีแอลกอฮอลห์รือไม่ 
ดืÉม เฉลีÉย____________  ครัÊ ง/เดือน 
ไม่ดืÉม 
 
คําชีÊแจง   กรุณาเขียนเครืÉองหมาย   ลงในช่องทีÉตรงกบัการปฏิบติัของท่านมากทีÉสุด 
 
พฤติกรรมทีÉเกีÉยวกับการขับรถจักรยานยนต์ 
ระดับการปฏิบัติ 
ประจํา บ่อยครัÊง นานๆ ครัÊง ไม่เคย 
Ş. ติดสายรัดคางของหมวกนิรภยั และปรับใหก้ระชบั     
ş. ทาํการตรวจสภาพรถก่อนการขบัรถ     
Š. เปิดไฟเลีÊยวหรือใหส้ัญญาณมือก่อนเลีÊยว     
š. มองกระจกมองขา้งเพืÉอดูรถทีÉมาขา้งหลงัก่อนเลีÊยว     
řŘ. การแซงรถคนัหนา้ โดยแซงทางดา้นซา้ย     
řř. ท่านขบัรถตดัหนา้รถคนัอืÉน     
řŚ. ในชั Éวโมงเร่งด่วนท่านพยายามแซงรถทุกคนั     
řś. ชะลอความเร็วเพืÉอใหร้ถทีÉกาํลงัออกจากซอยไปก่อน     
řŜ. ใหท้างกบัรถทีÉเปิดไฟขอทางอยูน่านแลว้     
 
 
 
 
 
 
 
 
ŝš 
 
 
พฤติกรรมทีÉเกีÉยวกับการขับรถจักรยานยนต์ 
ระดับการปฏิบัติ 
ประจํา บ่อยครัÊง นานๆ ครัÊง ไม่เคย 
řŝ. ชะลอความเร็วเมืÉอถึงทางแยก หรือทางโคง้     
řŞ. ทาํการแซงรถคนัอืÉนในขณะกาํลงัเลีÊยวเหมือนกนั     
řş. ขบัรถขณะมึนเมา     
řŠ. ขณะฝนตกจะเร่งความเร็วของรถเพืÉอใหถ้ึงทีÉหมายเร็วขึÊน     
řš. ขบัรถชา้ลงและเพิ Éมความระมดัระวงัขณะฝนตกหนกั    
หรือมีหมอกควนั หรือในทีÉมืด 
    
ŚŘ. หยอกลอ้หรือพูดคุยกบัคนซ้อนทา้ยขณะขบัรถ     
Śř.  ขบัรถขนานกบัรถของเพืÉอนเพืÉอคุยกนัไดส้ะดวก     
ŚŚ. ใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะขบัรถ     
Śś. ใชแ้ตรรถในการขอทางรถคนัอืÉน     
ŚŜ. ท่านใชไ้ฟตํÉาในการขบัรถเวลากลางคืน     
Śŝ. ขบัรถแข่งขนักบัเพืÉอน     
ŚŞ.  ใหเ้พืÉอนซ้อนทา้ยรถมากกว่า ř คน     
Śş. ขบัรถดว้ยมือขา้งเดียว  เช่น มืออีกขา้งหนึÉงถือของอยา่งอืÉน     
ŚŠ. ขบัรถตามหลงัรถทีÉอยูด่า้นหนา้แบบประชิด     
Śš. ลดความเร็วขณะขบัผ่านลูกระนาด     
śŘ. เลีÊยวรถ แซงรถหรือขบัรถตดัหนา้รถคนัอืÉนในระยะ   
กระชัÊนชิด 
    
śř. หลีกเลีÉยงการขบัรถ เมืÉอรับประทานยาทีÉทาํใหส้ภาพ 
การรับรู้ลดลง เช่น ยาแกห้วดั ยาแกแ้พ ้หรือยาลดนํÊ ามูก 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข 
 
การประเมินรายข้อความรู้ ทัศนคต ิและพฤตกิรรม 
 
ř.  ความรู้เกีÉยวกบัการขับรถจกัรยานยนต์ด้วยความปลอดภัย 
 
ตารางทีÉ Ś3   จาํนวนและร้อยละการตอบคาํถามถูก เรืÉองความรู้เกีÉยวกบัการขบัรถจกัรยานยนตด์ว้ย
ความปลอดภยั ของกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม   
คําถาม 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ตอบคําถามถูก ตอบคําถามถูก 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ป้ายหา้มจอด ŞŠ Şş.ś şş şŞ.Ś 
2. ป้ายจุดกลบัรถ šŠ šş.Ř šŠ šş.Ř 
3. ป้ายจาํกดัความเร็ว şŝ şŜ.ś şŜ şś.ś 
4. ป้ายแสดงวา่มีวงเวยีนขา้งหนา้ šš šŠ.Ř řŘŘ šš.Ř 
5. ป้ายเตือนรถกระโดด(ลกูระนาด) ŠŞ Šŝ.ř ŠŠ Šş.ř 
6. ป้ายแสดงความเร็วขัÊนตํÉา řś řŚ.š řŘ š.š 
7. ป้ายใหเ้ดินรถสองทาง Şš ŞŠ.ś Šş ŠŞ.ř 
8. ป้ายใหห้ยุดรถ šş šŞ.Ř řŘŘ šš.Ř 
9. ป้ายใหท้าง ŠŠ Šş.ř šś šŚ.ř 
10. ซ้อนทา้ยรถหา้มเกิน 1 คน š Š.š řŠ řş.Š 
11. การขบัรถตอ้งขบัชิดซ้าย řŘŘ šš.Ř šş šŞ.Ř 
12. การขบัดว้ยอตัราเร็วทีÉปลอดภยั Śš ŚŠ.ş Ŝŝ ŜŜ.Ş 
13. การสวมหมวกกนัน็อค śŝ śŜ.ş ŝś ŝŚ.ŝ 
14. การปฏิบติัเมืÉอทางร่วมทางแยก śŞ śŝ.Ş ŜŘ śš.Ş 
15. การปฏิบติัเมืÉอแซงรถคนัอืÉน šś šŚ.ř ŠŞ Šŝ.ř 
16. การขบัรถออกจากทีÉจอด śš śŠ.Ş śŞ śŝ.Ş 
17. ความรู้เกีÉยวกบัเส้นขอบทาง Šŝ ŠŜ.Ś ŠŘ şš.Ś 
18. การใหส้ญัญาณไฟ Şŝ ŞŜ.Ŝ şś şŚ.ś 
19. เส้นแบ่งถนน Šř ŠŘ.Ś şŚ şř.ś 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şř 
 
 
ตารางทีÉ Ś3 (ต่อ) 
คําถาม 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ตอบคําถามถูก ตอบคําถามถูก 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
 ŚŘ.   สัญญาณไฟกระพริบ Šř ŠŘ.Ś ŠŘ şš.Ś 
 Śř.   การกลบัรถทีÉปลอดภยั řŚ řř.š řŞ řŝ.Š 
 ŚŚ.   เขตปลอดภยัในการแซง Šś ŠŚ.Ś šŝ šŜ.ř 
 
Ś.  ทัศนคตด้ิานความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนต์ 
 
ตารางทีÉ 2Ŝ   ทศันคติดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตร์ายขอ้ ของกลุ่มศึกษา 
                    และกลุ่มควบคุบ 
 
คําถาม 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล 
1.  อุบติัเหตุไม่สามารถป้องกนัหรือ  
     หลีกเลีÉยงได ้ เพราะเป็นเรืÉองของ 
     เคราะห์กรรม 
Ś.Řş Ř.Šş ไม่เห็น
ดว้ย 
Ś.ŚŜ ř.Řŝ ไม่เห็น
ดว้ย 
2.  ผูที้Éเคยประสบอุบติัเหตุจากรถ 
     จกัยานยนตแ์ลว้ มกัมีโอกาสนอ้ย 
     ทีÉจะเกิดอุบติัเหตุอีก  
Ś.Şř ř.ŘŜ ไม่แน่ใจ Ś.ŜŘ ř.ŘŞ ไม่เห็น
ดว้ย 
3. การขบัรถเมืÉอสภาพร่างกายไม่ 
    พร้อมเช่น อ่อนเพลยี  ช่วยเพิÉม 
    โอกาสเกิดอุบติัเหตุ 
Ŝ.Śş Ř.ŠŠ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.ŚŚ Ř.Šš เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ. การสวมหมวกนิรภยัช่วยป้อง 
    กนัอุบติัเหตุจากการขบัรถจกัร  
    ยานยนต ์
Ŝ.Řš ř.ŘŘ เห็นดว้ย ś.ŝš ř.Śś เห็นดว้ย 
5. สวมหมวกนิรภยัทีÉมีขนาดพอดี 
    กบัศีรษะ ไม่จาํเป็นตอ้งใชส้ายรัด 
    คางเมืÉอสวมใส่ 
ř.şś Ř.şş ไม่เห็น
ดว้ย
อย่างยิ Éง   
ř.ŠŘ Ř.ŠŞ ไม่เห็น
ดว้ย
อย่างยิ Éง   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞŚ 
 
 
ตารางทีÉ  Ś4 (ต่อ)       
คําถาม 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล 
6.  การสวมหมวกนิรภยัอยา่งถูกตอ้ง 
     ทุกครัÊ งทีÉขบัขีÉ จะช่วยลดความรุน 
     แรงทางสมองเมืÉอเกิดอุบติัเหตุ 
Ŝ.ŝŜ Ř.ŝš เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.śŝ Ř.şš เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
7.  การดดัแปลงสภาพรถ ทาํใหมี้ 
    โอกาสเกิดอุบติัเหตุขณะขบัได ้
ś.Šŝ Ř.ŠŠ เห็นดว้ย ś.ŝś ř.ŘŜ เห็นดว้ย 
8.  รถจกัรยานยนตไ์ม่จาํเป็นตอ้งมี 
     กระจกมองขา้ง เพราะหนัไปมอง 
     สะดวกกวา่ 
ř.Şř Ř.ŠŠ ไม่เห็น
ดว้ย
อย่างยิ Éง   
ř.Şś Ř.ŠŞ ไม่เห็น
ดว้ย
อย่างยิ Éง   
9.  การตรวจสภาพรถ (เช่นเครืÉอง  
     ยนต)์ ก่อนขบัรถเป็นสิÉงทีÉจาํเป็น 
Ŝ.śŜ Ř.Şş เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.śś Ř.şŞ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
10.  การตรวจสภาพรถ (เช่น เครืÉอง  
       ยนต)์ ก่อนขบัรถทุกครัÊ ง ทาํให ้
       เสียเวลา 
Ś.řŘ Ř.šŘ ไม่เห็น
ดว้ย 
Ś.ŚŘ ř.ŘŚ ไม่เห็น
ดว้ย 
11.  การขอใบอนุญาตขบัรถจกัรยาน  
       ยนต ์อาจไม่จาํเป็นสําหรับผูที้É 
       ขบัขีÉอย่างชาํนาญ  
ř.şś Ř.şŝ ไม่เห็น
ดว้ย
อย่างยิ Éง   
ř.šŚ Ř.šś ไม่เห็น
ดว้ย
อย่างยิ Éง   
12.  การแซงซ้าย เป็นเรืÉองปกติ 
       สําหรับรถจกัรยานยนต ์
ř.šŝ Ř.šŜ ไม่เห็น
ดว้ย   
Ś.řŚ ř.řŠ ไม่เห็น
ดว้ย   
13.  การขบัรถแบบแซงซ้าย แซง 
       ขวามีความจาํเป็นหากมีธุระ 
       ด่วน 
Ś.Śř Ř.šś ไม่เห็น
ดว้ย   
Ś.śŝ ř.ŚŜ ไม่เห็น
ดว้ย   
14.  การขบัรถตดัหนา้คนัอืÉนอาจทาํ 
       ใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
Ŝ.Ŝş Ř.ŞŞ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.ŜŠ Ř.ŞŞ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
15.  การใหส้ัญญาณไฟ หรือสญั  
       ญาณมือทุกครัÊ ง ก่อนเลีÊยวรถ  
       ช่วยป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ 
Ŝ.ŜŞ Ř.Şš เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.śš Ř.ŝş เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
Şś 
 
 
ตารางทีÉ  24 (ต่อ)       
คําถาม 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล 
16.  การลดความเร็วในการขบัรถ 
       ช่วยลดการเกิดอุบติัเหตุ  
Ŝ.Śš Ř.şŘ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.ŚŠ Ř.Şš เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
17.  ขณะรีบเร่ง ท่านจะขบัรถแซง 
       ไปในทุกช่องทีÉทาํใหท่้านผา่น 
       ไปได ้
Ś.śŝ ř.řř ไม่เห็น
ดว้ย 
Ś.Şř ř.ŚŘ ไม่แน่ใจ 
18.  การเร่งความเร็วเมืÉอถึงทางโคง้ 
       ทาํใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
Ŝ.Ŝř Ř.şŠ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.ŜŜ Ř.ŞŠ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
19.  การขบัรถยอ้นศรช่วยประหยดั    
       เวลา ไม่ตอ้งขบัไปกลบัรถไกล 
Ś.ŚŚ ř.ŘŠ ไม่เห็น
ดว้ย 
Ś.ŘŘ ř.ŘŘ ไม่เห็น
ดว้ย 
20.  ผูข้บัทีÉมีความชาํนาญสามารถ 
      ใหค้นนั Éงซ้อนทา้ยไดม้ากกวา่ 1  
       คน 
Ś.śŜ Ř.šř ไม่เห็น
ดว้ย 
Ś.Ŝś ř.Řś ไม่เห็น
ดว้ย 
21.  เมาไม่ขบัเป็นสิÉงทีÉผูข้บัควร 
       ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด  
Ŝ.Şš Ř.ŝŞ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.ŞŠ Ř.şś เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
22.  การแข่งขนัขบัรถบนทอ้งถนน  
       มีโอกาสไดรั้บอนัตรายถึงชีวติ  
Ŝ.Şŝ Ř.ŞŜ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.ŞŘ Ř.ŠŘ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
23.  การขบัรถฝ่าฝนมีโอกาสเกิด 
       อุบติัเหตุไดม้ากกวา่ปกติ 
Ŝ.ŜŞ Ř.Şř เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
Ŝ.Śş Ř.ŠŘ เห็นดว้ย
อย่างยิ Éง 
24.  ควรสวมเสืÊอสีขาว เหลือง หรือ  
       เสืÊอสะทอ้นแสง ขณะขบัรถ 
       ในเวลากลางคืน 
Ŝ.Řř Ř.šŞ เห็นดว้ย ś.šŠ Ř.šŞ เห็นดว้ย 
25.  การขบัรถตามกฎจราจร ช่วย 
       ป้องกนัอุบติัเหตุ 
Ŝ.Şŝ Ř.Şş เห็นดว้ย Ŝ.ŞŠ Ř.ŞŚ เห็นดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŞŜ 
 
 
 
3.  การสํารวจด้านพฤตกิรรมการขับรถจกัรยานยนต์ 
 
ตารางทีÉ 2ŝ  พฤติกรรมดา้นความปลอดภยัในการขบัรถจกัรยานยนตร์ายขอ้ ของกลุ่มศีกษา 
                   และกลุ่มควบคุม 
 
คําถาม 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล 
ř.  ติดสายรัดคางใหก้ระชบั ś.Ŝř Ř.şř ประจาํ ś.śŝ Ř.şś ประจาํ 
Ś.  ตรวจสภาพรถก่อนขบั Ś.Ŝş Ř.Şš นานๆ 
ครัÊ ง 
Ś.ŝŘ Ř.ŠŘ นานๆ ครัÊ ง 
ś.  เปิดไฟเลีÊยว/ใหส้ญัญาณมือ 
     ก่อนเลีÊยว 
ś.Şś Ř.Şš ประจาํ ś.ŝŘ Ř.ŝš ประจาํ 
4.  มองกระจกหลงัก่อนเลีÊยว ś.ŠŚ Ř.ŜŞ ประจาํ ś.Şş Ř.ŝş ประจาํ 
5.  แซงรถคนัหนา้ โดยแซงดา้นซา้ย 
ř.ŠŜ Ř.şś นานๆ 
ครัÊ ง 
Ś.ŘŠ Ř.ŠŞ นานๆ ครัÊ ง 
6.  ขบัรถตดัหนา้รถคนัอืÉน ř.ŝş Ř.Şŝ ไม่เคย ř.şŜ Ř.şś ไม่เคย 
7.  ชั Éวโมงเร่งด่วน พยายามแซงรถ 
     ทุกคนั  
Ś.ŚŞ Ř.ŠŜ นานๆ 
ครัÊ ง 
Ś.Ŝš Ř.ŠŘ นานๆ ครัÊ ง 
8.  ชะลอความเร็วเพืÉอใหร้ถออก 
     จากซอยไปก่อน 
Ś.šŘ Ř.ŠŜ บ่อยครัÊ ง Ś.šŚ Ř.Şš บ่อยครัÊ ง 
9.  ใหท้างกบัรถทีÉเปิดไฟขอทาง ś.śř Ř.ŞŜ ประจาํ ś.ŚŜ Ř.ŝš บ่อยครัÊ ง 
10.  ลดความเร็วเมืÉอถึงทางแยก/โคง้ ś.ŞŞ Ř.ŝŘ ประจาํ ś.ŞŚ Ř.Ŝš ประจาํ 
11.  แซงรถคนัอืÉน ขณะเลีÊยว ř.ŝş Ř.şš ไม่เคย ř.şş Ř.ŠŜ นานๆ ครัÊ ง 
12.  ขบัรถขณะมึนเมา ř.ŝś Ř.şŘ ไม่เคย ř.ŝŝ Ř.şş ไม่เคย 
13.  เร่งความเร็วขณะฝนตกเพืÉอให ้
       ถึงทีÉหมายเร็วขึÊน 
ř.ŠŞ Ř.Šř นานๆ 
ครัÊ ง 
ř.šŘ Ř.Šś นานๆ ครัÊ ง 
14.  ขบัรถชา้ลง และเพิÉมความ ระวงั 
      ขณะฝนตก มีหมอกควนั หรือ
มืด 
ś.Ŝŝ Ř.ŝš ประจาํ ś.ŜŜ Ř.ŞŜ ประจาํ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şŝ 
 
 
15.  หยอกลอ้ พูดคุยกบัคนซ้อน 
       ขณะขบัขีÉรถ 
Ś.śś Ř.şř นานๆ 
ครัÊ ง 
Ś.Ŝř Ř.şŞ นานๆ ครัÊ ง 
16.  ขบัรถขนานกบัรถเพืÉอน Ś.řŚ Ř.Şş นานๆ ครัÊ ง Ś.řš Ř.şŘ นานๆ ครัÊ ง 
17.  ใชโ้ทรศพัทมื์อถอืขณะขบัรถ ř.šŜ Ř.ŞŠ นานๆ ครัÊ ง Ś.řŞ Ř.şŘ นานๆ ครัÊ ง 
ตารางทีÉ 25  (ต่อ)       
คําถาม 
กลุ่มศึกษา กลุ่มควบคุม 
ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล ค่าเฉลีÉย S.D. แปรผล 
18.  ใชแ้ตรรถในการขอทาง ř.šš Ř.şŠ นานๆ ครัÊ ง ř.šş Ř.Šş นานๆ ครัÊ ง 
19.  ใชไ้ฟตํÉา ขบัรถเวลากลางคืน ś.śŝ Ř.šš ประจาํ ś.śś Ř.şŜ ประจาํ 
20.  ขบัรถแข่งกบัเพืÉอน ř.śş Ř.Şš ไม่เคย ř.Ŝŝ Ř.şř ไม่เคย 
21.  ใหเ้พืÉอนซอ้นมากกวา่ ř คน Ś.śŜ Ř.şŚ นานๆ ครัÊ ง Ś.Ŝś Ř.şŘ นานๆ ครัÊ ง 
22.  ขบัรถดว้ยมือขา้งเดียว Ś.Śş Ř.Şš นานๆ ครัÊ ง Ś.śś Ř.şŜ นานๆ ครัÊ ง 
23.  ขบัรถตามหลงัอย่างกระชัÊนชิด ř.şš Ř.ŞŚ นานๆ ครัÊ ง ř.šŚ Ř.şś นานๆ ครัÊ ง 
24.  ลดความเร็วขณะขบัรถผ่านลูก    
       ระนาด 
ś.Ŝŝ Ř.şř ประจาํ ś.Ŝŝ Ř.şś ประจาํ 
25.  เลีÊยว แซงรถหรือขบัตดัหนา้ 
       รถคนัอืÉนในระยะกระชนัชิด   
ř.ŞŘ Ř.şŠ ไม่เคย ř.Şš Ř.şŚ ไม่เคย 
26.  หลีกเลีÉยงการขบัรถ เมืÉอทาน 
       ยาทีÉทาํใหส้ภาพการรับรู้ลดลง  
       เช่น ยาแกห้วดั ยาแกแ้พ ้
Ś.Šś Ř.ŠŠ บ่อยครัÊ ง Ś.şš Ř.šŜ บ่อยครัÊ ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประวตัผิู้วจิยั 
  
ř.  นายพงษ์สิทธิÍ  บุญรักษา (หัวหน้าโครงการ) 
ระดับการศึกษา: 
วศม. (วิศวกรรมสิÉงแวดลอ้ม)  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
วทบ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
                        มหาวิทยาลยัมหิดล 
ตาํแหน่ง:  อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  สาํนกัวิชาแพทยศาสตร์ 
ประสบการณ์ในการทํางาน/การวจิยั: 
ř.  การประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั                
                  ฉบบัปรับปรุง พุทธศกัราช ŚŝŜŝ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (ผูร่้วมวิจยั) 
 Ś.  ประสิทธิผลของการจดัเก็บสารเคมีตามกฎหมาย  กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม Śŝ  
                  แห่งในจงัหวดัสมุทรปราการ (ผูร่้วมวิจยั) 
 3.  ปัจจยัทีÉมีความสมัพนัธก์บัการเสืÉอมสมรรถภาพปอดของพนกังาน โรงงานแป้งมนั 
                   สมัประหลงั (หวัหนา้โครงการ) 
สถานทีÉตดิต่อ: 
สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  สาํนกัวิชาแพทยศาสตร์  
 โทรศพัท ์ŘŜŜ-ŚŚśšśŠ,  โทรสาร 044-223920,  E-mail: pongsitb@sut.ac.th   
 
Ś.  นางสาวพรัิชฎา   มุสิกะพงศ์   (ผู้ร่วมวจิยั)  
     ระดับการศึกษา:  
 วทม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภยั)  มหาวทิยาลยัมหิดล 
               วทบ. (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั)  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ตาํแหน่ง:  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  สาํนกัวิชาแพทยศาสตร์ 
ประสบการณ์ในการทํางาน/การวจิยั: 
1.  คณะกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม สาขาความปลอดภยัและสภาพ  
     แวดลอ้มในการทาํงาน ปี Śŝŝś เรืÉองขอ้แนะนาํในการเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบทาง  
     เดินหายใจสาํหรับผูป้ฏิบติังาน 
2.  คณะกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม สาขาความปลอดภยัและสภาพ  
     แวดลอ้มในการทาํงาน ปี Śŝŝś เรืÉองขอ้แนะนาํในการเลือกอุปกรณ์ปกป้องการไดย้นิ      
 
 
 
 
 
 
 
 
Şş 
 
 
3.  คณะกรรมการร่างมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม สาขาความปลอดภยัและสภาพ  
     แวดลอ้มในการทาํงาน ปี Śŝŝś เรืÉองขอ้แนะนาํในการเลือกอุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้และ 
     ดวงตา 
4.  คณะอนุกรรมการร่างมาตรฐาน “การประเมินการสมัผสัสารอนัตรายในสิÉงแวดลอ้มการ 
     ทาํงาน” สมาคมอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน เพืÉอเสนอต่อ สาํนกังาน 
     มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (ŚŝŝŚ) 
5.  Co-chair การประชุมสิÉงแวดลอ้มแห่งชาติ ครัÊ งทีÉ (ŚŝŝŚ) 
6.  ผูช่้วยนกัวิจยั เรืÉอง “Health Risk Assessment Caused by Asbestos in indoor  
      environment in Thailand” (2547) 
              การนาํเสนอผลงานวิจยั 
             1.  HIA 2010, 3rd Asia and Pacific Regional Health Impact Assessment Conference/ 
                   Health, wellbeing, and HIA: working better, working smarter: PITFALLS,  
                   PROBLEMS AND WAYS FORWARD HIA in MAPTAPUT, THAILAND 
2. International Occupational Hygiene-Association, 8th International Scientific  
    Conference ROMA (2010), Italy-Universita Urbaniana, Health, Work and Social  
    Resposibility: Asbestos Exposure among Mitering Workers 
             3. ISES-ISEE 2010 Technology, Environmental Sustainability and Health: Visual  
                 Fatigue during Inspection with and without convex lens 
4. The Study of Carbon Monoxide and Total Dust Quantity Caused by Engine 
Combustion in Parking Areas. Kiattisak Batsungnoen, Piratchada Muksikapong, 
Pongsit Boonruksa. EE'10 Proceedings of the 5th IASME/WSEAS international 
conference on Energy & environment 
สถานทีÉตดิต่อ: 
สาขาวิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  สาํนกัวิชาแพทยศาสตร์  
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